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Forord 
Med dette hæfte fortsættes offentliggørelsen af de seneste 
tal vedrørende sektorregnskaberne for landbrug og skovbrug. 
Der fremlægges detaljerede oplysninger for de seneste seks 
år, for hvilke tal er disponible, dvs. for årene 1976 til og med 
1981. Tallene er - ligesom i 1981 -udgaven - baseret på netto-
opgørelsen af momsen. (Se det følgende). 
Fremover vil detaljerede resultater kun blive offentliggjort hvert 
andet år. Den årligt udkommende »Landbrugsstatistisk Årbog« 
vil dog - i form af sammendrag - indeholde de seneste resul-
tater. Endvidere vil oplysninger, der er sammenlignelige med 
dem der offentliggøres i nærværende publikation, kunne rek-
vireres hos Eurostat i form af edb-udskrifter for årene fra og 
med 1973. 
Oplysninger i nationale valutaer er omregnet til en fælles reg-
ningsenhed, ECU (den europæiske valutaenhed), der erstatter 
ERE (den europæiske regningsenhed). ECU, der svarer til 
værdien af ERE, men for hvilken der - i modsætning til sidst-
nævnte-gælder en revisionsklausul, som muliggør ændringer 
i dens sammensætning, er en »valutakurv«-enhed. Kurven 
består af bestemte beløb i medlemsstaternes valutaer (med 
undtagelse af den græske valuta), der fastsættes primært på 
grundlag af den enkelte medlemsstats økonomiske betydning. 
ECU'ens modværdi i en given valuta er lig med summen af de 
enkelte beløb, som ECU består af, omregnet til den pågæl-
dende valuta. Beregningen sker dagligt på basis af de enkelte 
fællesskabsvalutaers repræsentative kurser over for dollaren, 
der blot anvendes som fælles referencegrundlag til beregning 
af valutakurserne. Ved hjælp af disse kurser udregner Kom-
missionen modværdien af ECU i Fællesskabets og de vigtigste 
andre valutaer. Disse værdier offentliggøres hver dag i De 
Europæiske Fællesskabers Tidende (C-udgaven)1). Til brug 
for nærværende publikation er ECU'ens gennemsnitsværdi for 
hvert kalenderår benyttet ved omregningen. 
Moms 
Til forståelse af nettoopgørelsen af momsen, der for fremtiden 
anvendes ved landbrugs- og skovbrugsregnskaber kan føl-
gende grundliggende oplysninger tjene. Ved en nettoop-
gørelse angives produktionsværdien uden nogen form for 
moms og anvendelsen af råvarer og tjenesteydelser og brutto-
investeringer uden fradragsberettiget moms 2). 
For producenter, der er underlagt et normalt momssystem, 
er der ingen regnskabsmæssige problemer i denne opgørelse. 
Inden for landbrug og skovbrug finder man imidlertid også 
momssystemer, der er indrettet på, via en standardsats, at yde 
kompensation for den moms, de har betalt. Producenter, som 
benytter denne metode, kan enten gøre det ved at beholde 
den moms, der skulle betales af deres salg af landbrugs-
produkter (afgiften bogføres, men betales ikke til toldvæsenet) 
eller ved at modtage et refusionsbeløb fra toldvæsenet. Disse 
særregler fører i almindelighed ikke i praksis til en total udlig-
ning af den betalte moms, men til over- eller underkompen-
sation for den momspligtige. 
Underkompensation vil sige, at producenter, der er underlagt 
et standardsatssystem beholder eller får refunderet mindre 
beløb, end den moms, de har betalt, og overkompensation er 
det modsatte. For at tage hensyn til dette fænomen, er posi-
tionerne »overkompensation moms« og »underkompensation 
moms« indført. Den sidstnævnte optræder både under råvarer 
og tjenesteydelser og under bruttoinvesteringer og den først-
nævnte i forbindelse med »Tilskud« og »Produktionsafgifter«. 
Af en række tekniske årsager har Italien endnu ikke været i 
stand til at indføre nettoopgørelsen af momsen, og regn-
skaberne fra dette land er derfor stadig baseret på bruttoop-
gørelsen. Heller ikke de irske regnskaber er totalt tilpasset 
nettoopgørelsesmetoden. For Frankrigs og Belgiens ved-
kommende er der tale om en særlig art nettoopgørelse i rela-
tion til bruttoinvesteringerne. 
Nærmere detaljer om de forskellige momsopgørelses-
systemer, der anvendes i de fire ovennævnte medlemsstater, 
findes i de forklarende noter, der er anbragt foran tabellerne. 
På grund af forskellene i opgørelsesmetoder har det uheldigvis 
ikke været muligt at foretage en fuldstændig harmonisering 
af de ti regnskaber, og man bør derfor være forsigtig med at 
foretage sammenligninger. 
Der skal på dette sted rettes en tak til alle involverede nationale 
myndigheder for deres altid konstruktive samarbejde og for de 
anstrengelser, de har udfoldet for at tilvejebringe de her frem-
lagte tal. 
Kritik og nye ideer fra brugerne af denne publikation modtages 
som altid med glæde. 
') Nærmere enkeltheder i »Bulletin for De europæiske Fællesskaber« nr. 
12-1980. 
2) »Fradragsberettiget moms« er moms på indkøb, der berettiger producenten 
til kompensation både inden for normale momssystemer og inden for systemer 
baseret på standardsatser. 
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Α. 1.0 
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Α.1.1 ­
Α.1.1­
Α.1.1­
Β.1.1­
Β.1.1. 
Β.1.1­
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Α.1.2­
Α.1.2­
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­Α.2.3 
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21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
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05 og 06 
21 
08 
23.5 
EUR 10 
Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers vedkom­
mende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Italien : produktionsafgifter, undtagen moms ; Nederlandene og Belgien : statistisk korrektion. 
Herunder farmaceutiske produkter, kvæg og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, 
vedligeholdelse og reparation, tjenesteydelser m.m. 
Belgien : statistisk korrektion. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Herunder blandingskorn. 
Herunder sommer­blandingssæd. 
Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin i landbrugsbedrifterne. 
Herunder tjenesteydelser. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. Sidstnævnte bortfaldt 
1981. 
Herunder andre konstruktioner og grundforbedring. 
Høstår fra 1.10. til 30.9. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms. 
Frankrig 
Herunder blandingskorn. 
Herunder sommer­blandingssæd. 
Moms på intermediært konsum minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere og 
minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere. 
Herunder andre produkter. 
Italien 
Tallene for slutproduktion og intermediært konsum samt totalsummen heraf omfatter moms. 
Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Produktionsafgifter, undtagen moms. 
Herunder kvæg, og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, vedligeholdelse og 
reparation, tjenesteydelser og andet intermediært konsum. 
VI 
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Α.1.4­
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Α.1.4­
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Α.2.4 
­Α.2.4 
­Α.2.4 
­Α.2.4 
­Α.2.4 
­Α.2.4 
­Α.2.4 
17og19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
22 til 34 
Kodenr. 
29 
33.1 
33.7 
33 og 34 
A.1.6­
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B.1.6­
B.1.6­
­B.1.6 
­A.2.6 
­A.2.6 
­A.2.6 
­A.2.6 
­A.2.6 
­B.2.6 
­B.2.6 
­B.2.6 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
12 
01.4 
15 og 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 og 20.1 
Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Herunder kvæg, avlsbygninger, andre konstruktioner og grundforbedring. 
Herunder nettoerhvervelse af eksisterende reproducerbare faste kapitalgoder og andre faste 
investeringsgoder. 
Herunder faste investeringer i skovbrug of fiskeri. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Nederlandene 
1976 : herunder importerede avlsdyr. 
Herunder gårdost. 
1976 : statistisk korrektion minus importerede avlsdyr. 
Kun import. 
1976 og 1977: netto­driftsoverskud minus forpagtningsafgifter og øvrige penge­ og naturalydelser. 
Herunder andre konstruktioner undtagen grundforbedring. 
Afrundet til nærmeste tal, der er deleligt med ti. 
Belgien 
Herunder sommer­blandingssæd og blandingskorn. 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis ­ ikke opdelt efter produkter. 
Herunder intermediært konsum hos producenter, der kun lejlighedsvis producerer med henblik på 
salg. 
Tilskud med fradag af produktionsafgifter og inkl. eventuel over­ eller underkompensation moms. 
Moms af faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere og 
minus moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Kun arbejdskraft i forbindelse med ny beplantning af skov. 
Luxembourg 
Som afvigelse fra opstillingen for de andre lande har man her ikke kunnet give afkald på en decimal. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Inkl. underkompensation moms. 
Inkl. overkompensation moms. 
Herunder andre konstruktioner, undtagen grundforbedring. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Høstår fra 1.10. til 30.9. 
Herunder midler til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. 
Inkl. overkompensation moms. 
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Tabel nr. 
B.1.7-B.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
A.1.10-A.2.10 
Kodenr. 
01 til 22 
15 
23.1 til 23.10 
23.10 
32.2 
33 
23.4 
Det forenede Kongerige 
Alle oplysningerne vedrører udelukkende Storbritannien og ikke Det forenede Kongerige, idet de 
tilsvarende tal for Nordirland ikke er disponible. Imidlertid er tallene fra Nordirland ret små i forhold til 
tallene fra Storbritannien. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Irland 
l løbende priser og vekselkurser og i løbende priser : 1976 og 1979 - 1981 inkl. moms. 
I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : inkl. moms. 
Herunder tørv og træ fra landbrugsejendommene. 
Inkl. moms. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser : 1976 og 1979 -1981 inkl. skønsmæssigt anslået 
moms, betalt ved køb af forskellige faste kapitalgpder og betragtet som godtgjort ved standardsats-
systemet. I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : inkl. skønsmæssigt anslået moms, 
betalt ved køb af forskellige faste kapitalgoder og betragtet som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Netto-driftsoverskud minus forpagtningsafgifter og øvrige penge- og naturalydelser. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser : 1976 og 1979 -1981 minus moms, der betragtes 
som godtgjort ved standardsatssystemet. I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : minus 
moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Danmark 
1980 og 1981 : inkl. andet intermediært konsum. 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen afskrivninger af havebrug. 
Undtagen løbende investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede landbrugsmaskiner. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Grækenland 
Herunder farmaceutiske produkter. 
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Vorbemerkungen 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten Zahlen 
zur Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung fortge-
setzt. Vorgelegt werden ausführliche Angaben für die letzten 
sechs verfügbaren Berichtsjahre, d. h. für die Jahre 1976 bis 
1981 einschließlich. Die Angaben sind - ebenso wie in der 
1981er Ausgabe - nach der Nettoverbuchungsmethode der 
Mehrwertsteuer erstellt (vgl. unten). 
Zukünftig werden ausführliche Ergebnisse nur in zweijährigen 
Abständen veröffentlicht werden. Jedoch können die jeweils 
neuesten Ergebnisse - wenn auch in zusammengefaßter 
Form - dem jährlich erscheinenden Agrarstatistischen Jahr-
buch entnommen werden. Darüber hinaus sind mit den hier 
veröffentlichten kompatible Angaben ab dem Berichtsjahr 
1973 in Form von Computerausdrucken auf Anfrage bei Euro-
stat erhältlich. 
Die Umrechnung der in Landeswährung vorliegenden An-
gaben in eine gemeinsame Rechnungseinheit erfolgt auf der 
Grundlage der ECU (Europäische Währungseinheit), die die 
ERE (Europäische Rechnungseinheit) ersetzt. Die ECU, die 
der ERE entspricht, im Unterschied zu dieser aber eine Revi-
sionsklausel aufweist, die Änderungen ihrer Zusammen-
setzung ermöglicht, ist eine Währungseinheit vom Typ „Wäh-
rungskorb". Der Korb setzt sich aus festen Beträgen der Wäh-
rungen der Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Griechenlands) 
zusammen, die insbesondere nach Maßgabe der wirtschaft-
lichen Bedeutung der einzelnen Staaten festgelegt sind. Der 
Gegenwert der ECU in einer Landeswährung entspricht der 
Summe der Gegenwerte der Beträge, aus denen sich diese 
Rechnungseinheit zusammensetzt. Die Berechnung erfolgt 
täglich auf der Grundlage der repräsentativen Kurse der ein-
zelnen Gemeinschaftswährungen gegenüber dem Dollar, 
der lediglich als gemeinsame Bezugsgröße zum Ausdruck 
der Wechselkurse benutzt wird. Anhand dieser Kurse errech-
net die Kommission den Gegenwert der ECU in den Gemein-
schaftswährungen und den wichtigsten übrigen Währungen. 
Diese Gegenwerte werden jeden Tag im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften (Reihe C) veröffentlicht Í1). Zur 
Umrechnung wurden in dieser Veröffentlichung Durchschnitts-
werte der ECU je Kalenderjahr benutzt. 
Mehrwertsteuer 
Die folgenden grundsätzlichen Erläuterungen sollen zum Ver-
ständnis der in der Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung nunmehr angewendeten Nettoverbuchung der 
Mehrwertsteuer beitragen. Bei dieser Verbuchungsmethode 
werden in der Gesamtrechnung der Produktionswert aus-
schließlich jeglicher Mehrwertsteuer und die Vorleistungen 
und Bruttoanlageinvestitionen ausschließlich der abzugs-
fähigen (2) Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
Im Hinblick auf die dem normalen Mehrwertsteuersystem 
unterliegenden Landwirte bereitet diese Verbuchungsme-
thode keine Probleme. In der Land- und Forstwirtschaft finden 
jedoch auch Mehrwertsteuersysteme Anwendung, die dazu 
bestimmt sind, die von den Landwirten gezahlte Mehrwert-
steuer pauschal auszugleichen. Landwirte, die sich für dieses 
System entscheiden, behalten entweder die auf ihre Verkäufe 
von Agrarerzeugnissen zu entrichtende Mehrwertsteuer ein 
(wobei die Steuer in Rechnung gestellt, jedoch nicht an den 
Fiskus abgeführt wird), oder sie erhalten Erstattungszahlun-
gen durch den Fiskus. Diese Sonderregelungen führen in der 
Praxis im allgemeinen nicht zu einem genauen Ausgleich der 
gezahlten Mehrwertsteuer, sondern zu einem Unter- oder 
Überausgleich. 
Im Fall des Unterausgleichs ist die von pauschalierenden 
Landwirten einbehaltene Mehrwertsteuer oder die ihnen ge-
zahlte Erstattungszahlung niedriger als die von ihnen gezahlte 
Mehrwertsteuer; bei Überausgleich ist es umgekehrt. Die hier-
bei auftretenden Differenzbeträge werden in der Gesamt-
rechnung durch Schaffung der Positionen „MwSt.-Unteraus-
gleich" und „MwSt.-Überausgleich" berücksichtigt; erstere 
wird sowohl bei den Vorleistungen als auch bei den Bruttoan-
lageinvestitionen und letztere im Anschluß an die „Subven-
tionen" und die „Produktionssteuern" ausgewiesen. 
Aus einer Reihe technischer Gründe war Italien noch nicht in 
der Lage, die Nettoverbuchungsmethode der Mehrwertsteuer 
anzuwenden, und die italienische Gesamtrechnung ¡st daher 
noch immer auf der Grundlage der Bruttoverbuchung erstellt. 
Auch die Gesamtrechnung für Irland ist noch nicht vollständig 
auf die Nettoverbuchung umgestellt. Im Fall Frankreichs sowie 
Belgiens wird bezüglich der Bruttoanlageinvestitionen ein be-
sonderes Verfahren der ,,Netto"-Verbuchung der Mehrwert-
steuer angewendet. 
Einzelheiten zu den besonderen Vorgehensweisen bei der 
Verbuchung der Mehrwertsteuer in den vier vorstehend ge-
nannten Mitgliedstaaten sind in den Erläuterungen zu finden, 
die den Tabellen vorangestellt sind. Leider konnte wegen der 
bestehenden methodischen Unterschiede noch keine voll-
ständige Harmonisierung der zehn Gesamtrechnungen er-
reicht werden; dem Leser wird daher empfohlen, bei Verglei-
chen das Zahlenmaterial mit Vorsicht zu interpretieren. 
* * * 
Allen Beteiligten in den Dienststellen der Mitgliedstaaten sei 
für ihre stets konstruktive Mitarbeit und für die mit der Erstel-
lung der Zahlenangaben verbundene Mühe an dieser Stelle 
gedankt. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entgegenge-
nommen. 
(') Für weitere Einzelheiten vgl. „Bulletin der Europäischen Gemeinschaften" 
Nr. 12-1980. 
(2) „Abzugsfähige" MwSt. ist die auf diejenigen Käufe gezahlte MwSt, für die 
dem normalen MwSt.-System unterliegende Landwirte sowie dem MwSt.-
Pauschalierungssystem unterliegende Landwirte einen Ausgleichsanspruch 
besitzen. 
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Erläuterungen 
Tabelle Nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1 -B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
Position 
21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
16 und 19 
05 und 06 
21 
08 
23.5 
EUR 10 
Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Erläuterungen nach 
Ländern. 
Italien : andere Produktionsteuern als MwSt. ; Niederlande und Belgien : statistische Berichtigung. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte, Vieh und sonstiger tierischer Erzeugnisse, Material und Klein-
werkzeug, Instandhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und sonstiger Vorleistungen. 
Belgien : statistische Berichtigung. 
BR Deutschland 
Einschl. Wintermenggetreide. 
Einschl. Sommermenggetreide. 
Weinmost; einschl. Wertzuwachs von Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben. 
Einschl. Dienstleistungen. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. Letzterer entfällt ab 
1981. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Frankreich 
Einschl. Wintermenggetreide. 
Einschl. Sommermenggetreide. 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden Betriebe und 
abzüglich Pauschalerstattungen. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe. 
Einschl. sonstiger Erzeugnisse. 
Italien 
In den Elementen der Endproduktion, der Vorleistungen sowie deren Gesamtsumme ist die MwSt. 
enthalten. 
Ausschl. anderer Produktionsteuern als MwSt. 
Andere Produktionsteuern als MwSt. 
Einschl. Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Kleinwerkzeug, Instandhaltung und Repara-
turen, Dienstleistungen sowie sonstiger Vorleistungen. 
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Tabelle Nr. Position 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.2.4 
17 und 19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
22 bis 34 
29 
33.1 
33.7 
33 und 34 
A.1.5-
A.1.5-
A.1.5-
A.1.5-
B.1.5-
A.1.5-
B.1.5-
B.1.5-
-A.2.5 
-A.2.5 
-A.2.5 
-A.2.5 
-B.2.5 
-A.2.5 
-B.2.5 
-B.2.5 
01.4 
15 und 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 und 20.1 
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
-B.1.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
12 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 
Einschl. Vieh, Wirtschaftsgebäuden, sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Einschl. Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern und sonstiger Anlage-
investitionen. 
Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Niederlande 
1976: einschl. importierten Zuchtviehs. 
Einschl. Bauernkäse. 
1976: statistische Berichtigung abzüglich importierten Zuchtviehs. 
Nur Importe. 
1976 und 1977: Nettobetriebsüberschuß abzüglich Pachten und sonstiger Geld- und Natural-
leistungen. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Auf die Zehnerstelle gerundete Zahlen. 
Belgien 
Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide. 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbarer Verkäufe von Produzenten, die nur gelegentlich 
vermarkten. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Subventionen abzüglich Produktionsteuern sowie einschl. MwSt.-Über- oder ggf. -Unterausgleich. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähige MwSt. der Betriebe, die dem normalen 
MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pauschalierungssystem 
als ausgeglichen angesehen wird. 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Luxemburg 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht 
verzichtet werden. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
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Tabelle Nr. Position 
B.1.7-B.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A. 1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
01 bis 22 
15 
23.1 bis 23.10 
23.10 
32.2 
33 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
23.4 
Vereinigtes Königreich 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte Königreich, 
da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht verfügbar sind. Jedoch ist die zahlenmäßige 
Bedeutung Nordirlands - gemessen an der Größenordnung der Angaben für Großbritannien -
vergleichsweise gering. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Irland 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 1976 und 1979 - 1981 
einschl. MwSt. 
In Preisen und Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975: einschl. MwSt. 
Einschl. Bauerntorf und aus Bauernwäldern stammenden Holzes. 
Einschl. MwSt. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 1976 und 1979-1981 einschl. 
einer Schätzung der gezahlten MwSt. auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren MwSt.-
Belastung durch das Pauschalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. In Preisen und 
Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975 : einschl. einer Schätzung der gezahlten MwSt. 
auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren MwSt.-Belastung durch das Pauschalierungs-
system als ausgeglichen angesehen wird. 
Nettobetriebsüberschuß abzüglich Pachten und sonstiger Geld- und Naturalleistungen. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 1976 und 1979-1981 ausschl. 
derjenigen MwSt., deren Ausgleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ist. In Preisen 
und Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975: ausschl. derjenigen MwSt., deren Aus-
gleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ist. 
Dänemark 
1980 und 1981 : einschl. sonstiger Vorleistungen. 
Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht. 
Ohne Abschreibungen des Gartenbaus. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
Griechenland 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
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Preliminary remarks 
This issue continues the publication of the most recent figures 
for the economic accounts for agriculture and forestry. It 
contains detailed figures for the last six available reporting 
years, i.e. the years 1976 to 1981 inclusive. The figures - as in 
the 1981 edition - have been prepared using the net method 
of VAT recording (see below). 
In future, detailed results will only be published at two-year 
intervals. Nevertheless, the most recent results, in summary 
form, may be obtained from the Agricultural Statistics Year-
book, which is published annually. In addition, data which are 
compatible with the ones published here are available as from 
the 1973 reporting year onwards, in the form of computer print-
outs which may be obtained from Eurostat on application. 
Figures originally expressed in national currencies have been 
converted into a common unit of account, the ECU (European 
currency unit) which has replaced the EUA (European unit of 
account). The ECU, which is identical to the EUA, but which, 
unlike this latter unit, is subject to a revision clause making 
modifications to its composition possible, is a currency unit of 
the 'basket' type. The basket comprises specific amounts of 
the currencies of the Member States (with the exception of 
Greece), these amounts being determined mainly by reference 
to the size of each Member State's economy. The equivalent 
value of the ECU in a national currency is equal to the sum of 
the equivalent values of the fixed quantities of national curren-
cies that make up the currency unit. The calculation is made 
every day on the basis of representative rates for each indivi-
dual Community currency against the US dollar, which is used 
simply as a common reference unit for expressing exchange 
rates. On the basis of these rates, the Commission establishes 
an ECU equivalent in the Community currencies and in the 
other major currencies. These equivalents are published every 
day in the Official Journal of the European Communities 
(series C).1 
In this publication, the average value of an ECU for each calen-
dar year was used for conversion purposes. 
For farmers subject to the normal VAT system, this method of 
recording presents no accounting problems. In agriculture 
and forestry, however, there are also VAT systems in operation 
which are designed to compensate farmers, on a flat-rate 
basis, for VAT which they have paid. Farmers who opt for this 
method either retain the VAT payable on their sales of agri-
cultural products (the tax being invoiced but not remitted to the 
tax authorities), or they receive reimbursements from the tax 
authorities. In practice, these special systems do not normally 
lead to an exact compensation of VAT paid but to some over-
or under-compensation. 
Under-compensation means that the VAT retained by farmers 
subject to a flat-rate system or the reimbursements they 
receive are less than the VAT they have paid; while over-
compensation is the reverse. The differences arising have 
been taken into the accounts by the creation of the headings 
'under-compensation of VAT' and 'over-compensation of 
VAT' - the former appearing both under intermediate con-
sumption and gross fixed capital formation, and the latter after 
'subsidies' and 'taxes linked to production'. 
For a variety of technical reasons, Italy has not yet been able 
to apply the VAT net recording method and the accounts for 
that country are still based on gross recording. Likewise, the 
accounts for Ireland are also not yet completely revised to the 
net recording method. Special treatment of 'net' VAT occurs 
in respect of gross fixed capital formation in the cases of 
France and Belgium. 
Details of the particular methods of VAT recording in the four 
Member States referred to above will be found among the 
explanatory notes which precede the tables. Unfortunately, 
because of the methodological differences which exist, 
complete harmonization between the ten accounts has not 
yet been achieved and readers should thus exercise caution 
when making comparisons. 
Value-added tax 
The following general explanations may assist the reader in 
understanding the VAT net recording method which is now 
used for the economic accounts for agriculture and forestry. 
Under this method, production values in the accounts are 
shown exclusive of all kinds of VAT, and the value of inter-
mediate consumption and gross fixed capital formation 
excludes deductible VAT. 2 
Thanks are due to all those concerned in the national depart-
ments for their consistently constructive cooperation and for 
their efforts in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from users will 
be welcomed. 
' For further details, cf. Bulletin of the European Communities No 12-1980. 
2 'Deductible' VAT refers to the VAT paid on those purchases for which farmers 
are entitled to compensation under normal and flat-rate systems. 
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Explanatory notes 
Table No 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1 -A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
Item 
21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
16and19 
05 and 06 
21 
08 
23.5 
29 
EUR 10 
Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by country. 
Italy: taxes linked to production other than VAT; Netherlands and Belgium : statistical adjustment. 
Including pharmaceutical products, livestock and animal products, material and small tools, 
maintenance and repairs, services and other intermediate consumption. 
Belgium : statistical adjustment. 
FR of Germany 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
Must; including value added for the conversion of must into wine on farms. 
Including services. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of VAT. The latter 
has been abolished from 1981. 
Including other constructions and soil improvements. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT. 
France 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and less flat-rate 
reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Including other products. 
Italy 
The items of final production and intermediate consumption and their respective totals include VAT. 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance and repairs, 
services and other intermediate consumption. 
Depreciation in agriculture only. 
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Table Mo 
Α. 1.3-Α.2.3 
Α. 1.3-Α.2.3 
Α. 1.3-Α.2.3 
Β.1.3-Β.2.3 
Α. 1.4-Α.2.4 
Α.1.4-Α.2.4 
Α.1.4-Α.2.4 
Α.1.4-Α.2.4 
Α.1.4-Α.2.4 
Α. 1.4-Α.2.4 
Α.2.4 
Α.1.6-Β.1.6 
Α.1.6-Α.2.6 
Α.1.6-Α.2.6 
Α.1.6-Α.2.6 
Α.1.6-Α.2.6 
Α.1.6-Α.2.6 
Β.1.6-Β.2.6 
Β.1.6-Β.2.6 
Β.1.6-Β.2.6 
Β.1.7-Β.2.7 
Β.1.7-Β.2.7 
Α.1.5-
Α.1.5-
Α.1.5-
Α.1.5-
Β.1.5-
Α.1.5-
Β.1.5-
Β.1.5-
-Α.2.5 
-Α.2.5 
-Α.2.5 
-Α.2.5 
-Β.2.5 
-Α.2.5 
-Β.2.5 
-Β.2.5 
01.4 
15 and 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 and 20.1 
Item 
33.1 
33.7 
33 and 34 
17 and 19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
22 to 34 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
12 
Including livestock, farm buildings, other construction and soil improvements. 
Including net purchases of existing reproducible fixed capital goods and other fixed capital formation. 
Including fixed capital formation in forestry and fisheries. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Netherlands 
1976: including imported breeding animals. 
Including farm cheese. 
1976: statistical adjustment less imported breeding animals. 
Imports only. 
1976 and 1977 : net operating surplus less rent and other payments in cash or in kind. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
Figures rounded to the nearest ten. 
Belgium 
Including summer cereal mixtures and mesiin. 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption of producers who produce only occasionally for sale. 
Subsidies less taxes linked to production and including over- or under-compensation of VAT. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the normal system 
of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. 
Only wages for new afforestations. 
Luxembourg 
As an exception to the presentation for the other countries, the figures are given to one decimal place. 
Including pharmaceutical products. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
Including machinery and other equipment. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including plant protection products. 
Including over-compensation of VAT. 
United Kingdom 
All the figures relate solely to Great Britain and not to the United Kingdom, as adequate data for 
Northern Ireland are not available. However, in relation to the totals for Great Britain the figures for 
Northern Ireland are fairly insignificant. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
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Table No Item 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.10-A.2.10 
01 to 22 
15 
23.1 to 23.10 
23.10 
32.2 
33 
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
- A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
23.4 
Ireland 
At current prices and current exchange rates and at current prices ; 1976 and 1979-81 : including 
VAT. 
At 1975 prices and 1975 exchange rates and at 1975 prices: including VAT. 
Including farmer's turf and timber. 
Including VAT. 
At current prices and current exchange rates and at current prices; 1976 and 1979-81 : including 
an estimate of VAT paid on purchases of those fixed capital assets regarded as being compensated 
through the flat-rate mechanism. At 1975 prices and 1975 exchange rates and at 1975 prices: 
including an estimate of VAT paid on purchases of those fixed capital assets regarded as being 
compensated by the flat-rate mechanism. 
Net operating surplus less rent and other payments in cash or in kind. 
At current prices and current exchange rates and at current prices ; 1976 and 1979-81 : excluding 
VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. At 1975 prices and 1975 exchange 
rates and at 1975 prices: excluding VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. 
Denmark 
1980 and 1981 : including other intermediate consumption. 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding depreciation in horticulture. 
Excluding fixed capital formation in horticulture, fur-bearing animal breeding and agricultural 
machinery pools. 
Including machinery and other equipment. 
Greece 
Including pharmaceutical products. 
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Signes et abréviations employés 
— Néant 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
prov. Donnée provisoire 
EUR 10 Ensemble des États membres des Communautés européennes 
Mio Million 
Mrd Milliard 
ECU Unité monétaire européenne 
DM Deutsche Mark 
FF Franc français 
LIT Lire italienne 
HFL Florin 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
IRL Livre irlandaise 
DKR Couronne danoise 
DR Drachme 
Eurostat Office statistique des Communautés européennes 
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Remarques préliminaires 
Le présent numéro poursuit la publication des chiffres les plus 
récents des comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Y sont présentées les données détaillées portant sur les six 
dernières années pour lesquelles des informations étaient 
disponibles, c'est-à-dire les années 1976 à 1981 incluses. 
De même que dans l'édition de 1981, les comptes sont établis 
selon l'enregistrement net de la TVA (voir ci-dessous). 
A l'avenir, les résultats détaillés ne seront publiés que tous 
les deux ans. Toutefois, on pourra trouver les chiffres les plus 
récents - quoique sous une forme succincte - dans l'Annuaire 
de statistique agricole, publié annuellement. De plus, il est 
possible d'obtenir sur demande auprès de l'Eurostat, sous 
forme de listing d'ordinateur, outre les données reprises dans 
le présent numéro, des données compatibles portant sur les 
années 1973 et suivantes. 
Les chiffres disponibles en monnaie nationale sont convertis 
en une unité de compte commune, l'ECU (unité monétaire 
européenne), qui remplace l'UCE (unité de compte euro-
péenne). Identique à l'UCE, mais comportant, à la différence 
de celle-ci, une clause de révision pouvant conduire à des 
modifications de sa composition, l'ECU est une unité moné-
taire de type «panier» composée de quantités spécifiques de 
monnaies des États membres (à l'exception de la Grèce), 
déterminées en fonction, en particulier, de l'importance écono-
mique de chacun de ces États. La contre-valeur de l'ECU en 
une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs des montants composant cette unité. Le calcul est 
effectué quotidiennement sur la base des taux représentatifs 
de chaque monnaie communautaire vis-à-vis du dollar, utilisé 
comme simple référence commune pour l'expression des 
cours de change. A partir de ces éléments, la Commission 
établit la contre-valeur de l'ECU dans les monnaies commu-
nautaires et dans les principales autres monnaies. Ces contre-
valeurs sont publiées chaque jour dans le Journal officiel des 
Communautés européennes (série C) (1). Les taux de conver-
sion utilisés dans la présente publication représentent les 
valeurs moyennes de l'ECU pour chaque année civile. 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Les explications générales qui vont suivre ont pour but de faci-
liter au lecteur la compréhension de l'enregistrement net de la 
TVA, désormais appliqué dans les comptes de l'agriculture 
et de la sylviculture. En vertu de cette méthode, les valeurs 
de production apparaissent dans les comptes hors toute TVA, 
tandis que la valeur de la consommation intermédiaire et celle 
de la formation brute de capital fixe excluent la TVA déduc-
tible (2). 
Cette méthode d'enregistrement ne présente pas de pro-
blèmes de comptabilité pour les agriculteurs soumis au régime 
normal de TVA. Cependant, dans l'agriculture et la sylvicul-
ture, il existe également des régimes de TVA dont le but est 
de compenser, sur une base forfaitaire, la TVA acquittée par 
les agriculteurs. Les agriculteurs qui optent pour ce régime 
retiennent la TVA payable sur leurs ventes de produits agri-
coles (la taxe étant facturée mais non payée au fisc), ou béné-
ficient de remboursements du fisc. Dans la pratique, ces 
régimes spéciaux n'entraînent en général pas une compen-
sation exacte de la TVA acquittée, mais une certaine sur-
compensation ou sous-compensation. 
Il y a sous-compensation lorsque la TVA retenue par les agri-
culteurs soumis au régime forfaitaire ou les remboursements 
perçus par ces agriculteurs sont inférieurs à la TVA payée par 
eux ; il y a surcompensation dans le cas inverse. Les différen-
ces qui peuvent se produire apparaissent dans les comptes 
grâce à la création des postes «sous-compensation TVA» et 
«surcompensation TVA» ; le premier de ces postes figure sous 
«consommation intermédiaire» ainsi que sous «formation 
brute de capital fixe», tandis que le second est placé à la suite 
des «subventions» et des «impôts liés à la production». 
Pour une série de raisons techniques, l'Italie n'a pas encore 
été en mesure d'appliquer l'enregistrement net de la TVA, et 
les comptes de ce pays sont toujours établis selon l'enregistre-
ment brut. De même, les comptes de l'Irlande n'ont pas encore 
été révisés complètement en fonction de l'enregistrement net. 
Dans les cas de la France et de la Belgique, la TVA «nette» 
fait l'objet d'un traitement spécial dans le cas de la formation 
brute de capital fixe. 
Des précisions relatives aux méthodes particulières d'enre-
gistrement de la TVA pratiquées par les quatre États 
membres précités figurent dans les notes explicatives qui 
précèdent les tableaux. En raison des différences méthodolo-
giques existantes, il n'a malheureusement pas encore été 
possible de réaliser une harmonisation complète entre les dix 
comptes; le lecteur est donc invité à procéder avec toute la 
prudence requise lorsqu'il effectuera des comparaisons. 
* * * 
Que tous les intéressés des services nationaux soient remer-
ciés ici de leur collaboration toujours constructive et des efforts 
qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration des présents 
tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, les 
bienvenues. 
(') Pour un commentaire plus détaillé, vour «Bulletin des Communautés euro-
péennes», n° 12-1980. 
(2) Par TVA «déductible», on entend la TVA payée sur les achats qui donnent 
droit aux agriculteurs à une compensation, que ce soit sous le régime normal 
ou le régime forfaitaire. 
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Notes explicatives 
Tableau n° 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.2-A.2.2 
B.1.2-B.2.2 
B.1.2-B.2.2 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
Postes 
21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
16et19 
05 et 06 
21 
08 
23.5 
29 
EUR 10 
Total des pays dont les données sont disponibles. Pour autres observations, voir notes par pays. 
Italie : impôts liés à la production autres que TVA ; Pays-Bas et Belgique : ajustement statistique. 
Y compris produits pharmaceutiques, bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien 
et réparation, services et autres consommations intermédiaires. 
Belgique : ajustement statistique. 
RF d'Allemagne 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
Moût ; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
Y compris services. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA et compensation de réévaluation par la TVA. Cette dernière est 
supprimée à partir de 1981. 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
France 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non forfaitaires et 
moins remboursements forfaitaires. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants non forfaitaires. 
Y compris autres produits. 
Italie 
Les éléments de la production finale et des consommations intermédiaires ainsi que leur total 
comprennent la TVA. 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et réparation, services 
et autres consommations intermédiaires. 
Amortissements de l'agriculture seulement. 
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Tableau n°. 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.5-A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
A. 1.5-A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
B.1.5-B.2.5 
Postes 
33.1 
33.7 
33 et 34 
A.1.4-
A.1.4-
A.1.4-
A.1.4-
A.1.4-
A.1.4-
A.2.4 
-A.2.4 
-A.2.4 
-A.2.4 
-A.2.4 
-A.2.4 
-A.2.4 
17et19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
22 à 34 
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
-B.1.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
12 
01.4 
15 et 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 et 20.1 
Y compris bétail, bâtiments agricoles, autres ouvrages et amélioration des terres. 
Y compris acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe et autres biens de 
formation de capital fixe. 
Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Pays-Bas 
1976: y compris animaux de reproduction importés. 
Y compris fromage de ferme. 
1976: ajustement statistique moins animaux de reproduction importés. 
Importations seules. 
1976 et 1977 : excédent net d'exploitation moins fermages et autres prestations en espèces et en 
nature. 
Y compris autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres. 
Chiffres arrondis à la dizaine. 
Belgique 
Y compris mélanges de céréales d'été et méteil. 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occasionnellement, non 
réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasionnellement 
pour la vente. 
Subventions nettes des impôts liés à la production et y compris sur- ou sous-compensation 
éventuelle de TVA. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis au régime 
normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le système forfaitaire. 
Uniquement rémunérations de la mairt-d'œuvre pour boisements neufs. 
Luxembourg 
Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une 
décimale. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
Y compris autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres. 
Y compris machines et autres biens d'équipement. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris produits de protection de cultures. 
Y compris surcompensation TVA. 
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Tableau n° Postes 
B.1.7-B.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A. 1.9-A.2.9 
A. 1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A. 1.9-A.2.9 
A. 1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
01 à 22 
15 
23.1 à 23.10 
23.10 
32.2 
33 
23.9 
23.10 
29 
33.6 
23.4 
Royaume-Uni 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne et non au Royaume-Uni, des 
chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas disponibles. Cependant, l'importance de 
l'Irlande du Nord au point de vue des chiffres est assez faible par rapport à l'ordre de grandeur des 
données pour la Grande-Bretagne. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Irlande 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1976 et 1979-1981, y compris TVA. 
Aux prix et taux de change de 1975 et aux prix de 1975 : y compris TVA. 
Y compris tourbe et bois provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Y compris TVA. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1976 et 1979-1981, y compris une 
estimation de la TVA payée sur les achats de tels biens de formation de capital fixe, considérée 
comme étant compensée par le mécanisme forfaitaire. Aux prix et taux de change de 1975 et aux 
prix de 1975 : y compris une estimation de la TVA payée sur les achats de tels biens de formation 
de capital fixe, considérée comme étant compensée par le mécanisme forfaitaire. 
Excédent net d'exploitation moins fermages et autres prestations en espèces et en nature. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1976 et 1979-1981, à l'exclusion de la TVA 
considérée comme étant compensée par le système forfaitaire. Aux prix et taux de change de 1975 et 
aux prix de 1975 : à l'exclusion de la TVA considérée comme étant compensée par le système 
forfaitaire. 
Danemark 
1980 et 1981 : y compris autres consommations intermédiaires. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
Sans amortissements de l'horticulture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris machines et autres biens équipement. 
Grèce 
Y compris produits pharmaceutiques. 
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Segni e abbreviazioni convenzionali 
— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
: Dato non disponibile 
prov. Dato provvisorio 
EUR 10 Insieme degli Stati membri delle Comunità europee 
Mio Milione 
Mrd Miliardo 
ECU Unità monetaria europea 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
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HFL Fiorino 
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LFR Franco lussemburghese 
UKL Lira sterlina 
IRL Sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
DR Dracma 
Eurostat Istituto statistico delle Comunità europee 
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Osservazioni preliminari 
Con il presente fascicolo continua la pubblicazione dei dati più 
recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura. In questo 
numero sono riportati dati dettagliati per gli ultimi sei anni 
disponibili, vale a dire dal 1976 al 1981 compreso. Come nel 
numero precedente, i dati sono calcolati secondo il metodo 
di registrazione al netto dell'IVA (i particolari sono indicati più 
avanti). 
In futuro saranno pubblicati dati dettagliati soltanto ogni due 
anni. Tuttavia i dati più recenti disponibili potranno essere 
desunti annualmente ­ seppure in forma sintetica ­ dall'Annu­
ario di statistica agraria. Inoltre, dati compatibili con quelli qui 
pubblicati sono disponibili, per gli anni a partire dal 1973, sotto 
forma tabulati che l'Eurostat invierà a chi ne faccia richiesta. 
Per convertire in un'unità di conto comune i dati presentati 
in valuta nazionale, si è fatto riferimento all'ECU (Unità del 
sistema monetario europeo), che sostituisce l'UCE (Unità di 
conto europea). L'ECU ­ il cui valore corrisponde a quello del­
l'UCE ma che a differenza di questa prevede una clausola di 
revisione che consente di modificarne la composizione ­ è 
un'unità di tipo «paniere». Il paniere consiste in importi fissi 
delle valute degli Stati membri (ad eccezione della Grecia), 
stabiliti in funzione dell'importanza economica dei singoli Stati. 
Il controvalore dell'ECU in una valuta nazionale corrisponde 
alla somma dei controvalori delle varie valute del paniere. Il 
calcolo viene effettuato giornalmente sulla base dei tassi di 
cambio rappresentativi delle singole valute comunitarie nei 
confronti del dollaro, il quale viene utilizzato esclusivamente 
quale unità di riferimento comune per determinare i tassi di 
cambio. Sulla base di tali cambi la Commissione calcola e 
pubblica giornalmente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee (serie C) il controvalore dell'ECU nelle singole valute 
comunitarie e nelle principali valute non comunitarie (1). Per i 
dati di questa pubblicazione si sono applicati per la conver­
sione i valori medi dell'ECU per ciascun anno di riferimento. 
Imposta sul valore aggiunto 
Alcune spiegazioni di carattere generale saranno utili per 
chiarire il concetto di registrazione al netto dell'IVA, ormai 
applicato nei conti dell'agricoltura e della silvicoltura. Questo 
metodo permette di evidenziare nei conti il valore della pro­
duzione al netto dell'IVA di qualsiasi tipo, e il valore dei con­
sumi intermedi e degli investimenti fissi lordi al netto dell'IVA 
deducibile (2). 
Per gli agricoltori soggetti al regime IVA normale, la registra­
zione al netto non presenta problemi di sorta. In agricoltura 
e silvicoltura trovano tuttavia applicazione anche regimi for­
fettari IVA, nei quali l'IVA pagata a monte sui mezzi di pro­
duzione viene compensata forfettariamente, sia permettendo 
all'agricoltore di trattenere, invece di versarla al fisco, l'IVA 
da lui addebitata sulle sue vendite dei prodotti agricoli, sia 
mediante rimborsi forfettari da parte del fisco. In genere tali 
regimi speciali non danno luogo ad un'esatta compensazione 
dell'IVA pagata a monte, ma comportano in realtà una sotto­
compensazione o, inversamente, una sovraccompensazione. 
In caso di sottocompensazione l'IVA pagata a monte dagli 
agricoltori soggetti al regime forfettario è superiore a quella 
trattenuta o rimborsata, mentre essa è inferiore in caso di 
sovraccompensazione. Per tener conto di questo fenomeno 
sono state quindi create le voci «sottocompensazione IVA» e 
«sovraccompensazione IVA». La «sottocompensazione IVA» 
•compare sia per gli «investimenti fissi lordi», sia per i «consumi 
intermedi» la «sovraccompensazione IVA» viene invece indi­
cata dopo le voci «contributi alla produzione» e «imposte indi­
rette sulla produzione». 
Per vari motivi tecnici, l'Italia non ha ancora potuto attenersi 
alle nuove norme comuni di registrazione relative all'IVA e 
quindi i suoi conti sono ancora basati sul metodo di registra­
zione al lordo. Del pari, il nuovo sistema non ha potuto essere 
applicato completamente da parte dell'Irlanda. Per Francia 
e Belgio si hanno invece alcune particolarità nel trattamento 
al netto dell'IVA per gli investimenti fissi lordi. 
I particolari sui diversi metodi di registrazione dell'IVA nei 
quattro paesi suddetti sono illustrati nelle note esplicative che 
precedono le tabelle. Va in ogni modo tenuto presente che, 
date le differenze metodologiche ancora esistenti, l'armoniz­
zazione fra i conti dei dieci paesi non è ancora completa: ogni 
confronto va quindi fatto con le dovute cautele. 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli istituti nazionali, 
che con la loro collaborazione costruttiva hanno permesso di 
elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, l'Eurostat sarà lieto di ricevere critiche e sugge­
rimenti da parte dei lettori della presente pubblicazione. 
(') Per ulteriori particolari cfr. •■Bollettino delle Comunità europee», n. 12­1980. 
(2) L'IVA «deducibile» è quella pagata sugli acquisti, per la quale l'agricoltore 
ha diritto ad una detrazione, in base al regime normale o a quello forfettario. 
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Note esplicative 
Tavola 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
B.1.2-
A.1.2-
B.1.2-
B.1.2-
A.1.3-
B.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
A.1.3-
n. 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
- B.2.2 
-A.2.2 
-B.2.2 
-B.2.2 
-A.2.3 
-B.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
-A.2.3 
Voci 
21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
16e19 
05 e 06 
21 
08 
23.5 
EUR 10 
Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le note per paese. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA; Paesi Bassi e Belgio: correzione 
statistica. 
Comprese anche le voci : prodotti farmaceutici, bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli 
attrezi, manutenzione e riparazioni, servizi e altri. 
Belgio: correzione statistica. 
Repubblica federale di Germania 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
Mosto ; compreso il valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle aziende 
agricole. 
Compresi i servizi. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Comprese la sovraccompensazione IVA e la compensazione speciale IVA per la rivalutazione. 
L'ultima è stata soppressa dal 1981. 
Comprese le altre costruzioni e le migliorie fondiarie. 
Campagna agricola dal l'Ottobre al 30 settembre. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Francia 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime forfettario e 
meno rimborsi forfettari. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime forfettario. 
Compresi gli altri prodotti. 
Italia 
La produzione finale e i consumi intermedi, e i loro singoli elementi costitutivi sono al lordo dell'IVA. 
Escluse le imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Comprese le voci : bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli attrezzi, manutenzione e 
riparazioni, servizi e altri consumi intermedi. 
XXX 
Tavola n. 
Α. 1.3-A.2.3 
A.1.3-Α.2.3 
Α. 1.3-A.2.3 
A.1.3-Α.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A. 1.4-A.2.4 
A.1.4-A.2.4 
A. 1.4-A.2.4 
A.2.4 
Voci 
29 
33.1 
33.7 
33 e 34 
17e19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
22-34 
Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Comprese le voci : bestiame, fabbricati agricoli, altre costruzioni e migliorie fondiarie. 
Compresi gli acquisti netti di beni d'investimento usati riproducibili e gli altri investimenti fissi. 
Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Paesi Bassi 
1976: compresi gli animali da riproduzione importati. 
Compreso il formaggio di fattoria. 
1976 : correzione statistica meno bestiame da riproduzione importato. 
Importazioni solamente. 
1976 e 1977: risultato netto di gestione meno affitti ed altre prestazioni in denaro ed in natura. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Cifre arrotondate alla decina. 
A.1.5-
A.1.5-
A.1.5-
A.1.5-
B.1.5-
A.1.5-
B.1.5-
B.1.5-
- A.2.5 
-A.2.5 
-A.2.5 
-A.2.5 
-B.2.5 
-A.2.5 
-B.2.5 
-B.2.5 
01.4 
15e18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 e 20.1 
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
A.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
B.1.6-
-B.1.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-A.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
-B.2.6 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
12 
Belgio 
Compresi i miscugli di cereali primaverili e il frumento segalato. 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo occasionalmente. 
Compresi i consumi intermedi dei produttori che producono solo occasionalmente per la vendita. 
Contributi alla produzione, al netto delle imposte indirette sulla produzione e compresa l'eventuale 
sovraccompensazione o sottocompensazione IVA. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime normale e 
meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Unicamente la manodopera dei nuovi imboschimenti. 
Lussemburgo 
Contrariamente alla prassi seguita per gli altri paesi, per il Lussemburgo non si è potuto fare a meno 
di presentare i dati con una cifra decimale. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Campagna agricola dal l'Ottobre al 30 settembre. 
Compresi i prodotti per la protezione delle colture. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
XXXI 
Tavola n. Voci 
B.1.7-B.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
01-22 
15 
23.1-23.10 
23.10 
32.2 
33 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
23.4 
Regno Unito 
Tutti i dati si riferiscono unicamente alla Gran Bretagna e non al Regno Unito, non essendo disponibili 
dati adeguati per l'Irlanda del Nord. Tuttavia l'importanza delle cifre dell'Irlanda del Nord è 
abbastanza esigua rispetto all'ordine di grandezza dei dati della Gran Bretagna. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Irlanda 
Ai prezzi e tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1976 e 1979-1981, IVA compresa. 
Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 e ai prezzi del 1975 : IVA compresa. 
Compresi torba e legname provenienti dalle proprietà delle aziende agricole. 
IVA compresa. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1976 e 1979-1981, compresa una stima 
dell'IVA pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata come compensata dal regime 
forfettario. Ai prezzi e ai tassi di cambio del 1975 e ai prezzi del 1975 : compresa una stima dell'IVA 
pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata come compensata dal regime forfettario. 
Risultato netto di gestione meno affitti ed altre prestazioni in denaro ed in natura. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1976 e 1979-1981, esclusa l'IVA 
considerata come compensata dal regime forfettario. Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 e ai prezzi 
del 1975 : esclusa l'IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Danimarca 
1980 e 1981 : compresi altri consumi intermedi. 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Senza ammortamenti dell'orticoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e dei consorzi di 
utilizzazione di materiale agricolo. 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Grecia 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
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Schematische voorstelling van de eiridproduktie 
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B. Bosbouwrekeningen 
B.1 Produktie, inkomensvorming en 
investeringen in vaste activa 
- in lopende prijzen en wisselkoersen 
88-101 
A.1 
A.1.0 
A.1.1 
A.1.2 
A.1.3 
A.1.4 
A.1.5 
A.1.6 
A.1.7 
A.1.8 
A.1.9 
A.1.10 
A.2 
A.2.1 
Produktie, inkomensvorming en 
investeringen in vaste activa 
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- in prijzen en wisselkoersen van 1975 
EUR 10 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
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Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
Produktie, inkomensvorming en 
investeringen in vaste activa 
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- in prijzen van 1975 
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XXXIII 
Tekens en afkortingen 
— Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
prov. Voorlopige gegevens 
EUR 10 Totaal van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
Mio Miljoen 
Mrd Miljard 
ECU Europese rekeneenheid 
DM Duitse mark 
FF Franse frank 
LIT Italiaanse lire 
HFL Gulden 
BFR Belgische frank 
LFR Luxemburgse frank 
UKL Pond sterling 
IRL Ierse pond 
DKR Deense kroon 
DR Drachme 
Eurostat Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
XXXIV 
Inleidende opmerkingen 
In deze publikatie worden wederom de meest recente sta-
tistische gegevens over de land- en bosbouwrekeningen op-
genomen. Gepresenteerd worden uitvoerige gegevens over 
de laatste zes verslagjaren, dat wil zeggen voor de jaren 1976 
tot en met 1981. Evenals in de publikatie van 1981 is bij de op-
stelling van de gegevens uitgegaan van het systeem van 
nettoregistratie van de BTW (zie hieronder). 
Voortaan zullen uitvoerige resultaten slechts om de twee jaar 
worden gepubliceerd. De meest recente gegevens kunnen 
evenwel telkens - maar dan wel als samenvatting - aan het 
ieder jaar verschijnende Landbouwstatistisch Jaarboek wor-
den ontleend. Bovendien zijn voor de periode vanaf 1973 met 
de hier gepubliceerde resultaten in overeenstemming zijnde 
gegevens in de vorm van computerlistings op verzoek bij 
Eurostat verkrijgbaar. 
De gegevens in nationale valuta worden omgerekend in een 
gemeenschappelijke rekeneenheid, de Ecu (Europese valuta-
eenheid), die de ERE (Europese rekeneenheid) vervangt. De 
Ecu komt overeen met de ERE, maar anders dan voor de ERE 
geldt voor de Ecu een herzieningsclausule die tot wijzigingen 
in de samenstelling kan leiden. De Ecu is een eenheid die 
bestaat uit een valutapakket. Dit pakket bestaat uit vaste 
hoeveelheden van de valuta's van de Lid-Staten (met uitzon-
dering van Griekenland), die vooral aan de hand van de econo-
mische betekenis van de desbetreffende Lid-Staat worden 
bepaald. De tegenwaarde van de Ecu in een nationale valuta 
komt overeen met de som van de tegenwaarden van de be-
dragen waaruit deze rekeneenheid bestaat. De waarde van de 
Ecu wordt dagelijks berekend op basis van de representa-
tieve koersen van elk van de communautaire valuta's ten op-
zichte van de dollar, die alleen als gemeenschappelijke refe-
rentie voor het uitdrukken van de wisselkoersen wordt ge-
bruikt. Met behulp van deze koersen berekent de Commissie 
de tegenwaarde van de Ecu in de valuta's van de Lid-Staten 
en de belangrijkste andere munteenheden. Deze tegen-
waarden worden dagelijks in het Publikatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen (C-reeks) bekendgemaakt ('). Voor 
de omrekening werd in deze publikatie gebruik gemaakt van 
de gemiddelde waarde van de Ecu gedurende het kalender-
jaar. 
van het intermediaire verbruik en de bruto-investeringen in 
vaste activa zonder aftrekbare (2) BTW. 
Voor landbouwers voor wie het normale BTW-stelsel geldt, 
levert deze methode van registratie geen boekhoudkundige 
problemen op. In de land- en bosbouw worden evenwel ook 
stelsels toegepast waarbij de landbouwers de door hen be-
taalde BTW forfaitair krijgen gecompenseerd. Landbouwers 
die deze methode kiezen, houden ofwel de voor de verkochte 
landbouwprodukten te betalen BTW in (de belasting wordt wel 
geïnd, maar niet aan de fiscus doorgegeven) of krijgen de BTW 
van de fiscus terug. In de praktijk wordt de BTW bij deze bij-
zondere regelingen niet precies gecompenseerd, maar is er 
sprake van over- of ondercompensatie. 
In het geval van ondercompensatie is de door de landbouwers 
voor wie een forfaitregeling van toepassing is, ingehouden 
BTW of de door hen ontvangen restitutie lager en bij over-
compensatie hoger dan de door hen betaalde BTW. In verband 
met deze verschillen werden in de rekeningen de posten 
,,ondercompensatie-BTW" en ,,overcompensatie-BTW" 
ingevoerd; de eerste post komt zowel bij het intermediaire 
verbruik als bij de bruto-investeringen in vaste activa voor en 
de tweede na de „subsidies" en de „belastingen in verband 
met de produktie". 
Om uiteenlopende technische redenen kon Italië zich nog niet 
aan de methode voor nettoregistratie van de BTW confor-
meren en past het ook nu nog de brutoregistratie toe. Ook de 
rekeningen voor Ierland zijn nog niet volledig aan de methode 
van nettoregistratie aangepast. Frankrijk en België kennen een 
speciale behandeling van de ,,netto"-BTW voor de bruto-
investeringen in vaste activa. 
Gedetailleerde gegevens over de specifieke methoden voor de 
registratie van de BTW in deze vier Lid-Staten zijn opgenomen 
in de noten die aan de tabellen voorafgaan. Helaas zijn de 
tien rekeningen wegens bestaande methodologische ver-
schillen nog niet volledig geharmoniseerd en de lezers moeten 
dan ook voorzichtig zijn met het maken van vergelijkingen. 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Voor een goed begrip van de thans in de land- en bosbouw-
rekeningen toegepaste methode van nettoregistratie van de 
BTW zij gewezen op de volgende algemene toelichting. Bij 
deze methode wordt de produktiewaarde zonder BTW, van 
welke aard ook, in de rekeningen opgenomen en de waarde 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle be-
trokkenen in de nationale diensten hartelijk te danken voor hun 
steeds constructieve medewerking en de moeite die zij hebben 
gedaan om de tabellen samen te stellen. 
Zoals altijd zijn wij u dankbaar voor eventuele kritische op- en 
aanmerkingen. 
(') Zie voor bijzonderheden het „Bulletin van de Europese Gemeenschappen" 
nr. 12-1980. 
I De ..aftrekbare" BTW heeft betrekking op de BTW die is betaald op de aan-
kopen waarvoor de landbouwers onder de normale en de forfaitaire regeling 
recht hebben op compensatie. 
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Toelichting 
Tabel nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
B.1.2-
A.1.2-
B.1.2-
B.1.2-
A.1.3-
B.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-B.2.2 
-A.2.2 
-B.2.2 
-B.2.2 
-A.2.3 
-B.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
Post 
21 
23.4 
23.12 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
16en19 
05 en 06 
21 
08 
EUR 10 
Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmerkingen 
noten per land. 
Italië : belastingen in verband met de produktie, anders dan BTW ; Nederland en België : statistische 
correctie. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten, vee en overige dierlijke producten, materiaal en klein 
gereedschap, onderhoud en reparatie, diensten en overige. 
België : statistische correctie. 
BR Duitsland 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
Most: met inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van wijnmost op de landbouw-
bedrijven. 
Met inbegrip van diensten. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de BTW. Deze is 
niet meer van toepassing sinds 1981. 
Met inbegrip van overige gebouwen en grondverbetering. 
Oogstjaar van 1.10 tot en met 30.9. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Frankrijk 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoofden voor wie 
geen forfaitregeling geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor de 
bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregeling geldt. 
Met inbegrip van de andere produkten. 
Italië 
De BTW is in de elementen van de eindproduktie en het intermediair verbruik, alsmede in het totaal 
hiervan opgenomen. 
Zonder belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
Belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
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Tabel nr. 
Α. 1.3­A.2.3 
A.1.3­Α.2.3 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
B.1.3­B.2.3 
A.1.4­A.2.4 
A.1.4­A.2.4 
A.1.4­A.2.4 
A.1.4­A.2.4 
A.1.4­A.2.4 
A.1.4­A.2.4 
A.2.4 
A.1.5­A.2.5 
A.1.5­A.2.5 
A.1.5­A.2.5 
A.1.5­ A.2.5 
B.1.5­B.2.5 
A.1.5­A.2.5 
B.1.5­B.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.6­B.1.6 
A.1.6­A.2.6 
A.1.6­A.2.6 
A.1.6­A.2.6 
A.1.6­A.2.6 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
Post 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 en 34 
17en19 
18.4 
21 
23.1 
32.2 
33.3 
2 2 - 3 4 
01.4 
15 en 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 en 20.1 
23.4 
23.10 
25 
33.3 
33.6 
Met inbegrip van vee en dierlijke produkten, materiaal en klein gereedschap, onderhoud en reparatie, 
diensten en overig intermediair verbruik. 
Alleen afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van vee, bedrijfsgebouwen, andere gebouwen en grondverbetering. 
Met inbegrip van netto­aankopen van bestaande reproduceerbare vaste activa en andere 
investeringsgoederen. 
Met inbegrip van investeringen in vaste activa van de bosbouw en de visserij. 
Oogstjaar van 1.4 tot en met 31.3. 
Nederland 
1976 : met inbegrip van ingevoerde fokdieren. 
Met inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
1976: statistische correctie min ingevoerde fokdieren. 
Alleen invoer. 
1976 en 1977 : netto­exploitatieoverschot min pachten en overige inkomsten in geld en natura. 
Met inbegrip van andere gebouwen, zonder grondverbetering. 
Cijfers afgerond op tienvouden. 
België 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen en masteluin. 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet ingedeeld naar 
produkten. 
Met inbegrip van intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de verkoop 
produceren. 
Subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie en met inbegrip van eventuele 
over­ of ondercompensatie BTW. 
BTW op de bruto­investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfs­
hoofden voor wie de normale BTW­regeling van toepassing is en verminderd met de BTW die wordt 
geacht te zijn gecompenseerd via de forfaitregeling. 
Alleen de arbeidskrachten voor de nieuwe houtaanplant. 
Luxemburg 
In afwijking van de presentatie bij de andere landen kon hier niet worden afgezien van het gebruik 
van een decimaal. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Met inbegrip van overige gebouwen, met uitzondering van grondverbetering. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
Oogstjaar van 1.10 tot 30.9. 
XXXVII 
Tabel nr. 
B.1.6-
B.1.6-
B.1.7-
B.1.7-
A.1.8-
A.1.8-
A.1.8-
A.1.8-
A.1.8-
A.1.8-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.9-
A.1.1C 
•B.2.6 
-B.2.6 
-B.2.7 
-B.2.7 
-A.2.8 
-A.2.8 
-A.2.8 
-A.2.8 
-A.2.8 
-A.2.8 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.9 
-A.2.10 
Post 
10.2 
12 
01-22 
15 
23.1-23.10 
23.10 
32.2 
33 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
23.4 
Met inbegrip van produkten voor plantenbescherming en bestrijdingsmiddelen. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Verenigd Koninkrijk 
Alle gegevens hebben uitsluitend betrekking op Groot-Brittannië en niet op het Verenigd Koninkrijk 
omdat er geen goede gegevens voor Noord-lerland beschikbaar zijn. De cijfers voor Noord-lerland 
zijn echter van weinig belang, gezien de orde van grootte van de gegevens voor Groot-Brittannië. 
Oogstjaar v§n 1.4 tot 31.3. 
Ierland 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1976 en 1979-1981 met inbegrip 
van BTW. 
Tegen prijzen en wisselkoersen van 1975 en tegen prijzen van 1975: met inbegrip van BTW. 
Met inbegrip van turf en hout afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van BTW. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1976 en 1979-1981 met inbegrip 
van een raming van de BTW die is betaald over de aankoop van investeringsgoederen die worden 
geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen prijzen en wisselkoersen van 1975 
en tegen prijzen van 1975 : met inbegrip van een raming van de BTW over de aankoop van 
¡nvesteringsgoederen die worden geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. 
Netto-exploitatieoverschot min pachten en overige inkomsten in geld en natura. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1976 en 1979-1981 met 
uitzondering van de BTW die wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen 
prijzen en wisselkoersen van 1975 en tegen prijzen van 1975: met uitzondering van de BTW die 
wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. 
Denemarken 
1980 en 1981 : Met inbegrip van overige intermediair verbruik. 
Met inbegrip van de uitgaven voor de teelt van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van afschrijvingen van de tuinbouw. 
Met uitzondering van de investeringen in vaste activa van de tuinbouw, de teelt van pelsdieren en 
de pools voor het gebruik van landbouwwerktuigen. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
Griekenland 
Met inbegrip van farmaceutische producten. 
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GLOSAR·GLOSSAR·GLOSSARY 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Dans/c 
Korn, undtagen ris 
Hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Andre varer 
Uafskallet ris 
Tørrede bælgfrugter 
Rod- og knoldfrugter 
Kartofler 
Sukkerroer 
Andre varer 
Industriplanter 
Græsagtige olieholdige planter 
Tekstilplanter 
Tobak 
Humle 
Andre varer 
Friske grønsager 
Tomater 
Blomkål 
Friske frugter 
Citrusfrugter 
Druer 
Vin 
Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Planteskoleprodukter 
Kurve- og flettematerialer 
Andre varer 
Plantefrø 
Samlet vegetabilsk produktion 
Dyr 
Hornkvæg, inklusive kalve 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler og muldyr 
Får og geder 
Fjerkræ 
Andre varer 
Animalske produkter 
Mælk 
Æg 
Uld 
Andre varer 
Samlet animalsk produktion 
Nyplantninger 
Korrektion 
Landbrugets samlede produktions-
værdi 
Deutsch 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Frischgemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder einschließlich Kälbern 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Neuanpflanzungen 
Berichtigung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
English 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauliflowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily 
for plaiting 
Other 
Seeds 
Final crop output 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
Final animal output 
New plantations 
Adjustment 
Final agricultural output 
XL 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Français Italiano Nederlands 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
Production finale de l'agriculture 
Cereali, escluso il riso 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Mais da granella 
Altri 
Riso greggio (risone) 
Leguminose 
Piante sarchiate 
Patate 
Barbabietole da zucchero 
Altre 
Piante industriali 
Piante erbacee da semi oleosi 
Piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre 
Ortaggi 
Pomodori 
Cavolfiori 
Frutta fresca 
Agrumi 
Uva 
Vino 
Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Piante da vivai 
Vegetali da intreccio 
Altri 
Sementi 
Produzione vegetale finale 
Animali 
Bovini, compresi i vitelli 
Suini 
Equini 
Ovini e caprini 
Pollame 
Altri 
Prodotti zootecnici 
Latte 
Uova 
Lana 
Altri 
Produzione animale finale 
Nuove piantagioni 
Correzione 
Produzione finale dell'agricoltura 
Granen (uitgezonderd rijst) 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmaïs 
Overige 
Rijst 
Peulvruchten 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige 
Handelsgewassen 
Oliehoudende zaden en vruchten 
Vezelgewassen 
Tabak 
Hop 
Overige 
Verse groenten 
Tomaten 
Bloemkool 
Vers fruit 
Citrusvruchten 
Druiven 
Wijn 
Tafelolijven 
Olijfolie 
Boomkwekerijgewassen 
Materiaal voor de mandenmakerij en 
voor vlechtwerk 
Overige 
Zaden 
Plantaardige eindproduktie 
Dieren 
Runderen, inclusief kalveren 
Varkens 
Eenhoevigen 
Schapen en geiten 
Pluimvee 
Overige 
Dierlijke produkten 
Melk 
Eieren 
Wol 
Overige 
Dierlijke eindproduktie 
Nieuwe aanplantingen 
Correctie 
Eindproduktie van de landbouw 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
Dansk 
Plantefrø og unge planter 
Foder 
Gødning og grundforbedringsmidler 
Midler til plantebeskyttelse og skade­
dyrsbekæmpelse 
Farmaceutiske produkter 
Energi ; smøremidler 
Kvæg og animalske produkter 
Materiel og mindre redskaber; 
vedligeholdelse og reparation 
Tjenesteydelser 
Andet 
Under­kompensation moms 
Korrektion 
Samlede udgifter til rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over­kompensation moms 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Avlsbygninger mv. 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto­driftsoverskud 
Forpagtningsafgifter og øvrige 
penge­ og naturalydelser 
Renter 
Nettoindtægt fra landbrugsmæssig 
virksomhed 
Nyplantninger 
Kvæg 
Avlsbygninger 
Andre konstruktioner, undtagen 
grundforbedring 
Grundforbedring 
Transportmateriel 
Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 
reproducerbare faste kapitalgoder 
Andet 
Under­kompensation moms 
Faste bruttoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Deutsch 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungs­
mittel 
Pflanzenbehandlungs­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie ; Schmierstoffe 
Vieh und tierische Erzeugnisse 
Material und Kleinwerkzeug ; Instand­
haltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
MwSt.­Unterausgleich 
Berichtigung 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.­Überausgleich 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und sonstige Geld­ und 
Naturalleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen aus landwirt­
schaftlicher Tätigkeit 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der 
Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und sonstige Aus­
rüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren 
vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
MwSt.­Unterausgleich 
Bruttoanlageinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
English 
Seeds and plants 
Feedingstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy; lubricants 
Livestock and animal products 
Material and small tools, mainte­
nance and repairs 
Services 
Other 
VAT under­compensation 
Adjustment 
Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
VAT over­compensation 
Gross value added at factor cost 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 
Rent and other payments in cash 
orin kind 
Interest 
Net income from agricultural activity 
New plantations 
Livestock 
Farm buildings 
Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under­compensation 
Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
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Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie; lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matériel et petit outillage ; entretien et 
réparation 
Services 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Ajustement 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Amortissements 
Équipement 
Constructions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité agricole 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens 
d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Sementi e piantine 
Mangimi 
Concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Prodotti farmaceutici 
Energia, lubrificanti 
Bestiame e prodotti zootecnici 
Materiale e piccoli attrezzi ; manuten­
zione e riparazioni 
Servizi 
Altri 
Sottocompensazione IVA 
Correzione 
Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 
Valore aggiunto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Attrezzature 
Fabbricati 
Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 
Affitti e altre prestazioni in denaro ed 
in natura 
Interessi 
Redditi netti da attività agricola 
Nuove piantagioni 
Bestiame 
Fabbricati agricoli 
Altre costruzioni, escluse le migliorie 
fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri beni di equipag­
giamento 
Acquisti netti di beni d'investimento 
usati riproducibili 
Altri 
Sottocompensazione IVA 
Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Zaai­ en pootgoed 
Veevoeder 
Meststoffen en grondverbeterende 
produkten 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Farmaceutische produkten 
Energie ; smeermiddelen 
Vee en dierlijke produkten 
Materiaal en gereedschap ; onder­
houd en reparatie 
Diensten 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Correctie 
Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Netto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten 
Lonen 
Netto­exploitatieoverschot 
Pachten en overige inkomsten in 
geld en natura 
Interest 
Netto­inkomsten uit landbouw 
Nieuwe aanplantingen 
Vee 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, met uitzondering 
van grondverbetering 
Grondverbetering 
Vervoermiddelen 
Machines en overige uitrustings­
stukken 
Netto­aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto­investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto­investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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Dansk Deutsch English 
01 Nåletræ til industrien 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
Nåletræ i længder 
Cellulosetræ af nåletræ 
Løvtræ til industrien 
Løvtræ i længder 
Cellulosetræ af løvtræ 
Brænde (nåletræ og løvtræ) 
Korrektion 
Træ i alt 
Andre produkter 
Beplantning og ændring af skov 
Korrektion 
Skovbrugets samlede produktionsværdi 
Plantefrø og unge planter 
Gødning og jordforbedringsmidler 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
1Θ 
21 
Midler til plantebeskyttelse og 
skadedyrsbekæmpelse 
Energie; smøremidler 
Materiel og mindre redskaber; 
vedligeholdelse og reparation 
Andet 
Under­kompensation moms 
Korrektion 
Samlede udgifter til rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over­kompensation moms 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Bygninger og anlæg 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto­driftsoverskud 
Forpagtningsafgifter og øvrige 
penge­ og naturalydelser 
Renter 
Nettoindtægt fra skovbrugsmæssig 
virksomhed 
Beplantning og ændring af skov 
Skovbrugsbygninger 
Andre konstruktioner inklusive grund­
forbedring 
Transportmateriel 
Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 
reproducerbare faste kapitalgoder 
Andet 
Under­kompensation moms 
Faste bruttoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Berichtigung 
Rohholz insgesamt 
Sonstige Erzeugnisse 
Aufforstungen und Umwandlungen 
Berichtigung 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Dünge­ und Bodenverbesserungs­
mittel 
Pflanzenbehandlungs­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Energie ; Schmierstoffe 
Material und Kleinwerkzeug; Instand­
haltung und Reparatur 
Sonstige 
MwSt.­Unterausgleich 
Berichtigung 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.­Überausgleich 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und sonstige Geld­ und 
Naturalleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen aus forstwirt­
schaftlicher Tätigkeit 
Aufforstungen und Umwandlungen 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten einschließlich 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und sonstige Aus­
rüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren 
vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
MwSt.­Unterausgleich 
Bruttoanlageinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for industrial 
uses 
Long timber (non­coniferous) 
Stackwood (non­coniferous) 
Firewood (coniferous and non­
coniferous) 
Adjustment 
Total raw wood 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
Final forestry output 
Seeds, seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy; lubricants 
Material and small tools, maintenance 
and repairs 
Other 
VAT under­compensation 
Adjustment 
Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
VAT over­compensation 
Gross value added at factor cost 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 
Rent and other payments in cash 
or in kind 
Interest 
Net income from forestry activity 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including soil 
improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital 
Other 
VAT under­compensation 
Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
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Français Italiano Nederlands 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé 
résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé 
feuillus 
Bois de chauffage (résineux et 
feuillus) 
Ajustement 
Bois brut total 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie; lubrifiants 
Matériel et petit outillage ; entretien 
et réparation 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Ajustement 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur­compensation TVA 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Amortissements 
Équipement 
Constructions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et autres prestations 
en espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité sylvicole 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipe­
ment 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Legname da opera e industriale, di 
conifere 
Legno lungo di conifere 
Legno di conifere per triturazione 
Legname da opera e industriale, di 
latifoglie 
Legno lungo di latifoglie 
Legno di latifoglie per triturazione 
Legna da ardere (conifere e latifoglie) 
Correzione 
Legname grezzo totale 
Altri prodotti 
Imboschimenti e trasformazioni 
Correzione 
Produzione finale della silvicoltura 
Sementi e piantine 
Concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Energia; lubrificanti 
Materiale e piccoli attrezzi ; 
manutenzione e riparazioni 
Altri 
Sottocompensazione IVA 
Correzione 
Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 
Valore aggiunto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Attrezzature 
Fabbricati 
Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 
Affitti e altre prestazioni in denaro 
ed in natura 
Interessi 
Redditi netti da attività forestale 
Imboschimenti e trasformazioni 
Fabbricati forestali 
Altri fabbricati, comprese le migliore 
fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri beni di 
equipaggiamento 
Acquisti netti di beni d'investimento 
usati riproducibili 
Altri 
Sottocompensazione IVA 
Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Naaldhout voor industrieel gebruik 
Naaldhoutstammen 
Triplex en multiplex van naaldhout 
Loofhout voor industrieel gebruik 
Loofhoutstammen 
Triplex en multiplex van loofhout 
Brandhout 
Correctie 
Totaal ruwhout 
Overige produkten 
Herbebossing en conversies 
Correctie 
Eindproduktie van de bosbouw 
Zaai­ en pootgoed 
Meststoffen en grondverbeterende 
produkten 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Energie; smeermiddelen 
Materiaal en klein gereedschap ; 
onderhoud en reparatie 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Correctie 
Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 
Bruto toegevoegde waarde tegen factor­
kosten 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Netto toegevoegde waarde tegen factor­
kosten 
Lonen 
Netto­exploitatieoverschot 
Pachten en overige inkomsten in 
geld en natura 
Interest 
Netto­inkomsten uit bosbouw 
Herbebossing en conversies 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, inclusief grond­
verbetering 
Vervoermiddelen 
Machines en overige uitrustings­
stukken 
Netto­aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto­investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto­investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
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Del Partie 
Teil Parte 
Part Deel A 
DIAGRAMMATIC PRESENTATION 
OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Gross production 
Production brute 
Wast-
age 
Perfes 
Usable production 
Production utilisable 
Initial 
stocks (A) 
Stocks de début 
Total resources 
Disponibilités totales 
Intra-branch 
consumption 
Intra-
consommation 
Processing 
by pro-
ducers 
Transformation 
par les 
producteurs 
Own con-
sumption 
Aufo-
consom-
mation 
Sales 
Ven fes s') 
E-A!) 
Final output 
Production finale 
Final 
stocks ') (E) 
Stocks finals 
') Own-account produced fixed capital goods. 
'î E minus A = stock change. 
') In the above diagram it is assumed that final stocks are greater than inital stocks. 
) Constructions pour compte propre. 
) E moins A = Variations des stocks. 
) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0 EUR 10 
1977 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Putses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar—beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre ρ tant s 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau Li f lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab le olives 
Olive oi I 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Anima Is 
Cattle including calve 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Pou It ry 
Other 
Animal products 
Mi Ik 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 
21 
New plantations 
Adj us t ment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
8 
5 
2 
6 
4 
2 
1 
635 
168 
230 
158 
53 
989 
36 
216 
163 
581 
312 
260 
a 
253 
308 
232 
579 
87 
48 
10 
5 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
107 
018 
326 
961 
268 
495 
40 
218 
198 
220. 
742 
470 
8 
252 
311 
274 
521 
92 
54 
12 
6 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
MIO 
402 
757 
343 
239 
330 
687 
47 
297 
202 
408 
790 
610 
8 
399 
398 
255 
588 
96 
62 
ECU 
12 6 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
854 
939 
299 
415 
200 
953 
47 
309 
241 
465 
492 
965 
9 
564 
465 
216 
682 
124 
78 
14 8 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
811 
470 
308 
753 
236 
990 
54 
288 
219 
515 
271 
233 
11 
918 
7B3 
258 
643 
166 
69 
15 8 
3 
2 
6 
2 
3 
2 
703 943 
246 
916 
264 
267 
68 
321 
269 
483 
772 
698 
12 
177 
914 
309 
712 
176 
66 
6 059 
3 302 
539 
353 
4 304 
90 
810 
690 
4 
3 056 
50 171 
317 
48 
3 910 
544 
469 
4 383 
114 
1 507 
819 
4 
3 310 
4 459 
611 
487 
5 027 
128 
1 047 
974 
4 
3 558 
7 451 
4 220 
839 
472 
7 141 
87 
1 218 
1 093 
9 
3 850 
4 738 
845 
546 
5 840 
148 
1 811 
1 231 
9 
4 325 
54 365 57 920 
240 
55 
285 
91 
376 
100 
482 
124 
9 274 
4 938 
1 094 
584 
5 391 
131 
1 487 
1 349 
7 
4 621 
36 
30 
13 
1 1 
1 
i 
1 
19 
15 
3 
054 
658 
234 
263 
154 
416 
531 
061 
513 
962 
307 
87 
157 
38 
32 
14 
11 
1 
3 
1 
21 
17 
3 
861 
734 
175 
811 
162 
540 
902 
143 
631 
859 
541 
101 
131 
41 
34 
15 
12 
1 
4 
1 
23 
19 
3 
872 
751 
452 
110 
174 
680 
087 
248 
169 
434 
486 
103 
146 
46 
37 
16 
12 
1 
4 
1 
24 
20 
3 
814 
462 
7D5 
875 
187 
918 
446 
330 
694 
868 
549 
108 
169 
50 
39 
1 ? 
13 
2 
4 
1 
27 
22 4 
447 
576 
189 
602 
223 
146 
979 
437 
013 
670 
049 
117 
177 
53 
44 
19 
15 
2 
5 1 
29 
74 
4 
831 
637 
306 
315 
245 
431 
747 
588 
353 
463 
551 
129 
210 
62 156 66 589 73 984 
568 
156 
93 524 100 169 109 445 117 643 128 540 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0 EUR 10 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
8 691 
4 273 
277 
2 618 
223 
1 265 
35 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
7 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
557 
640 
193 
84 7 
4 4 
803 
30 
190 
167 
119 
941 
173 
5 
147 
281 
144 
605 
77 
40 
5 158 
30 485 
152 
184 
4 
2 
2 
1 
695 
465 
216 
14 
140 
271 
203 
525 
94 
42 
5 625 
10 343 
5 619 
285 
2 756 
273 
1 370 
40 
209 
• 184 
4 583 
2 410 
2 167 
6 
1 217 
325 
206 
556 
83 
46 
5 930 
10 169 
5 505 
244 
2 700 
163 
1 521 
36 
239 
212 
4 684 
2 426 
2 253 
5 
1 239 
351 
161 
594 
87 
46 
5 937 
11 051 
6 301 
247 
2 837 
179 
1 448 
39 
209 
177 
4 632 
2 372 
2 254 
6 
1 399 
567 
170 
542 
77 
4 2 
5 800 
10 662 
6 092 
187 
2 643 
183 
1 510 
47 
181 
176 
5 229 
2 416 
2 807 
7 
1 401 
573 
161 
5 <8 
94 
35 
5 927 
3 
3 
2 
370 
542 
34 7 
671 
69 
851 
601 
4 
692 
2 
3 
1 
2 
706 
517 
368 
304 
75 
502 
6U2 
3 
679 
3 
3 
1 
2 
215 
480 
38a 
455 
91 
017 
649 
3 
771 
3 
4 
1 
2 
365 
516 
398 
352 
57 
1 12 
679 
3 
918 
3 
3 
1 
3 
42 3 
476 
422 
7D4 
91 
610 
715 
3 
008 
3 
3 
1 
3 
083 
526 
423 
276 
76 
251 
723 
2 
088 
F r u i t s f r a i s 
A g r u m e s 
R a i s i n s 
Vin 
0 Li v e s de tab Le 
Hui Le d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
A u t r e s 
S e m e n c es 
32 244 34 533 35 879 36 719 36 025 
27 
12 
9 
1 
3 
17 
14 
2 
794 
C84 
972 
139 
264 
374 
962 
463 
3 48 
890 
74 
I50 
28 
12 
10 
1 
3 
17 
14 
2 
277 
103 
349 
138 
250 
465 
972 
838 
738 
91 5 
73 
1 12 
29 
12 
10 
1 
3 
18 
15 
2 
416 
409 
985 
144 
291 
599 
988 
466 
292 
986 
76 
112 
3D 
12 
11 
1 
3 
1 
18 
15 
2 
644 
978 
374 
146 
355 
76 2 
0?8 
836 
66 1 
985 
77 
112 
31 
12 
11 
1 
3 
1 
19 
16 
2 
291 
921 
700 
149 
513 
953 
055 
215 
038 
9 74 
82 
121 
31 
12 
11 
1 
4 
1 
19 
16 
3 
457 
956 
740 
143 
436 
106 
076 
349 
092 
04 7 
83 
127 
45 257 46 116 47 882 49 480 50 506 50 807 
277 
32 
C51 
202 
39 
78 596 
217 
41 
82 673 
245 
4 4 
85 649 
267 
45 
87 539 
280 
44 
87 157 
Cereales sans riz 
Ble 
SeigLe 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ Lantes t ext i Les 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes f r a i s 
Tornat es 
C h o u x ­ f Leu rs 
PRODUCTION-VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 
bovint y cumpris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai Lies 
Autres 
Produi t s animaux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
A.1 PRODUCTION/ ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23-1 Seeds and pLants 
23-2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy; lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23-8 MateriaLssmall tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Servi ces 
2 3.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23-12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc luding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32-2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33-1 New ρ I ant at i ons 
33-2 Livestock 
33-3 Farm bui Idings 
33-4 Other construction with the exception 
of soi L improvements 
33-5 SoiL i m prove iii ents 
33-6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
33-9 Other 
33-10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreci at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
86 
1 
17 
4 
9 
591 
164 
418 
957 
459 
93 
1 
19 
S 
10 
524 
326 
390 
291 
492 
100 
1 
19 
5 
11 
169 
389 
587 
804 
648 
109 
1 
22 
6 
13 
445 
536 
019 
629 
120 
117 
1 
23 
7 
14 
643 
622 
930 
821 
787 
128 
1 
26 
8 
16 
540 
800 
580 
490 
394 
35 959 39 874 42 100 47 865 53 856 
50 
3 
1 
632 
036 
040 
53 651 
3 041 
1 167 
58 069 
2 901 
1 375 
61 580 
2 697 
1 485 
10 465 11 679 13 227 
12 
-0 
80 
0 
152 
-0 
221 
0 
273 
0 
314 
-0 
59 911 
63 787 68 629 
3 283 3 841 
1 787 2 094 
52 627 55 524 59 595 62 793 65 283 70 375 
: : 10 465 11 679 13 227 14 671 
49 130 51 114 52 055 55 704 
14 671 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
76 051 78 596 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
82 673 85 649 87 539 87 157 
15 
4 
8 
901 
401 
944 
77B 
15 
5 
9 
936 
84 2 
101 
189 
1 
16 
5 
9 
034 
699 
330 
549 
1 
17 
5 
9 
103 
760 
696 
929 
1 
18 
5 
10 
094 
081 
556 
051 
1 
17 
5 
10 
113 
785 
379 
127 
32 649 33 802 35 454 
43 402 44 794 47 219 
37 325 37 572 
48 324 49 967 
37 144 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
Semences et plants 23.1 
ALiments pour animaux 23-2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energi e;Lubri f i ant s 23.6 
Bétail et produits animaux ' 23.7 
HaterieL,peti t out i L lage; entrSt i en et reparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impots Lies a la production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi peinent 
C o n s t r u c t i o n s 
Plantations nouvelles 
Betai l 
Bâtiments d'expLoi t at i on 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'ameLi orat i on des terres 
Amelioration des terres 
Materiet de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
01 
01 .1 
01 .2 
01.3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
1 ¡".1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
0i L seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobac co 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauliflowers 
Fresh fruit 
Ci t rus frui t 
Grapes 
Wine 
Tab Le o L i ves 
OLive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primari Ly for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
Animals 
tattle including calves 
Pi gs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal produc t s 
Mi Lk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1976 1977 1978 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1 
1 
5 
7 
3 
3 
4 
4 
12 
17 
182 
671 
177 
373 
-68 
28 
-
0 
413 
846 
565 
1 
152 
67 
22 
63 
353 
678 
-
: 
668 
-
-
183 
817 
67 
447 
348 
Ü4 3 
940 
14 
3 4 
266 
5? 
976 
054 
867 
4 
51 
324 
16 
-
786 
1 
1 
6 
7 
3 
4 
5 
4 
13 
19 
716 
733 
248 
559 
125 
50 
-
1 
043 
404 
638 
0 
185 
92 
23 
69 
423 
758 
-
: 
850 
-
-
217 
873 
78 
065 
987 
413 
139 
17 
50 
310 
57 
474 
496 
932 
5 
4 1 
460 
20 
-
545 
MIO 
2 195 
1 000 
264 
708 
150 
73 
-
4 
943 
304 
639 
0 
209 
1 15 
24 
70 
414 
930 
-
558 
-
-
245 
923 
86 
6 420 
8 068 
3 590 
4 039 
13 
46 
319 
61 
5 821 
4 922 
856 
5 
39 
13 889 
7 
-
20 316 
1979 
ECU 
1 
1 
6 
8 
3 
4 
6 
5 
14 
21 
964 
984 
231 
622 
53 
74 
-
4 
112 
371 
741 
0 
229 
1 16 
24 
89 
425 
785 
-
805 
-
-
272 
: 
991 
90 
587 
487 
ΙΉ8 
21 1 
12 
56 
354 
65 
048 
2D7 
803 
5 
33 
534 
4 
-
126 
1980 1981 
prov. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 
1 
1 
1 
6 
8 
3 
4 
6 
5 
14 
21 
18D 
073 
247 
724 
63 
72 
-
3 
004 
277 
726 
1 
279 
139 
25 
116 
426 
811 
-
: 
504 
-
-
300 
022 
95 
528 
638 
838 
288 
10 
65 
381 
55 
342 
405 
890 
5 
4 2 
979 
20 
-
527 
2 082 
1 077 
183 
680 
72 
72 
-
2 
1 412 
482 
929 
1 
278 
141 
22 
115 
470 
706 
-
872 
-
-
323 
1 033 
100 
7 178 
9 143 
S 951 
4 675 
10 
60 
388 
59 
6 615 
S 618 
930 
5 
61 
15 758 
28 
-
22 964 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
BR DEUTSCHLAND 
1976 1977 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
998 
569 
148 
313 
-56 
2 4 
1 
84 6 
3 8/ 
458 
1 
135 
5 7 
21 
57 
689 
4 4 
4 140 
1 418 
609 
209 
1.1 0 
98 
4 3 
964 
46 3 
5 [)!) 
o 
169 
7 3 
21 
7 5 
666 
4 8 
4 732 
MIO 
779 
809 
215 
577 
1 18 
58 
ECU 
1 571 
779 
188 
4 99 
4 3 
61 
840 
380 
459 
O 
167 
86 
20 
61 
819 
370 
449 
O 
165 
83 
19 
63 
672 
6 4 
5 014 
686 
65 
4 848 
1 735 
841 
199 
5 87 
52 
55 
729 
26 1 
468 
α 
172 
98 
19 
54 
666 
6 6 
4 714 
1 598 
816 
142 
529 
55 
55 
1 
994 
397 
597 
α 
18 0 
94 
17 
69 
363 
656 
67 
4 705 
r-
2 
3 
4 
3 
0 
sn:1 
75 6 
4 4 3 
12 
51 
216 
44 
3 0 6 
515 
740 
3 
48 
B09 
6 
2 
3 
4 
3 
10 
5*>3 
810 
44 8 
1 i 
43 
2 3 5 
44 
38 i 
581 
762 
3 
3 6 
976 
6 
2 
3 
4 
3 
11 
ROH 
902 
661 
10 
35 
2 4 7 
43 
473 
703 
739 
3 
29 
371 
7 
2 
3 
4 
3 
11 
079 
991 
695 
9 
37 
254 
4 3 
51 7 
801 
696 
3 
17 
5 46 
7 
3 
3 
4 
3 
11 
? 1 8 
080 
73 0 
10 
40 
26 5 
43 
674 
9 4 5 
701 
3 
24 
892 
7 
3 
3 
4 
3 
11 
02? 
003 
680 
7 
29 
260 
43 
682 
962 
686 
3 
30 
704 
CereaLes sans riz 01 
BLe 01.1 
Sei g Le 01.2 
Orge 01-3 
Avoi ne 01.4 
Mais-grain 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Legumes secs 03 
Plantes sarcitis 04 
Pommes de terre 04-1 
Betteraves sucrieres 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Ρ Lant es oléagineuses herbacées 05-1 
Ρ Låntes text i les 05 -2 
Tabac 05-3 
Houb Lon 05 .4 
Autres 05.5 
Legumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-f Leurs 06.2 
Frui t s f rai s 07 
Agrumes 08 
Raisins 09 
Vin 10 
0 Lives de t ab Le 11 
Hui le d·o Li ve 12 
Plants de pépinières 13 
Matieresatresser 14 
Autres 15 
Semences 15-1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 16 
Animaux 17 
Bovins y compris veaux 17-1 
Porcs 17.2 
Equi des 17-3 
Ovins et caprins 17.4 
VoLai L Les 17.5 
Aut res 17.6 
Produits animaux 18 
Lait 18.1 
Oeufs 18.2 
Laine 18.3 
Autres 18-4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
Seeds and plants 
Feedingstuf f s 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;Lubri cants 
Livestock and animal products 
Mat eri aL#smaIL tooLs;maintenance and repairs 
Servi ces 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes L i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc L u d i n g VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Depreciation 
Equi pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
: < 1 'Ir-V ' I .--,\ at i 
33.2 Livestock 
33.3 Farm bui Ldings 
33.4 Other construction with the exception 
of soi I improvements 
33-5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductibLe VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
17 786 19 545 20 316 21 126 21 527 22 964 
3 
1 
1 
1 
264 
474 
257 
210 
832 
184 
47 
274 
3 
1 
1 
1 
306 
984 
410 
254 
933 
316 
61 
429 
354 
3 960 
1 389 
274 
1 017 
1 390 
67 
1 558 
386 
4 425 
1 594 
298 
1 132 
1 719 
79 
1 640 
4 
1 
1 
1 
1 
398 
538 
770 
315 
239 
918 
84 
665 
420 
4 737 
1 824 
346 
1 335 
2 205 
79 
1 703 
77 
217 
1 904 
86 91 145 230 
10 845 10 266 
257 
2 360 
301 
2 625 
303 
2 808 
9 796 
3 403 
289 
2 563 
212 
8 
9 
1 
620 
167 
037 
166 
9 778 
9 767 
885 
198 
10 100 
10 216 
903 
274 
11 420 
9 707 
820 
260 
12 158 
9 369 
717 
290 
12 861 
10 103 
541 
333 
10 311 
3 636 
1 
7 
6 
5 
943 
423 
672 
744 
928 
220 
857 
851 
2 
7 
6 
5 
194 
483 
776 
835 
941 
253 
910 
778 
2 
7 
6 
5 
398 
544 
903 
906 
996 
278 
987 
731 
2 
7 
6 
1 
4 
593 
609 
064 
947 
1 17 
303 
107 
708 
2 
6 
5 
1 
3 
737 
666 
393 
9B7 
406 
333 
249 
825 
2 924 
712 
6 675 
1 082 
5 594 
370 
1 442 
3 782 
16 
26 
529 
70 
82 
623 
7 
56 
673 
4 
55 
697 
70 
13 
717 
28 
-48 
680 
267 
2 419 
2 691 3 342 3 662 3 867 3 602 3 345 
2 366 2 677 2 942 3 202 3 403 3 636 
326 665 720 665 199 -290 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1977 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
14 963 15 723 16 391 16 397 16 618 16 427 
2 
1 
1 
1 
182 
784 
155 
194 
738 
041 
41 
135 
191 
2 906 
1 224 
266 
751 
1 102 
51 
1 138 
3 
1 
1 
1 
243 
100 
169 
289 
774 
122 
52 
141 
3 
1 
1 
1 
259 
402 
261 
314 
812 
130 
62 
123 
3 
1 
1 
1 
261 
435 
269 
334 
849 
122 
72 
088 
3 
1 
1 
1 
763 
258 
156 
308 
859 
178 
6 9 
032 
66 
200 
1 689 
107 
213 
1 894 
83 70 
239 
1 972 
2 750 
226 
2 006 
79 
7 336 7 736 7 977 8 434 8 509 8 159 
7 627 7 987 8 414 7 963 8 109 8 269 
1 /, 
23 
475 
15 
67 
497 
5 
4 7 
487 
3 
43 
456 
12 
10 
430 
18 
-33 
385 
210 
1 769 
2 431 
184 
1 574 
2 128 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;tubrif ιants 
Bétail et produits animaux 
MaterieL/petit out iLLage;entret i en et reparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
A ι ust entent 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impots lies a la production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Anton ι ssements 
Equipement 
Construe t ions 
Plantations nouvelles 
Betat L 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
2 6 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
34 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01 .3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
0 5 . 3 
0 5 . 4 
05.5 
06 
06.1 
0 6 . 2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
C e r e a l s e x c l u d i n g rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
Rice 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
Oil s e e d s and o l e a g i n o u s fruit 
F ibre ρ Lånt s 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
Fresh v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
Cauli f lowers 
Fresh fruit 
C i t r u s fruit 
G r a p e s 
Wine 
Tab Le o L i v e s 
O l i v e oiL 
N u r s e r y p L a n t s 
V e g e t a b L e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y for 
O t h e r 
S e e d s 
ρ Lai ting 
FINAL CROP OUTPUT (1tOl5) 
1 ? 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
A 
A 
η in,· I s 
C a t t l e i n c l u d i n g 
Pigs 
Equi n e s 
She e p and g o a t s 
Pou L try 
O t h e r 
m m al p r o d u c t s 
Milk 
Eggs 
Woo L 
O t h e r 
ca Ives 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 
1 
1 
1 
2 
304 
909 
13 
668 
4 8 
632 
35 
6 
23 
280 
758 
521 
363 
160 
27 
144 
3 
30 
425 
773 
7 
59 
301 
4 
7 
140 
1 
497 
3 
2 
1 
1 
2 
921 
027 
21 
826 
62 
949 
37 
5 
41 
268 
583 
685 
321 
121 
51 
110 
4 
36 
611 
971 
6 
72 
047 
2 
4 
154 
1 
520 
4 
2 
1 
1 
2 
MIO 
751 
572 
23 
906 
89 
116 
44 
7 
41 
931 
260 
671 
406 
182 
4 6 
137 
3 
38 
666 
174 
91 
932 
5 
107 
488 
3 
7 
184 
2 
565 
ECU 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
011 
582 
18 
992 
75 
299 
44 
7 
40 
236 
452 
784 
441 
206 
52 
146 
4 
33 
820 
154 
115 
87a 
8 
74 
773 
3 
7 
212 
6 
627 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
831 
354 
22 
087 
87 
230 
50 
6 
39 
271 
310 
961 
652 
423 
54 
142 
3 
30 
677 
194 
96 
009 
5 
103 
906 
3 
8 
248 
7 
668 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Q59 
495 
17 
046 
90 
360 
52 
5 
68 
384 
395 
989 
657 
476 
29 
131 
3 
19 
904 
185 
1 14 
095 
6 
86 
609 
3 
7 
276 
5 
713 
10 
7 
4 
1 
4 
3 
12 
190 
948 
U64 
826 
38 
487 
970 
563 
503 
815 
64 5 
14 
30 
451 
10 
8 
3 
1 
1 
4 
4 
12 
946 
064 
994 
852 
39 
526 
063 
589 
742 
015 
695 
16 
16 
806 
12 
8 
4 
1 
1 
5 
4 
13 
095 
637 
41 ί 
835 
46 
543 
183 
613 
173 
404 
734 
16 
19 
809 
14 
9 
4 
2 
1 
5 
4 
15 
142 
543 
946 
057 
4 8 
602 
299 
590 
633 
870 
719 
16 
28 
1 76 
14 
10 
ί. 
2 
1 
6 
5 
16 
433 
047 
982 
174 
55 
700 
4 8 4 
652 
351 
499 
811 
19 
22 
397 
14 
1 1 
5 
2 
1 
6 
5 
1Β 
878 
292 
("UI 
403 
55 
670 
769 
693 
890 
921 
92 4 
21 
24 
182 
247 
22 888 
159 
33 442 
10 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 FRANCE 
1976 1977 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
2 844 
1 721 
11 
562 
38 
483 
29 
21 
796 
2/4 
573 
330 
147 
25 
133 
i 
2 5 
9 5 4 
a 
76 
1 876 
3 
6 
127 
1 
441 
212 
20 403 
485 
805 
20 
774 
5 8 
795 
33 
4 2 
120 
5 08 
612 
286 
112 
47 
97 
3 
7 6 
631 
5 
69 
1 444 
2 
4 
113 
1 
469 
4 
2 
n io 
072 
196 
21 
832 
83 
90Í 
3a 
ECU 
4 
2 
1 
083 
122 
16 
838 
67 
006 
33 
41 
029 
482 
54 7 
34 3 
157 
45 
111 
3 
27 
1 478 
140 
87 
860 
5 
87 
1 577 
4 
6 
124 
1 
4 76 
43 
056 
468 
5 38 
349 
163 
47 
1 10 
3 
, 26 
1 490 
148 
71 
7 
93 
2 223 
3 
5 
130 
1 
543 
490 
60a 
17 
872 
68 
839 
36 
36 
1 036 
437 
599 
497 
325 
45 
93 
2 
2 6 
1 363 
148 
32 
913 
5 
84 
1 729 
4 
5 
137 
1 
519 
131 
20 578 
153 
22 060 
241 
496 
12 
755 
63 
830 
35 
39 
224 
426 
798 
448 
318 
27 
8 2 
3 
18 
1 405 
138 
83 
843 
6 
77 
1 476 
2 
5 
145 
1 
522 
B 663 
7 457 
3 851 
1 645 
35 
485 
92 9 
512 
4 071 
3 507 
526 
11 
28 
11 529 
9 
7 
3 
1 
4 
3 
11 
020 
267 
581 
696 
3 5 
487 
96/ 
502 
159 
616 
516 
11 
16 
426 
10 
7 
3 
1 
1 
4 
3 
11 
110 
544 
75 5 
74 7 
3 3 
484 
033 
492 
253 
6 75 
551 
11 
18 
797 
10 
8 
4 
1 
1 
4 
3 
12 
920 
121 
106 
848 
38 
526 
111 
492 
419 
82 1 
562 
11 
24 
540 
10 
8 
3 
1 
1 
4 
3 
12 
823 
168 
923 
891 
37 
621 
203 
4 9 2 
612 
99 5 
585 
13 
19 
779 
10 
8 
4 
1 
1 
4 
4 
13 
437 
373 
058 
893 
33 
569 
327 
492 
657 
015 
610 
13 
19 
030 
23 643 23 786 
192 
23 6 5 9 
C e r e a l e s s a n s riz 
Ble 
S e i g l e 
Orge 
Avoi ne 
Mai s - g r a i n 
A u t r e s 
P a d d y 
L e g u m e s s e c s 
Ρ Låntes sare lees 
P o m m e s de terre 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
A u t r e s 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s h e r b a c é e s 
P l a n t e s text i Les 
Tabac 
H o u b I o n 
A u t r e s 
L e g u m e s f r a i s 
T o m a t e s 
C h o u x - f Leurs 
F r u i t s frai s 
A g r u m e s 
R a i s i n s 
Vin 
O l i v e s de t ab Le 
H u i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
A u t r e s 
S e m e n c e s 
P R O D U C T I O N V E G E T A L E F I N A L E ( 1 a 1 5 ) 
Animaux 
b u v t t t s y c o m p r i s veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai L Les 
Autres 
Produit s animaux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 . 
01 . 
01 . 
01 . 
01 . 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
1 Í.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
11 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 FertiLizers and soil improvers 
23-4 Plant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubri cant s 
23.7 Livestock and animaL products 
23.8 Mat erial,smaLL tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Servi ces 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc Ludi ng VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Deprecι at ι on 
Equipment 
Construct!on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32.2) 
5 5.1 New ρ I ¡nit at i ons 
33-2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
f ιxed capi t a L goods 
3 3.9 Other 
33.10 VAT under-compensa11 on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
3 4 N E T F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e V A T ) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT C U R R E N T P R I C E S AND 
C U R R E N T E X C H A N G E R A T E S 
22 888 23 911 
8 835 
2 375 
148 
1 733 
693 
MIO ECU 
26 108 29 601 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
31 155 33 442 
3 
1 
1 
136 
367 
812 
564 
189 
499 
421 
61 1 
230 
7 
3 
1 
1 
138 
615 
865 
614 
204 
528 
523 
660 
259 
73 
3 
2 
1 
163 
766 
100 
774 
217 
569 
692 
757 
284 
145 
4 
2 
1 
1 
175 
142 
472 
003 
272 
654 
883 
858 
327 
212 
4 
2 
1 
2 
199 
694 
971 
208 
317 
873 
175 
981 
378 
264 
198 
5 402 
3 077 
1 487 
355 
1 031 
2 432 
1 112 
408 
303 
9 480 
14 052 14 431 
800 780 
594 650 
10 467 
15 641 
554 
562 
11 999 
17 602 
382 
627 
14 059 
= 22 2 723 3 016 
153 
1 689 
362 
147 
1 911 
3 327 
2 723 
604 
162 
2 05 8 
3 662 
3 016 
64 7 
175 
2 175 
3 932 
3 393 
539 
15 805 
17 096 17 637 
663 1 135 
761 932 
16 998 17 841 
3 393 3 739 
11 
1 
10 
a 
884 
796 
088 
577 
972 
539 
12 
1 
10 
1 
a 
040 
872 
168 
572 
051 
5 45 
12 
2 
10 
1 
9 
910 
032 
878 
681 
148 
049 
14 
2 
12 
1 
10 
342 
250 
092 
702 
260 
130 
13 
2 
1 1 
1 
8 
604 
528 
076 
726 
4 29 
922 
14 
2 
11 
1 
9 
102 
732 
369 
732 
492 
145 
24 7 
8 0 
638 
1 5 0 
-29 
766 
705 
30 
850 
7» i 
-4 
975 
325 
-27 
1 094 
3R"< 
59 
1 145 
186 
2 361 
20/ 
12 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1976 1981 
prov. 
AT 1975 P R I C E S AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
0 
3 
1 
1 
403 
117 
06 7 
875 
568 
193 
445 
28/ 
559 
2 48 
MIO ECU 
20 578 22 060 23 643 23 786 23 659 
123 
095 
908 
623 
202 
44 5 
32/ 
575 
269 
142 
293 
033 
763 
208 
4 59 
367 
616 
232 
144 
440 
205 
91 1 
219 
4 47 
394 
655 
312 
13 916 
155 
616 
135 
992 
221 
434 
415 
654 
306 
9 929 
13 857 
143 
751 
060 
147 
232 
429 
4 26 
668 
306 
13 497 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 23-1 
A l i m e n t s p o u r a n i m a u x 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energi e;Lubrif i ant s 23.6 
Bétail et produits animaux 23.7 
Mat er i eL,pet i t out i l Lage;entret i en et reparation 23-8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
ALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
I m p o t s L i e s a La p r o d u c t i o n a 
L ' e x c l u s i o n de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 
Const ructions 
Plantations nouvel Les 
B e l a l i 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
MaterieL de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
27 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
3 4 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 ITALIA 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01 .3 
01 .4 
01 .5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
oa 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pu Lses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauli f Lowers 
Fresh fruit 
Ci t rus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab Le olives 
Olive oil 
Nursery pLants 
Vegetable materials used primari 
Other 
Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (1tOl5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
1B.2 
18.3 
18.4 
Animal s 
CattLe incLuding calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou L t ry 
Other 
Animai products 
Μ ι L k 
E g g s 
WooL 
O t h e r 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 759 
1 444 
1 
24 
8 
280 
2 
196 
67 
1 184 
708 
472 
4 
172 
12 
0 
156 
1 538 
1 070 
1 
20 
9 
436 
2 
193 
69 
823 
464 
356 
3 
178 
13 
0 
160 
2 113 
1 633 
2 
32 
8 
436 
3 
268 
66 
698 
277 
418 
3 
196 
10 
0 
180 
2 188 
1 643 
2 
34 
5 
500 
3 
284 
76 
906 
418 
484 
3 
280 
13 
0 
246 
2 459 
1 852 
2 
41 
9 
550 
4 
266 
61 
1 014 
428 
580 
6 
256 
21 
0 
216 
2 
1 
1 
621 
870 
2 
44 
10 
679 
16 
295 
6a 
044 
405 
633 
6 
261 
36 
0 
201 
9 461 
22 
2 
1 
1 
091 
282 
93 
083 
453 
134 
215 
24 
473 
81 
1 
528 
2 
1 
1 
1 
379 
313 
101 
298 
4 64 
220 
370 
33 
156 
134 
1 
576 
2 
1 
1 
412 
386 
89 
667 
512 
206 
851 
32 
692 
165 
1 
629 
2 
1 
2 
713 
547 
115 
601 
689 
211 
416 
28 
859 
182 
1 
695 
3 
1 
2 
1 
252 
606 
123 
879 
702 
228 
292 
45 
290 
199 
1 
852 
3 667 
620 
165 
1 988 
925 
232 
1 747 
48 
1 014 
237 
1 
912 
10 433 11 509 13 129 14 795 15 060 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
361 
814 
069 
17 
98 
043 
322 
425 
826 
585 
10 
4 
786 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
644 
886 
131 
19 
112 
132 
364 
856 
248 
592 
1 1 
5 
500 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
036 
uoa 
154 
23 
135 
221 
415 
912 
267 
628 
1 1 
6 
948 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
8 
536 
2 ί 4 
314 
27 
194 
288 
489 
158 
530 
t 10 
12 
7 
694 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
269 
532 
508 
35 
212 
435 
5 48 
4 92 
761 
710 
13 
8 
761 
7 
t 
1 
1 
3 
2 
10 
1 19 
Bl / 
729 
4 4 
225 
684 
620 
619 
854 
743 
13 
9 
738 
51 55 91 100 124 156 
16 298 17 988 19 547 21 924 24 680 25 955 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 ITALIA 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
1 
1 
671 
338 
1 
22 
7 
251 
1 
171 
82 
816 
310 
502 
4 
179 
12 
0 
162 
1 307 
90/ 
1 
1 / 
6 
374 
2 
128 
7 2 
700 
324 
372 
4 
181 
12 
0 
164 
1 772 
1 378 
2 
2/ 
6 
35 6 
3 
183 
6 8 
687 
310 
374 
4 
180 
10 
0 
164 
1 771 
1 347 
2 
27 
4 
383 
3 
215 
78 
779 
338 
4 5 a 
4 
225 
12 
0 
207 
1 831 
1 3 9 4 
2 
32 
6 
395 
3 
189 
59 
783 
332 
44 7 
4 
203 
12 
0 
188 
1 8 3 7 
1 3 2 7 
2 
31 
6 
459 
11 
163 
59 
910 
323 
583 
4 
204 
17 
0 
183 
C e r e a L e s s a n s riz 
Ble 
Sei g Le 
Orge 
Avoi ne 
Mai s - g r a i n 
A u t r e s 
P a d d y 
L e g u m e s s e c s 
P l a n t e s s a r c l é e s 
P o m m e s de terre 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
A u t r e s 
P L a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o L e a g i n e u s e s 
Ρ låntes t ext i Les 
Tabac 
1 967 
274 
93 
1 178 
4/5 
149 
1 209 
25 
512 
43 
1 
51Π 
4 
1 
1 
2 
1 
178 
772 
929 
1 5 
91 
06 7 
303 
222 
651 
557 
10 
4 
2 
1 
1 
1 
022 
310 
95 
037 
453 
181 
181 
31 
172 
61 
1 
495 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
417 
839 
049 
17 
97 
090 
3 20 
26 3 
697 
556 
10 
4 
2 111 
360 
81 
1 043 
422 
183 
1 333 
30 
705 
6 3 
1 
499 
2 197 
475 
8 4 
1 097 
460 
200 
1 567 
24 
808 
65 
1 
533 
2 224 
445 
79 
1 135 
42 5 
215 
1 593 
31 
1 174 
68 
1 
5 84 
2 181 
427 
80 
1 208 
457 
210 
1 298 
27 
892 
71 
1 
568 
9 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
281 
601 
885 
11 1 
20 
105 
138 
34 2 
32 5 
745 
563 
10 
4 
10 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
021 
814 
956 
156 
22 
140 
166 
374 
386 
816 
556 
11 
4 
10 
4 
? 
1 
1 
2 
1 
515 
997 
010 
217 
24 
142 
207 
397 
396 
a:o 
531 
11 
4 
10 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
086 
066 
997 
292 
26 
141 
201 
4 09 
406 
838 
552 
11 
5 
15 376 15 736 16 246 17 264 17 952 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Ani maux 
hovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et capri ns 
Volai L Les 
Autres 
Produits animaux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
D1.2 
01 .3 
01 .4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
1 /.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
15 
A.1 PRODUCTION«- ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1-3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1979 1980 1981 
prov. 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23-7 
23-8 
23-9 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and ρ Lånt s 
F eedingstuf f s 
Fertilizers and soiL improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;Lubricants 
Livestock and animal products 
Material/smaLL tooLs;maintenance and repairs 
Services 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23-12 Adjustment 
23 T01AL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsi dies 
26 Taxes linked to production 
exc Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29-1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of empLoyees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in ki nd 
32-2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32-2) 
Τ ί.1 New ρ I ant at i ons 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
33-9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprecι at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
16 298 17 988 19 547 21 924 24 680 25 955 
173 
2 989 
418 
196 
560 
281 
204 
3 366 
424 
219 
608 
322 
226 
3 517 
525 
251 
670 
321 
259 
3 778 
672 
3οε 728 
406 
279 
4 310 
793 
396 
833 
649 
339 
4 931 
899 
424 
882 
795 
4 618 
1 247 
5 141 5 510 6 152 7 259 
1 380 1 637 
11 680 
521 
51 
12 847 
693 
55 
14 038 
836 
91 
15 772 
9C7 
100 
17 421 
1 000 
124 
17 686 
1 054 
156 
12 150 13 485 14 783 16 579 18 297 18 584 
10 514 11 647 12 813 14 345 15 618 15 492 
2 112 
526 
829 
564 
916 
587 
890 
696 
946 
848 
1 126 
815 
1 147 
2 602 2 860 3 113 3 366 3 992 4 074 
1 636 1 839 1 970 2 234 2 679 3 092 
965 1 021 1 143 1 132 1 313 982 
.16 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
15 376 
4 538 
1 182 
15 736 
4 801 
1 185 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
16 246 17 264 17 952 17 603 
155 
923 
'.2 9 
210 
367 
259 
157 
3 120 
448 
229 
5/4 
2/3 
169 
3 338 
518 
244 
5 96 
2 80 
185 
3 5 0 0 
612 
262 
61 / 
2 85 
185 
3 660 
540 
283 
633 
293 
204 
3 481 
517 
285 
617 
290 
5 146 5 462 5 594 
1 337 1 266 1 264 
5 395 
1 146 
504 
812 
497 
833 
502 
7B9 
527 
784 
552 
797 
481 
74 1 
2 498 2 514 2 627 2 578 2 613 2 368 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
Semences et plants 23.1 
ALiments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23-3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energie;Lubrifiants 23.6 
BetaiL et produits animaux 23.7 
Mat eri e l,pet i t out iLLage;ent ret i en et reparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts Lies a la production a 
L'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t i ssements 
Equi peinent 
Construct!ons 
Plantations nouvelLes 
b e l u l l 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproduct i b Les de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 NEDERLAND 
1976 1978 1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
01 .3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15.1 
CereaLs excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugai—beet 
Other 
Industrial crops 
OiL seeds and oleaginous fruit 
F ibre ρ lånt s 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau Li f Lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab le olives 
0 Li ve oil 
Nursery ρ Lånt s 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
1 /.l 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18-4 
.1 
A 
■ I M A l « 
C a t t l e i n c l u d i n g 
P i g s 
E q u i n e s 
S h e e p and g o a t s 
Pou L t ry 
O t h e r 
nimaL p r o d u c t s 
Mi Ik 
E g g s 
Woo I 
O t h e r 
ca Lve 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 A d j u s t m e n t 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
150 
91 
9 
37 
13 
164 
100 
10 
40 
14 
MIO 
197 
119 
9 
48 
20 
ECU 
188 
125 
7 
42 
14 
190 
134 
5 
37 
13 
206 
145 
4 
39 
1 7 
789 
579 
210 
1 
20 
17 
3 
na 
75 
4 665 
7 269 
10 
614 
389 
221 
4 
27 
17 
4 
8 
533 
301 
229 
3 
16 
13 
3 
8 
541 
322 
215 
4 
11 
9 
1 
95 
5 684 
8 358 
564 
324 
237 
3 
13 
1 1 
2 
117 
3 123 
6 187 
10 
644 
366 
274 
4 
16 
14 
1 
665 
170 
17 
700 
170 
21 
695 
199 
19 
737 
- 91 
17 
884 
254 
21 
965 
271 
22 
168 
124 
779 
107 
881 
105 
983 
109 
1 047 
117 
1 218 
130 
1 343 
123 
7 
1 
2 
1 
519 
842 
307 
9 
47 
311 
3 
146 
883 
230 
2 
3 0 
7 
1 
1 
2 
2 
878 
058 
4 20 
9 
50 
336 
4 
440 
132 
260 
2 
36 
2 
1 
1 
2 
2 
999 
08/ 
513 
12 
52 
331 
4 
685 
370 
269 
1 
4 5 
3 
1 
1 
2 
2 
160 
143 
587 
11 
57 
358 
4 
803 
44 5 
308 
2 
4 8 
3 
1 
1 
3 
2 
152 
040 
637 
17 
65 
388 
5 
035 
574 
406 
2 
52 
3 
1 
1 
3 
2 
717 
277 
897 
19 
6 8 
447 
5 
347 
803 
481 
? 
55 
7 054 
10 533 
18 
Α.1.4 NEDERLAND 
1976 1977 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
133 
8 6 
7 
2 9 
11 
489 
266 
224 
-1 
1 / 
14 
2 
520 
164 
15 
1 !1 
69 
676 
9 6 
2 042 
4 105 
130 
80 
8 
32 
10 
8 
486 
269 
209 
8 
19 
15 
3 
547 
161 
14 
105 
73 
669 
81 
2 039 
4 321 
MIO ECU 
159 
96 
8 
41 
15 
151 
102 
5 
33 
12 
152 
108 
4 
29 
10 
152 
108 
3 
28 
12 
528 
302 
225 
1 
15 
12 
3 
562 
163 
15 
127 
8 
503 
313 
189 
1 
9 
7 
2 
578 
178 
14 
148 
522 
327 
194 
1 
13 
1 1 
2 
5 94 
174 
13 
124 
570 
337 
233 
1 
13 
12 
2 
605 
180 
15 
106 
734 
83 
2 208 
776 
88 
2 255 
827 
83 
2 327 
885 
91 
2 430 
2 
1 
1 
1 
773 
III. 
130 
9 
4 5 
263 
2 
382 
6 6 5 
185 
2 
SO 
2 
1 
1 
1 
4 70 
871 
228 
7 
46 
266 
3 
901 
672 
199 
2 
28 
2 
1 
2 
1 
546 
842 
376 
11 
46 
268 
3 
0 6 0 
78ü 
237 
1 
34 
2 
1 
2 
1 
699 
910 
4 4 0 
10 
50 
236 
3 
137 
82 7 
277 
1 
3 2 
2 
1 
2 
1 
743 
all 
501 
1 2 
59 
290 
3 
221 
873 
306 
1 
41 
2 
1 
2 
1 
851 
935 
527 
12 
48 
325 
4 
301 
927 
332 
2 
40 
Α η ι m a 11 χ 
liuvinii y c o m p r i s v e a u x 
P o r c s 
E q u i d e s 
O v i n s et c a p r i n s 
V o l a i L L e s 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
L a i t 
O e u f s 
L a i n e 
A u t r e s 
4 606 4 964 5 152 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grai n 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
Plantes industri eL les 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ tant es textiles 
Tabac 
HoubIon 
Autres 
Legumes frais 
Tomat es 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
R a i s i n s 
V i n 
O l i v e s de t ab Le 
Hu i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
A u t r e s 
S e m e n c e s 
P R O D U C T I O N V E G E T A L E F I N A L E ( 1 a 1 5 ) 
P R O D U C T I O N A N I M A L E F I N A L E ( 1 7 + 1 8 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Aj u s t e m e n t 
P R O D U C T I O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R E ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
01 
01 . 1 
01 .2 
0 1 . 3 
01 . 4 
0 1 . 5 
01 .6 
02 
03 
04 
04 .1 
0 4 . 2 
0 4 . 3 
05 
0 5 . 1 
0 5 . 2 
0 5 . 3 
0 5 . 4 
05 .5 
06 
0 6 . 1 
0 6 . 2 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
1 5 . 1 
17 
1 / . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
1 7 . 6 
18 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
1 8 . 3 
18.4 
19 
20 
21 
19 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23-1 Seeds and plants 
23-2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy;Lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 MateriaL,smaLI tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under—compensation 
23.12 Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsi dies 
Taxes linked to production 
exc Luding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i a t i on 
29.1 
29.2 
Equipment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantation-
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33-5 Soil improvements 
33-6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
7 269 
3 533 
697 
14 
1 043 
MIO ECU 
8 358 8 710 9 311 10 533 
91 
2 328 
223 
54 
213 
14 
389 
213 
7 
100 
2 586 
293 
54 
261 
21 
414 
261 
7 
109 
2 665 
305 
58 
312 
25 
428 
298 
7 
120 
3 049 
295 
65 
378 
18 
469 
320 
7 
127 
3 228 
355 
72 
500 
18 
511 
344 
7 
141 
3 441 
396 
83 
544 
22 
526 
368 
7 
1 278 1 637 
5 163 
1 304 
382 
315 
450 
593 
505 
773 
560 
1 077 
627 
677 
5 528 
3 736 
61 
115 
3 964 
50 
129 
4 150 
36 
138 
3 987 
80 
149 
4 148 
83 
152 
5 005 
83 
173 
3 299 
565 
2 734 
115 
2 619 
3 436 
657 
2 778 
132 
2 646 
3 544 
730 
2 814 
3 358 
789 
2 569 
3 453 
826 
2 627 
4 241 
865 
3 376 
-14 
352 
34 
81 
244 
54 
514 
_ 
121 
339 
94 
639 
_ 
134 
389 
84 
920 
_ 
178 
437 
18 
735 
_ 
156 
377 
50 
526 
_ 
148 
339 
1 077 
674 
20 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
6 141 
77 
2 016 
201 
51 
172 
10 
34 a 
182 6 
6 
2 
354 
73 
061 
207 
4 8 
188 
19 
329 
2 04 
6 
6 
2 
MIO 
814 
83 
255 
214 
4 8 
201 
19 
332 
207 
6 
ECU 
7 
2 
091 
96 
399 
201 
57 
217 
1 6 
338 
214 
6 
7 
2 
292 
102 
459 
217 
6 4 
223 
13 
434 
124 
6 
7 
2 
582 
108 
447 
220 
61 
198 
16 
335 
220 
6 
3 078 
600 
3 219 
813 
3 448 3 547 
922 
3 649 3 971 
-16 
303 
29 
70 
214 
38 
386 
_ 
93 
284 
6 4 
437 
_ 
99 
309 
57 
574 
_ 
128 
33a 
13 
421 
_ 
105 
27a 
3a 
287 
_. 
96 
230 
663 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
Semences et plants 23.1 
ALÎments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23-4 
Produits pharmaceutiques 23-5 
Energie;lubrifiants 23-6 
BetaiL et produits animaux 23.7 
Mat eri eL^peti t out iLLage;entret i en et reparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-cotnpensat ion TVA 23.11 
Aj ustement 23-12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 24 
Subventions 25 
Impôts Lies a La production a 26 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
(24+25-26+27) 
Amortissements 29 
Equipement 29-1 
Const rue t i ons 29-2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'expLoitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32-2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32-3 
Plantations nouvelles 
H e i d i L 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
33-1 
3J.¿ 
33.3 
33.4 
33-5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33-10 
21 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 BELGIOUE/BELGIE 
1976 1977 1981 
prov. 
01 
01 .1 
0 1 - 2 
0 1 . 3 
0 1 . 4 
01.5 
0 1 . 6 
02 
03 
04 
04.1 
0 4 . 2 
0 4 . 3 
05 
05.1 
0 5 . 2 
0 5 . 3 
0 5 . 4 
0 5 . 5 
06 
06.1 
0 6 . 2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
C e r e a l s e x c l u d i n g rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
Rice 
Pu Ises 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t ri a L c r o p s 
OiL s e e d s and o l e a g i n o u s fruit 
Fibre p l a n t s 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
Fresh v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
Cau li f lowers 
Fresh fruit 
C i t r u s fruit 
G r a p e s 
Wine 
Tab Le o l i v e s 
OLÌ ve oi L 
N u r s e r y ρ Lånt s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i 
O t h e r 
S e e d s 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
1 7 
17.1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
1 8 . 2 
1 8 . 3 
1 8 . 4 
A n i m a l s 
C a t t l e i n c l u d i n g c a l v e s 
P i g s 
Equi nes 
She e p and g o a t s 
Pou L try 
O t h e r 
A n i m a l p r o d u c t s 
M i l k 
E g g s 
WooL 
O t h e r 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
187 
132 
3 
47 
5 
185 
118 
3 
60 
4 
MIO 
239 
159 
4 
68 
7 
ECU 
239 
156 
4 
73 
6 
237 
145 
3 
83 
6 
252 
154 
3 
88 
6 
324 
188 
135 
1 
13 
U 
5 
2 
3 
3 
426 
84 
9 
209 
58 
150 
1 
15 
0 
7 
3 
2 
3 
410 
69 
14 
262 
70 
191 
1 
15 
0 
6 
3 
3 
3 
415 
68 
10 
288 
97 
189 
1 
16 
0 
5 
4 
5 
2 
327 
51 
10 
301 
100 
200 
1 
16 
0 
4 
3 
9 
1 
427 
67 
15 
356 
123 
232 
1 
18 
0 
4 
3 
9 
1 
421 
67 
15 
106 
11 
36 
149 
3 
2 305 
109 
147 
3 
1 128 
2 495 
3 623 
106 
151 
4 
1 245 
54 
172 
4 
2 552 
56 
178 
4 
57 
184 
4 
1 568 
604 
837 
6 
3 
102 
14 
736 
5 41 
192 
1 
3 
1 685 
64/ 
909 
6 
5 
104 
14 
811 
605 
202 
1 
3 
1 716 
689 
909 
6 
8 
90 
16 
836 
662 
171 
1 
3 
1 776 
730 
909 
7 
7 
107 
15 
838 
677 
158 
1 
3 
1 828 
r49 
928 
8 
7 
115 
19 
858 
685 
169 
1 
3 
1 960 
809 
1 005 
-2 
9 
119 
22 
923 
731 
186 
3 
3 
22 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 BELGIOUE/BELGIE 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
161 
115 
2 
4 0 
4 
1 
209 
8/ 
121 
1 
10 
0 
4 
2 
2 
2 
302 
6 6 
8 
101 
30 
124 
3 
2 980 
155 
97 
3 
52 
3 
259 
141 
116 
1 
1? 
0 
5 
2 
2 
3 
353 
5 5 
10 
74 
26 
126 
3 
3 047 
MIO ECU 
195 
127 
4 
59 
6 
194 
126 
4 
6 0 
5 
279 
139 
139 
1 
11 
0 
5 
2 
2 
7 
322 
52 
11) 
103 
286 
141 
144 
1 
10 
0 
4 
2 
2 
2 
289 
46 
8 
114 
190 
113 
2 
70 
4 
1 
285 
141 
144 
1 
6 
0 
2 
1 
2 
0 
276 
42 
1 1 
113 
187 
11 1 
2 
69 
4 
330 
141 
187 
2 
15 
1 
6 
3 
4 
1 
290 
4 4 
12 
75 
28 
127 
3 
3 2 
134 
3 
32 
132 
3 
33 
164 
4 
1 407 
560 
736 
6 
3 
9 0 
12 
676 
475 
149 
1 
? 
1 405 
544 
755 
5 
5 
8 5 
11 
626 
47 7 
146 
1 
2 
1 446 
552 
792 
5 
7 
77 
12 
64 5 
4 9 9 
143 
1 
2 
1 472 
575 
788 
6 
7 
84 
12 
637 
503 
131 
1 
? 
1 522 
61)4 
799 
7 
7 
9 0 
15 
679 
5 1)2 
125 
0 
2 
1 514 
614 
781 
4 
8 
93 
15 
641 
507 
131 
1 
2 
Animaux 
Luv tris y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Vo Lai l les 
Autres 
Produits ani maux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
2 109 2 151 
3 163 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industri eLLes 
PLantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de tab Le 
Hui Le d'oLive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
PLantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 .1 
01 .2 
01.3 
01 .4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 ' 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
W . 1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
23 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23-6 
23.7 
23.8 
25.9 
23.10 
2i.11 
2 3.12 
23 
eds and pLants 
edingstuf f s 
rtilizers and soil improvers 
t protection products 
maceutical products 
gy;lubricants 
stock and an i in a L products 
rial,small too Is; mai nt enance and repairs 
ices 
r 
inuler-cohipensat ion 
s t lien t 
24 
25 
26 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsi dies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26>27) 
Deprecι at ι on 
29.1 Equipment 
29.2 Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
3 3.1 New plantations 
33-2 Livestock 
3 3.3 F ar tit buildings 
33.4 Other construction u i t li the exception 
of soil improvements 
3 3.5 SoiL ιmprovenen t s 
3 3.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
3 3.8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
3 3.9 Other 
3 5.10 VAT under-compensa11 on 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
198 
U I 
S7 
1 604 
69 
1 535 
90 
84 
1 361 
3 623 
1 
1 
1 
6l 
41 1 
76 
3 34 
98 
10? 
1 30 
MIO ECU 
3 798 3 844 4 026 4 308 
70 
1 203 
162 
44 
19 
124 
39 
96 
102 
9 0 
-0 
1 94 8 
1 610 
191 
1 
2 
1 
85 
272 
168 
49 
23 
137 
5 0 
1 1 1 
1 11 
1 1 i 
0 
1 19 
5 0 5 
1 35 
1 
2 
1 
76 
201 
174 
59 
25 
150 
47 
120 
118 
1 1 3 
-0 
085 
71 3 
129 
1 
2 
1 
82 
26 7 
178 
67 
28 
171 
39 
132 
127 
1 18 
0 
209 
634 
131 
87 
1 313 
2 00 
77 
7 8 
198 
2 9 
1 ■', ι. 
133 
121 
0 
2 332 
1 694 
114 
92 
1 373 
220 
82 
29 
228 
34 
151 
138 
127 
-0 
2 476 
1 831 
124 
2 74 
1 
1 
1 
181 
Τ} 
586 
84 
502 
101 
149 
252 
1 
1 
1 
192 
82 
491 
83 
403 
103 
169 
132 
1 96 
81 
1 532 
88 
1 444 
102 
109 
1 143 
277 
1 955 
199 
83 
1 673 
&7 
1 586 
105 
216 
1 265 
2 
\, 49 
7 
3 
52 
147 
3 4 
14 
2 
'j 
5<> 
1 1 
4 
59 
164 
4 0 
16 
2 
1 5 
6 9 
9 
6 
63 
221 
35 
19 
2 
75 
14 
6 
75 
160 
38 
17 
2 
80 
14 
6 
71 
149 
36 
7 
2 
; ' 6 8 
21 
6 
62 
135 
32 
0 
24 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1976 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
1 323 
279 
1 372 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
3 163 3 175 3 192 3 253 
4 8 
020 
139 
38 
17 
109 
36 
84 
90 
7 7 
0 
657 
55 
1 019 
134 
3a 
18 
106 
4 3 
86 
8 6 
89 
-0 
1 675 
50 
1 008 
135 
4 3 
19 
115 
39 
86 
83 
aa 
-o 
1 666 
55 
1 020 
137 
49 
20 
106 
51 
91 
85 
8 7 
0 
1 679 
55 
1 012 
139 
52 
19 
95 
23 
95 
85 
B 4 
0 
1 660 
56 
991 
140 
53 
19 
95 
27 
95 
85 
83 
0 
1 644 
1 497 1 496 
278 
1 532 
2 
5 
42 
6 
2 
45 
135 
29 
12 
1 
-4 
44 
8 
3 
46 
139 
30 
13 
1 
12 
49 
7 
5 
4 7 
180 
25 
15 
2 
-7 
50 
10 
4 
5 4 
128 
25 
15 
1 
-3 
49 
10 
4 
49 
117 
22 
12 
1 
-5 
39 
13 
4 
42 
103 
19 
1 1 
262 227 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
Ma t er i el,pet i t out iLLage;ent re t i en et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impots Lies a la production a 
L'excLusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Constructions 
Plantations nouveLles 
Betat ι 
Bâtiments d·exploi t at i on 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'ameLiorati on des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensatι on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32-1-32.2) 32-3 
33.1 
ii-c 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
34 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 LUXEMBOURG 
1977 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding pice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauli f lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab le olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT d t O l S ) 
17 
1 i . 1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Anima Is 
u u le including calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou It ry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2,1 
0,9 
0,1 
0,9 
0,1 
5,2 
2,1 
0,6 
2,3 
0,2 
MIO 
7,4 
3,2 
0.5 
3.2 
0.5 
ECU 
7,7 
3,3 
0,4 
3,3 
0,7 
6,4 
3,0 
0-3 
2,5 
0-6 
7,3 
2/7 
0,4 
3,3 
1,0 
4,7 
4,7 
102,2 
1,5 
1,5 
1,3 1,5 
1,2 1,3 
6,7 10,5 
92,1 
112,2 
1,8 
1,8 
2,5 
2,5 
1,6 
6,1 
1,6 
98,2 
117,2 119,5 
2,4 
2,4 
0,2 
0/2 
1/7 
100,6 
119,0 
2.6 
2,6 
0,2 
0,2 
1/8 
1-9 
43/6 
31 ,7 
11,5 
46/5 
34,1 
12,1 
5 0.3 
38,0 
12,1 
47.8 
35.9 
11,8 
46/6 
34,8 
11,7 
51 .R 
39.1 
12,5 
42.6 
39,9 
2.7 
45,6 
42,8 
2/8 
47,9 
45,1 
2/8 
51,4 
48.8 
2,7 
53,9 
51,3 
2,6 
55,2 
52,7 
2,4 
107/0 
133,1 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 LUXEMBOURG 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
1.6 4.3 
0, 
0, 
3 1,7 
0,5 
0,7 2,0 
0, I 0,2 
-
2.3 3,0 
2.3 3,0 
ï . : 
1 .' 
5, f 
12,1 
38.7 
28.5 
9,9 
0.3 
38.2 
35.7 
2,5 
76.9 
89,0 
1,3 
1,1 
— 
7,1 
-
16,8 
36,8 
26,2 
10,3 
0,3 
38,0 
35,5 
2,6 
74.8 
-
91,5 
MIO ECU 
6, 
AUX PRIX 
DE CHANGE 
> 6,3 5,2 
2,6 2,7 2,3 
0, i 0,4 0,3 
2,7 2,7 2,0 
0.5 0.5 0,5 
— 
3,0 2,7 2,5 
3,0 2,7 2,5 
1 .-
ï.: 
3,: 
0.' 
15,< 
39.3 
28.E 
10,3 
0,2 
39.C 
36,5 
2,5 
78,4 
93,8 
. 
1,· 
1,; 
2,ί 
0,< 
14,ί 
38,; 
27,7 
10,< 
0,2 
39,2 
37,5 
1 ,6 
77,4 
92,1 
0,2 
0,2 
1,2 
1 ,2 
-
2,3 
-
0,3 
12.9 
36.3 
26.6 
9,6 
0,1 
40,0 
38,6 
1,4 
76,4 
-
89.2 
AT TAU 
DE 197 
5, 
2. 
0, 
2. 
0. 
2. 
2. 
0. 
0. 
1 /' 
1 /: 
u.i 
0.3 
15,2 
36.2 
26,t 
9,5 
0/2 
40,1 
38,6 
1 ,5 
76,3 
91 ,6 
< 
> 
ï Cereales sans riz 
) Ble 
i Seigle 
ï Orge 
7 A v o i n e 
Mai s-grai η 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
t PLantes sarclées 
» Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses h 
Ρ låntes textiles 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de tabLe 
Hui Le d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai Lles 
Autres 
Produit s ani maux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
PLantations nouvelles 
Aj ustement 
erb 
(1 
(17 
acees 
a15) 
+ 18) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01 .4 
D1.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
27 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 PLant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy;lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat er i a l,smaLL too Is;maintenance and repairs 
23.9 Servi ces 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
excluding VAT 
27 VAT ovei—compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Deprec i at ion 
Equipment 
Construction 
3D NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32-2) 
3 3.1 Ne»i n I ant al i ons 
33.2 Livestock 
33.3 Farm bui Ldi ngs 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33-5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducible 
f i xed capi ta L goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
102,2 
13,3 
112,2 
14,2 
MIO ECU 
117,2 119,5 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
133,1 
1.2 
24,4 
7,4 
0,4 
2/9 
4,5 
6,4 
1,4 
22,8 
8-3 
0-4 
3,0 
5.1 
6,8 
1-5 
18,7 
8,1 
0-4 
3-2 
5,3 
7-1 
1,3 
18,8 
8,1 
0/5 
3-6 
4,3 
8.0 
1,1 
20,1 
8,9 
0/5 
4.5 
4,4 
8,0 
1.4 
21.9 
9.9 
0.6 
5.9 
4.7 
8.5 
14.7 15.5 
47,5 
15,9 
52,7 
55,0 
4,9 
0,8 
64,5 
10,6 
1 ,0 
72,9 
5,8 
1,3 
74,9 
6,8 
1 .1 
71.5 
7,7 
1 .5 
80,4 
6,8 
2.1 
17.0 
45,8 
2,0 
43,8 
4,5 
3,4 
35,9 
59,8 
2,1 
57,7 
4,9 
4,2 
48,7 
62,8 
2.2 
60.6 
5.1 
3.7 
51,8 
65,1 
2,2 
63,0 
5.3 
3,7 
53,9 
61,8 
2,1 
59,6 
5,5 
4/0 
50,2 
68,2 
2,1 
66,1 
5/7 
4,8 
55,6 
0,9 
1 -4 
0,0 
1/0 
5/4 
0.9 
0/4 
1.3 
0/7 
6/8 
0/ 5 
3/4 
6/2 
1,3 
11,4 
1 .0 
2/8 
8,5 
2/7 
12,1 
0-9 
-1 .1 
12-8 
1,7 
11,1 
1 -1 
-0,6 
11,0 
1,7 
14,8 
28,8 10,2 22,6 27,1 25.3 28.0 
13.3 14.2 14,7 15,5 15,9 17,0 
15,6 -4,0 7,9 11,6 9,4 11,1 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1977 1978 1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
8 9 , 0 
0 . 9 
2 1 , 4 
6 ,6 
0 . 3 
2 . 7 
3 , 9 
5 .1 
4 0 . 9 
4 8 . 1 
9 1 . 5 
1 ,2 
1 8 , 4 
6 , 7 
0-3 
2 -8 
3 , 9 
5-2 
3 8 , 5 
5 3 , 0 
MIO 
9 3 , 8 
1 ,1 
1 5 , 4 
6 , 3 
0-3 
2 . 8 
3 . 9 
5 ,2 
3 4 , 9 
5 8 , 9 
ECU 
9 2 , 1 
0 , 9 
1 5 , 3 
6 , 4 
0 -3 
2 -9 
3 -0 
5-6 
3 4 , 4 
5 7 , 7 
8 9 , 2 
0 -8 
1 5 , 6 
6 , 3 
0 .3 
2 -9 
2 -9 
5 -3 
3 4 , 2 
5 5 , 1 
9 1 , 6 
0 . 9 
1 7 , 0 
6 , 3 
0 , 4 
3 , 2 
2 / 9 
5 , 3 
3 5 , 9 
5 5 , 6 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubri fiants 
Bétail et produits animaux 
Mat er i eL,pet i t out illage;ent re t i en et reparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Construct i ons 
Plantations nouvel les 
Betaiί 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'expLoi t at i on (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
29 
29 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
UNITED KINGDOM 
1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Mai ζ e 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
OiL seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauliflowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primariLy for 
Other 
Seeds 
ρ Lai ting 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
A m m a Is 
Cattle including calves 
Pi gs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou It ry 
Other 
AnimaL products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 094 
510 
1 
556 
27 
1 420 
595 
1 
789 
35 
MIO 
1 536 
741 
2 
768 
25 
ECU 
1 846 
965 
2 
859 
21 
2 405 
1 302 
2 
1 067 
33 
2 884 
1 539 
2 
1 302 
41 
28 
17 
186 
170 
54 
36 
17 
213 
3 548 
62 
10 279 
35 
26 
241 242 
191 
88 
55 
1 125 
968 
156 
42 
25 
840 
637 
203 
54 
37 
630 
391 
239 
64 
44 
887 
569 
318 
94 
68 
901 
577 
323 
155 
1 17 
1 075 
731 
344 
199 
150 
643 
66 
37 
734 
71 
52 
685 
76 
55 
816 
79 
61 
918 
107 
86 
1 084 
114 
99 
249 
258 
5 047 
10 774 
137 
14 607 
276 
69 
26 
70 
30 
70 
36 
85 
38 
105 
48 
121 
62 
3 453 
1 5UÜ 
912 
51 
390 
590 
11 
2 723 
2 081 
589 
38 
15 
6 175 
3 
1 
2 
2 
6 
690 
5,'r 
93 4 
54 
418 
693 
15 
978 
281 
638 
47 
13 
668 
4 
1 
1 
3 
2 
7 
116 
«47 
050 
55 
471 
677 
16 
130 
461 
610 
50 
9 
247 
4 
2 
1 
3 
2 
8 
607 
1 '.υ 
143 
63 
482 
759 
19 
537 
74 5 
723 
54 
15 
144 
5 
¿ 
1 
4 
3 
9 
191 
343 
312 
87 
568 
858 
22 
233 
333 
826 
59 
14 
423 
6 
2 
1 
4 
3 
11 
130 
8U7 
531 
102 
710 
956 
24 
914 
870 
964 
64 
15 
044 
17 177 
30 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
1977 1978 1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
951 
43 7 
1 
488 
2 4 
26 
589 
431 
158 
41 
26 
15 
2 597 
51 
1 209 
469 
1 
709 
30 
31 
767 
550 
217 
47 
3 4 
14 
3 102 
5 838 
1 262 
577 
2 
661 
22 
32 
1 302 
649 
2 
637 
14 
44 
834 
599 
235 
54 
37 
B64 
605 
259 
66 
4 6 
508 
784 
2 
702 
20 
38 
919 
670 
249 
sa 
69 
18 
1 532 
776 
2 
732 
23 
37 
823 
586 
238 
93 
74 
583 
62 
41 
175 
: 
-
-
163 
-
69 
22 
679 
60 
53 
146 
-
-
148 
-
75 
24 
729 
62 
59 
182 
-
-
152 
-
79 
29 
671 
72 
51 
191 
-
-
153 
-
79 
31 
677 
66 
61 
177 
-
-
154 
-
84 
36 
704 
68 
61 
146 
-
-
150 
-
85 
37 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Frui t s frai s 
Agrumes 
Rai sins 
Vin 
olives de table 
Hui le d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
3 324 3 369 3 645 3 570 
3 
1 
2 
1 
099 
21 1 
928 
4 9 
323 
578 
9 
570 
967 
555 
35 
14 
3 
1 
2 
2 
156 
744 
959 
4 9 
299 
596 
10 
682 
077 
559 
33 
12 
3 
1 
2 
2 
2Π5 
259 
962 
49 
321 
604 
10 
793 
174 
576 
3 6 
a 
3 
1 
1 
2 
2 
264 
270 
010 
4 9 
299 
625 
12 
800 
177 
576 
36 
10 
3 
1 
1 
2 
2 
316 
256 
007 
4 9 
354 
639 
12 
776 
187 
5 42 
40 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
776 
222 
015 
49 
342 
638 
12 
756 
169 
539 
40 
8 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai lies 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeuf s 
Laine 
Autres 
5 998 6 064 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
PLantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ Låntes text i Les 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Aj ust entent 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
31 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23-2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soi I improvers 
23-4 Plant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy; Lubri c an t s 
23.7 Livestock and animaL products 
23.8 Mat eri aL,sma 11 tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Depreci at ion 
Equi pment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32.2) 
33-1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm bui Ldings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducibLe 
f ιxed capi t a I goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
5 075 
976 
10 279 
MIO ECU 
10 774 12 475 14 607 
5 650 
1 104 
1 104 
5 788 6 762 
1 253 1 478 
1 253 1 478 
8 037 
1 869 
17 177 
301 
507 
600 
107 
55 
354 
78 
592 
267 
208 
6 
329 
2 810 
644 
102 
57 
410 
114 
641 
313 
222 
7 
296 
2 682 
761 
109 
65 
422 
146 
686 
344 
270 
7 
339 
3 221 
819 
177 
71 
545 
75 
789 
401 
316 
9 
359 
3 690 
1 072 
201 
90 
675 
106 
950 
490 
395 
9 
419 
4 159 
1 346 
251 
11 1 
800 
102 
1 110 
589 
483 
10 
9 381 
4 512 
263 
36 
4 629 
254 
49 
4 986 
2ia 
64 
5 712 
167 
62 
6 570 
449 
103 
7 796 
494 
167 
2 156 
678 
298 
3 763 
1 420 
2 343 
59 
224 
2 059 
3 
1 
2 
1 
782 
322 
729 
500 
229 
69 
234 
926 
3 
1 
2 
1 
893 
360 
887 
658 
229 
81 
283 
865 
1 
4 
1 
2 
1 
014 
464 
339 
944 
395 
92 
490 
814 
1 
5 
2 
2 
1 
202 
667 
047 
419 
628 
99 
761 
769 
1 326 
830 
5 967 
2 832 
3 135 
117 
833 
2 185 
2 156 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1976 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
3 639 
MIO ECU 
9 381 9 492 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
9 808 
206 
26? 
6 58 
104 
4 8 
3 24 
n 
541 
249 
224 
5 
216 
2 266 
655 
92 
4 8 
3 54 
92 
52? 
259 
231 
5 
222 
2 215 
630 
88 
49 
337 
100 
531 
252 
24 0 
5 
240 
2 314 
679 
126 
49 
332 
45 
523 
255 
235 
6 
216 
2 274 
696 
117 
4 9 
29? 
6 4 
495 
258 
232 
5 
217 
2 205 
733 
123 
49 
277 
49 
492 
256 
228 
5 
4 688 5 105 5 038 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
MaterieL,peti t out ilLage;ent re t i en et reparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts Lies a la production a 
l'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Constructions 
Plantations nouvelles 
Betai l 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des Salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
especes et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.8 IRELAND 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
01 .3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
D 7 
0 8 
09 
10 
11 
12 
1 5 
14 
15 
15.1 
C e r e a l s e x c l u d i n g rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
Rice 
Pu Ises 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
Oil s e e d s and o l e a g i n o u s fruit 
Fibre p l a n t s 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
Fresh v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
Cauli f lowers 
Fresh fruit 
Ci trus frui t 
G r a p e s 
Wi ne 
Tab Le o Li ves 
Olive oil 
N u r s e r y p L a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y 
O t h e r 
S e e d s 
for p l a i t i n g 
FINAL CROP OUTPUT (1tOl5) 
17 
1 ?. 1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
A 
A 
m ma Is 
Cat t Le ι ne Luu ι ug 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
nimal products 
Milk 
Eggs 
Woo L 
Other 
caIves 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment ' 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
101 
25 
73 
3 
183 
34 
146 
4 
MIO 
186 
35 
146 
5 
ECU 
189 
34 
149 
6 
196 
32 
158 
5 
202 
36 
163 
3 
99 
58 
41 
0 
0 
0 
50 
15 
2 
86 
41 
45 
0 
0 
0 
58 
15 
3 
77 
24 
53 
0 
0 
0 
60 
16 
3 
113 
62 
50 
0 
0 
0 
66 
14 
3 
91 
43 
43 
0 
0 
0 
72 
21 
3 
99 
39 
59 
0 
0 
0 
81 
17 
3 
274 357 352 
2 057 2 120 2 085 
10 
9 
0 
20 
1 
20 
0 
21 
1 
24 
0 
26 
0 
419 
874 
619 
143 
19 
53 
40 
502 
464 
30 
8 
1 
1 065 
787 
166 
19 
46 
4 6 
680 
639 
31 
9 
2 
1 247 
911 
191 
18 
71 
50 
816 
778 
28 
9 
2 
1 267 
902 
201 
17 
84 
62 
853 
811 
32 
9 
1 
1 245 
883 
195 
14 
81 
73 
840 
799 
32 
8 
1 
1 411 
991 
219 
19 
108 
7 4 
94 2 
8B7 
44 
9 
2 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 IRELAND 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE 
93 
2 4 
-66 
3 
--
-
0 
79 
37 
42 
-
0 
-0 
-0 
48 
15 
2 
5 
-
-
-
-
-
-
-
20 
0 
245 
73R 
498 
144 
12 
4 5 
4 1 
-
488 
45 5 
27 
5 
1 
1 226 
-
1 471 
1 
1 
R A T E S 
144 
29 
-113 
2 
--
-
0 
82 
41 
41 
-
0 
-0 
-0 
52 
16 
3 
6 
-
-
-
-
-
-
-
19 
0 
304 
7R5 
542 
152 
12 
38 
40 
-
525 
493 
26 
5 
1 
310 
-
614 
. ! 
■ (' 
MIO ECU 
149 
29 
-117 
3 
--
-
0 
85 
41 
45 
-
0 
- ' . 0 
-0 
51 
16 
3 
6 
-
-
-
-
- .t [ ι ■ 
" '-'î* . 
;'*·'·,.?, 
1 8 -i'»1 0 £ 
3Ì0 i 
81Π 
558 
164 
1 1 
4 5 
4 2 
-
5 87 
556 
26 
5 
1 
1 405 1 
-
1 715 1 
148 
27 
-116 
4 
--
-
0 
76 
35 
41 
-
0 
-0 
-0 
51 
16 
3 
5 
-
-
-
-
-
ι -
-
17 
α 
297 
ΒΠ5 
533 
173 
1 1 
43 
46 
-
598 
569 
2 4 
5 
1 
404 
-
701 
AUX PRIX 
DE CHANGE 
158 
26 
-129 
4 
--
-
0 
72 
34 
37 
-
0 
-0 
-□ 
47 
15 
2 
5 
-
-
-
-
-
-
-
17 
0 
299 
805 
539 
164 
11 
44 
47 
-
588 
5 60 
22 
4 
1 
1 392 
-
1 691 
AT TAUX 
DE 1975 
151 
26 
-122 
2 
--
-
0 
75 
32 
43 
-
0 
-0 
-0 
' 46 
14 
2 
5 
-
-
-
-
-
-
-
17 
0 
294 
776 
5U9 
161 
12 
49 
44 
-
586 
556 
25 
4 
1 
1 362 
-
1 656 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
A u t r e s 
Plantes industri eLLes 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ Låntes t ext i Les 
Tabac 
HoubIon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
0 Li ves de t ab Le 
Huile d'olive 
PLants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 
bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai lies 
Autres 
Produits ani maux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouveLLes 
Aj ustement 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01 .4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
1 ?'.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
35 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXEO CAPITAL FORMATION 
A.1.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23-1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy;lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat eri aL,smaLL too Is;maintenance and repair 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc Ludi ng VAT 
27 VAT ovei—compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construct!on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32-2) 
33.1 New plantations 
! ! . L· L i i t i l v t S 
33-3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soiL improvements 
33.5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
34 
168 
4 1 
360 
136 
224 
MIO ECU 
2 410 2 517 2 476 2 773 
15 
264 
142 
50 
5 
29 
24 
77 
24 
345 
153 
57 
13 
38 
30 
90 
26 
395 
204 
62 
10 
50 
33 
104 
30 
521 
236 
84 
12 
60 
36 
144 
31 
468 
245 
11 1 
10 
67 
49 
168 
32 
554 
281 
143 
18 
68 
54 
191 
1 044 
29 
33 
1 353 
35 
38 
1 526 
40 
58 
1 394 
41 
68 
1 327 
71 
94 
1 432 
94 
78 
1 367 
57 
445 
170 
275 
61 
484 
204 
280 
1 304 
53 
356 
227 
129 
1 447 
107 
107 
136 
136 
170 
170 
204 
204 
227 
227 
248 
248 
933 
68 
865 
5 
860 
1 215 
72 
1 143 
5 
1 138 
1 339 
75 
1 264 
7 
1 257 
1 163 
81 
1 083 
7 
1 075 
1 077 
92 
985 
8 
978 
1 200 
97 
1 103 
9 
1 094 
0 
9 
78 
21 
42 
91 
α -3 
90 
24 
55 
152 
0 
10 
95 
29 
77 
176 
η 
-20 
165 
35 
81 
162 
-Π 
-53 
141 
55 
82 
79 
η 
23 
151 
58 
98 
81 
248 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1977 1978 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
586 
31 
24 4 
644 
3 4 
277 
MI O ECU 
1 715 1 701 
17 
244 
148 
45 
4 
27 
2 5 
78 
20 
263 
161 
4 4 
! 31 
26 
92 
22 
30 4 
200 
52 
5 
37 
28 
91 
24 
378 
223 
57 
5 
41 
27 
96 
22 
326 
198 
5 4 
5 
39 
28 
91 
26 
352 
207 
54 
7 
3 4 
27 
90 
739 
311 
8 5 0 
850 
45 
326 
763 
216 
798 
0 
? 
74 
20 
38 
74 
0 
-2 
77 
21 
4 3 
105 
0 
6 
75 
23 
54 
108 
0 
-10 
113 
2 4 
52 
101 
-Q 
-29 
81 
32 
50 
4a 
0 
11 
78 
30 
54 
4 5 
253 
P R O D U C T I O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R E ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
S e m e n c e s et p l a n t s 23-1 
ALiments pour animaux 23-2 
Engrais et amendements 23-3 
Produits de protection de cultures 23-4 
Produitspharmaceutiques 23-5 
Energie;Lubrifiants 23.6 
BetaiL et produits animaux 23.7 
Hat er i eL/peti t out iLLage;entret i en et reparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23-11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts lies a La production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equi pernent 
Const rue t i ons 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Betai L 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a l'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des saLaries 31 
E x c é d e n t net d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32-2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33-3 
33.4 
33-5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1980 1981 
prov. 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat 
01.2 Rye 
01.3 Bar ley 
01.4 Oats 
01.5 Maize 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04-1 Potatoes 
04.2 Sugar-beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 OiL seeds and oLeaginous fruit 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
06.1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Tab Le o Li ves 
12 0 Li ve oi L 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primarily for pLaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
1 ι . 1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Ani ma Ls 
-..title ι 11 L l u .1 ι η .| 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Pou 11 ry 
Other 
Animal products 
Mi Ik 
Eggs 
Wool 
Other 
calves 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
452 
72 
27 
335 
18 
630 
87 
40 
486 
17 
MIO ECU 
643 
93 
37 
496 , 
18 
720 
88 
34 
582 
17 
632 
104 
25 
486 
17 
697 
148 
34 
495 
21 
141 
57 
84 
24 
24 
146 
38 
108 
27 
27 
139 
45 
94 
33 
32 
162 
50 
112 
52 
51 
160 
54 
107 
67 
66 
160 
47 
112 
92 
91 
68 
15 
4 
64 
13 
4 
77 
14 
4 
74 
13 
4 
67 
14 
4 
70 
15 
5 
886 
3 540 
1 094 
34 
1 129 
49 
169 
31 
186 
36 
158 
40 
170 
49 
207 
31 
229 
38 
712 
501 
046 
5 
1 
81 
79 
943 
889 
50 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
786 
55 1 
059 
4 
1 
90 
ao 
071 
012 
57 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
973 
560 
214 
6 
1 
87 
105 
186 
123 
60 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
958 
533 
207 
7 
1 
86 
125 
154 
093 
58 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
η?ι 
549 
308 
7 
1 
84 
122 
179 
115 
61 
α 2 
7 
1 
1 
1 
418 
613 
550 
8 
1 
99 
147 
281 
208 
70 
0 
3 
3 698 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 DANMARK 
1976 1977 1978 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
587 
66 
23 
2a5 
14 
1 
113 
4 3 
7 0 
71 
21 
2 4 
134 
17 
739 
1 431 
439 
858 
4 
ι 
6? 
63 
802 
761 
38 
0 
2 
553 
71 
35 
4 53 
15 
150 
6 0 
89 
71 
21 
134 
17 
956 
49? 
460 
894 
4 
1 
71 
6 7 
815 
776 
37 
0 
7 
2 311 
MIO ECU 
510 
75 
3 3 
389 
1 i 
5 48 
67 
2 7 
441 
12 
478 
ao 
20 
366 
12 
134 
61 
72 
23 
23 
1 
128 
51 
77 
57 
36 
135 
59 
76 
48 
4 7 
4 78 
104 
2 4 
3 56 
14 
1 
145 
62 
83 
5 4 
5 4 
5 9 
15 
3 
71 
15 
5 
64 
13 
3 
64 
12 
3 
59 
11 
3 
67 
12 
3 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
118 
22 
904 
1 585 
441 
998 
5 
1 
6 8 
7 2 
84 5 
804 
38 
0 
2 
2 430 
117 
24 
949 
1 64 S 
426 
1 068 
5 
1 
70 
78 
833 
789 
41 
0 
2 
2 481 
143 
15 
917 
1 74 2 
437 
1 146 
5 
1 
67 
86 
816 
7 72 
41 
0 
2 
2 558 
156 
20 
1 788 
430 
1 186 
6 
1 
71 
9 4 
805 
760 
4 3 
0 
2 
Cereales sans riz 
Ble 
Seig Le 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
PLantes sarcLees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industri elLes 
PLantes oléagineuses herbacées 
Ρ Låntes text i Les 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
O Li ves de tab Le 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porc s 
E q u i d e s 
O v i n s et c a p r i n s 
Volai Lies 
A u t r e s 
Produi t s ani m a u x 
Lai t 
O e u f s 
Laine 
A u t r e s 
P R O D U C T I O N A N I M A L E F I N A L E ( 1 7 + 1 8 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Aj u s t e m e n t 
P R O D U C T I O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R E ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
01 
01 .1 
01 . 
01 . 
01 . 
01 . 
01 . 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
oa 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
39 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;Lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat eri aL,smaLI too ls;maintenance and repairs 
23-9 Services 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
excluding VAT 
27 VAT ovet—compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Depreci at i on 
Equipment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33-1 New plantations 
33.2 Livestock 
33-3 Farm buiIdings 
33-4 Other construction with the exception 
of soiL improvements 
33.5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 540 
94 
2 035 
MIO ECU 
4 287 4 369 4 461 5 030 
72 
1 039 
223 
31 
92 
1 139 
214 
36 
83 
1 157 
223 
43 
81 
1 320 
226 
52 
84 
1 363 
252 
57 
92 
1 565 
270 
65 
127 
2 140 
2 049 
293 
146 
1 893 
321 
153 
1 397 
851 
355 
521 
338 
161 
624 
521 
103 
210 
97 
71 
69 
214 
79 
165 
240 
86 
181 
264 
87 
197 
272 
225 
295 
243 
1 644 
32 
-
1 917 
43 
4 
2 147 
25 
123 
1 983 
43 
133 
2 038 
62 
169 
2 290 
92 
148 
577 
374 
181 
-9 
44 
23 
25 
4 
295 
29 
345 
13 
366 
23 
394 
-26 
453 
18 
406 
-32 
341 
15 
301 
-21 
228 
14 
236 
40 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
2 972 
83 
1 308 
513 
3 268 
83 
1 564 
554 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
3 334 3 430 3 475 3 544 
66 
856 
243 
30 
68 
887 
244 
34 
66 
966 
249 
41 
66 
1 080 
248 
56 
64 
1 056 
239 
61 
62 
1 049 
219 
61 
92 
1 965 
1 495 
618 632 
92 
1 885 
450 
90 
175 
59 
151 
180 
65 
142 
188 
67 
151 
197 
69 
158 
198 
175 
193 
171 
1 698 
-10 
216 
18 
290 
3 
242 
22 
287 
8 
289 
16 
305 
-20 
343 
12 
298 
-25 
249 
10 
216 
-17 
159 
9 
164 
316 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 23.1 
ALiments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energie;Lubrifiants 23-6 
BetaiL et produits animaux 23.7 
Materie Lopetit out illage;entret i en et reparation 23.8 
Servi ces 23-9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 24 
Subventions 25 
Impots Lies a La production a 26 
L'excLusion de La TVA 
SurcompensationTVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 29.1 
Constructions 29-2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'expLoi tat ion (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32-2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
Plantât ions nouvelles 
Betai L 
Bâtiments d'expLoi tat ion 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'ameLioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
' ; 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33-10 
33 
34 
41 
A.1 PRODUCTION, 1RIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1978 1979 1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
01 .3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
Cereals excLuding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Mai ζ e 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetabLes 
Tomatoes 
Cau L i f Louers 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Tab Le olives 
12 Olive oiI 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primari Ly for pLaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Anima Ls 
Cattle including calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou I try 
Other 
AnimaL products 
Mi Lk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
404 
311 
0 
44 
0 
48 
0 
14 
36 
222 
145 
76 
0 
466 
3 
198 
254 
0 
11 
336 
128 
7 
320 
78 
146 
113 
63 
330 
4 
2 
30 
3 
345 
252 
0 
33 
0 
60 
0 
21 
39 
189 
125 
64 
0 
450 
3 
213 
224 
0 
10 
425 
164 
9 
352 
74 
162 
106 
78 
347 
4 
1 
36 
5 
MIO ECU 
535 
403 
0 
63 
7 
62 
0 
22 
45 
193 
117 
76 
0 
460 
1 
199 
244 
0 
16 
442 
173 
10 
397 
94 
160 
124 
93 
348 
4 
1 
59 
4 
502 
360 
0 
60 
2 
80 
0 
18 
54 
218 
147 
71 
0 
441 
3 
157 
261 
0 
19 
471 
208 
11 
441 
143 
175 
141 
56 
352 
4 
2 
41 
5 
677 
470 
0 
67 
2 
138 
0 
17 
52 
207 
155 
52 
0 
479 
5 
199 
257 
0 
17 
479 
185 
10 
507 
137 
205 
133 
100 
513 
3 
1 
51 
5 
692 
477 
0 
56 
2 
157 
0 
22 
55 
307 
181 
126 
0 
656 
5 
275 
355 
0 
21 
610 
257 
13 
536 
163 
257 
152 
BO 
466 
4 
1 
59 
6 
2 564 
1 348 
3 912 
1 423 
4 052 
1 477 1 700 
4 454 4 760 
1 719 
5 280 
4 058 
832 
216 
171 
-4 
303 
127 
18 
516 
369 
1 16 
10 
21 
889 
228 
187 
-6 
333 
127 
20 
533 
386 
124 
11 
13 
913 
225 
192 
-6 
354 
128 
19 
564 
404 
128 
11 
21 
1 080 
262 
233 
-5 
435 
131 
23 
620 
441 
136 
11 
32 
1 090 
238 
241 
-9 
446 
160 
14 
630 
447 
140 
10 
33 
1 396 
301 
295 
-ID 
581 
211 
18 
772 
517 
205 
1 1 
38 
2 167 
6 226 
42 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 HELLAS 
1976 1978 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
367 
282 
0 
4 1 
0 
4 5 
0 
14 
31 
180 
106 
74 
0 
414 
3 
115 
287 
0 
a 
235 
83 
7 
246 
59 
111 
99 
41 
333 
4 
1 
29 
2 
2 163 
1 176 
284 
205 
0 
27 
0 
53 
0 
19 
28 
165 
105 
60 
0 
405 
3 
152 
240 
0 
9 
245 
95 
7 
237 
sa 
109 
94 
42 
326 
3 
1 
26 
2 
1 148 
MIO ECU 
438 
329 
0 
51 
5 
53 
0 
19 
29 
164 
94 
69 
0 
423 
1 
153 
25 8 
0 
11 
295 
131 
7 
250 
53 
108 
101 
57 
306 
3 
1 
48 
2 
396 
282 
α 
4 6 
1 
67 
0 
18 
3 4 
172 
102 
7 0 
0 
379 
2 
108 
256 
0 
12 
293 
135 
7 
244 
48 
98 
96 
30 
299 
3 
1 
31 
2 
504 
346 
0 
48 
2 
109 
0 
16 
3 4 
150 
109 
41 
0 
372 
4 
120 
236 
0 
12 
278 
120 
7 
281 
4 6 
115 
104 
56 
430 
3 
1 
36 
2 
4 80 
325 
0 
39 
1 
115 
0 
15 
31 
155 
109 
4 6 
0 
395 
3 
127 
253 
0 
12 
307 
128 
7 
315 
63 
132 
108 
4 7 
354 
3 
1 
35 
2 
770 
194 
149 
-3 
241 
123 
16 
456 
317 
110 
9 
20 
706 
186 
158 
-4 
236 
115 
16 
44 3 
312 
111 
9 
11 
73 5 
187 
168 
-4 
249 
121 
15 
44 8 
314 
111 
9 
14 
754 
184 
185 
-3 
253 
113 
15 
470 
321 
120 
10 
19 
74 7 
169 
187 
-6 
246 
143 
8 
463 
314 
119 
9 
20 
756 
160 
197 
-6 
250 
146 
8 
474 
319 
126 
9 
20 
A n i m a u x 
B o v i n s y c o m p r i s v e a u x 
P o r c s 
Equi d e s 
O v i n s et capri ns 
Volai lies 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
Lai t 
O e u f s 
L a i n e 
A u t r e s 
1 183 1 224 1 210 1 230 
3 190 3 476 
Cereales sans riz 
Ble 
Seig Le 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industrielles 
PLantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
C houx-f Leurs 
Frui ts frai s 
Agrumes 
Rai si ns 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
PRODUCTION ANIMALE FINAIE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 
01 
01. 
01 . 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
43 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;Lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal I tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Servi ces 
23.10 Other 
23.11 VAT undei—compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
exc Luding VAT 
27 
29 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Depreciation 
Equi pment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33-2 Livestock 
33-3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soi I improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capitaL goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at ion 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 912 
135 
16 
456 
4 052 
162 
22 
536 
374 
MIO ECU 
4 454 4 760 
1 047 
173 200 
15 
539 
173 
366 
14 
646 
200 
5 280 
1 229 
13 
590 
215 
6 226 
41 
23 
11 
46 
47 
250 
112 
66 
53 
224 
114 
63 
60 
276 
129 
67 
58 
306 
154 
67 
67 
396 
166 
78 
41 
17 
56 
160 
19 
60 
165 
39 
54 
198 
37 
59 
215 
39 
65 
257 
47 
74 
1 458 
3 132 
96 
44 
3 174 
155 
43 
3 578 
154 
63 
3 713 
120 
84 
4 051 
114 
92 
4 768 
217 
106 
3 183 3 286 3 669 3 749 4 073 4 879 
3 048 3 124 3 496 3 548 3 859 4 628 
a -16 
51 
115 
91 
122 
69 
9 
-41 
59 
137 
108 
168 
73 
11 
-25 
58 
162 
96 
172 
50 
11 
-20 
59 
153 
100 
241 
88 
16 
-34 
26 
127 
98 
246 
97 
21 
-32 
57 
157 
88 
273 
82 
662 
251 
44 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
3 190 
140 
731 
384 
150 
774 
410 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
3 476 3 365 3 636 3 670 
32 
206 
108 
4 5 
32 
206 
112 
67 
36 
204 
127 
61 
36 
210 
125 
67 
33 
226 
118 
69 
33 
234 
120 
69 
159 
807 
2 538 
384 416 
172 
132 
16 
51 
139 
17 
50 
144 
32 
44 
156 
27 
43 
158 
28 
47 
160 
29 
45 
2 784 
370 
2 808 
7 
14 
44 
99 
79 
93 
60 
7 
-33 
4 4 
102 
83 
132 
53 
8 
-19 
39 
114 
70 
122 
39 
7 
-19 
33 
95 
65 
161 
64 
9 
-23 
14 
73 
58 
159 
70 
10 
-24 
28 
79 
44 
153 
50 
350 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mat eri eL,pet i t out illage;entret i en et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventions 
Impots Lies a La production a 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Construct ions 
Plantations nouvelles 
B é t a i l 
Bâtiments d'expLoi tat ion 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32-2) 32-3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
45 
Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
OiL seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobac co 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau Li f Lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oi I 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1t0l5) 
Animals 
Cattle inctuding calves 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adj ustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1976 1977 
AT CURRENT PRICES 
3 328 
1 889 
499 
1 051 
-191 
80 
-
1 
3 978 
2 383 
1 591 
4 
428 
189 
62 
177 
995 
1 909 
-
: 
1 881 
-
-
516 
2 299 
189 
15 335 
20 688 
8 567 
11 092 
39 
95 
750 
145 
14 009 
11 413 
2 441 
12 
143 
34 697 
45 
-
50 077 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
16 
21 
9 
10 
14 
11 
2 
35 
51 
544 
941 
658 
481 
331 
133 
-
3 
761 
071 
689 
1 
489 
244 
62 
183 
120 
008 
-
: 
251 
-
-
574 
312 
207 
062 
151 
04U 
962 
46 
132 
820 
151 
496 
907 
469 
12 
108 
647 
52 
-
761 
1978 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
16 
20 
9 
10 
14 
12 
2 
35 
51 
MIO 
610 
555 
675 
809 
384 
187 
-
10 
411 
776 
634 
1 
535 
2 94 
61 
180 
058 
377 
-
426 
-
-
625 
359 
221 
411 
622 
1 lb 
324 
33 
118 
816 
155 
878 
580 
187 
12 
99 
500 
18 
-
929 
1979 
DM 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
16 
21 
9 
10 
15 
13 
2 
36 
53 
931 
470 
579 
563 
134 
185 
-
10 
793 
931 
661 
1 
5 75 
791 
60 
224 
067 
971 
-
: 
020 
-
-
684 
489 
227 
540 
309 
512 
5 74 
29 
140 
890 
164 
185 
073 
017 
13 
82 
494 
11 
-
045 
1980 
AUX 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
16 
21 
9 
10 
16 
13 
2 
37 
54 
PRIX 
502 
709 
624 
828 
159 
182 
-
7 
534 
700 
832 
2 
705 
350 
63 
292 
076 
046 
-
: 
271 
-
-
758 
579 
239 
478 
803 
689 
824 
24 
164 
962 
140 
008 
643 
246 
13 
106 
811 
50 
-
339 
1981 
Ρ rov. 
COURANTS 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
18 
22 
9 
11 
16 
14 
2 
39 
57 
235 
707 
459 
709 
180 
180 
-
6 
549 
211 
336 
2 
698 
355 
55 
288 
182 
775 
-
191 
-
-
813 
597 
252 
04 6 
984 
933 
752 
24 
151 
976 
148 
629 
124 
338 
13 
154 
613 
71 
-
730 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 
3 042 
1 736 
450 
95 3 
-171 
II. 
-
2 
2 580 
1 179 
1 398 
3 
41? 
175 
6 4 
173 
8?5 
1 693 
: 
1 465 
-
-
506 
2 102 
134 
12 625 
19 828 
8 405 
10 499 
36 
9'. 
658 
1 5 5 
13 132 
10 719 
2 257 
9 
147 
32 960 
43 
-
45 628 
PRICES 
4 325 
1 856 
636 
1 402 
300 
131 
-
4 
2 939 
1 413 
1 525 
1 
515 
225 
6 4 
228 
94 3 
1 368 
" 
1 764 
-
-
54 1 
2 030 
145 
14 429 
20 105 
8 5 70 
10 514 
40 
130 
7i a 
133 
13 365 
10 921 
2 325 
9 
1 10 
33 470 
47 
-
47 946 
MIO 
5 424 
2 468 
657 
1 761 
360 
178 
-
a 
2 561 
1 159 
1 401 
1 
509 
26 2 
62 
185 
96 3 
1 889 
" 
1 343 
-
-
541 
2 048 
195 
15 291 
21 034 
8 849 
11 164 
30 
io a 
7 5 5 
130 
13 641 
11 292 
2 252 
9 
83 
34 675 
16 
-
49 982 
DM 
4 791 
2 377 
5 73 
1 523 
132 
186 
-
8 
2 497 
1 128 
1 368 
1 
502 
254 
57 
191 
927 
1 981 
" 
1 413 
-
-
571 
2 093 
197 
14 783 
21 434 
9 120 
11 269 
26 
114 
775 
130 
13 775 
11 592 
2 123 
9 
51 
35 209 
9 
-
50 001 
AUX PRIX 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
22 
9 
11 
14 
12 
2 
36 
50 
290 
565 
608 
791 
158 
163 
-
6 
223 
796 
426 
1 
523' 
29a 
59 
166 
853 
983 
-
843 
-
-
618 
031 
200 
375 
010 
391 
526 
32 
121 
809 
1 51 
252 
0 51 
1 59 
9 
73 
262 
5 8 
-
6f-5 
DE 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
21 
9 
11 
14 
12 
2 
35 
50 
1975 
873 
483 
434 
614 
168 
169 
-
4 
031 
211 
819 
1 
548 
287 
52 
209 
981 
107 
-
191 
-
-
614 
999 
203 
348 
412 
158 
221 
21 
88 
793 
131 
277 
082 
093 
9 
93 
689 
56 
-
093 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industrielles 
PLantes oléagineuses h 
Ρ Låntes t ext i Les 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de t ab Le 
Hui Le d' oli ve 
PLants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
An t '-aux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equι des 
Ovιns et c apri ns 
Volai Lies 
Autres 
Produi t s animaux 
Lai t 
Oeuf s 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Plantations nouvelles 
Aj ustement 
erb 
(1 
(17 
acees 
a15) 
►18) 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
1 7 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and pLants 
23-2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Ma t er i aL,smaLL too Is;mai η tenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 
24 
25 
26 
28 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsidies 
Taxes Linked to production 
exc Luding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Depreciation 
Equi pment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capitel goods 
33.9 Other 
33-10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES 
50 077 
217 
24 269 
25 808 
2 919 
467 
28 260 
610 
5 360 
7 577 
6 660 
51 761 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
51 929 53 045 54 339 57 730 
744 
9 782 
3 538 
591 
2 343 
3 333 
133 
3 588 
811 
10 552 
3 733 
672 
2 470 
3 484 
161 
3 785 
904 
10 122 
3 551 
701 
2 600 
3 553 
171 
3 982 
970 
11 111 
4 003 
749 
2 842 
4 317 
198 
4 118 
1 005 
11 456 
4 467 
796 
3 128 
4 842 
212 
4 204 
1 056 
11 908 
4 586 
870 
3 355 
5 543 
199 
4 281 
228 
25 896 
25 865 
2 343 
525 
27 683 
232 
25 816 
26 113 
2 308 
701 
27 720 
365 
28 673 
580 
30 690 
25 777 24 728 
680 
6 250 
8 850 
7 090 
770 
6 710 
760 
7 050 
730 
6 470 
1 840 1 669 
534 
32 332 
24 372 23 649 25 398 
2 058 1 810 1 359 
653 731 836 
25 921 
5 
1 
21 
2 
19 
2 
16 
470 
190 
600 
094 
506 
620 
412 
474 
5 
1 
20 
2 
18 
2 
15 
810 
280 
593 
212 
381 
670 
410 
301 
6 
1 
20 
2 
17 
2 
14 
130 
390 
200 
317 
883 
710 
524 
649 
6 
1 
17 
2 
15 
2 
11 
510 
530 
737 
377 
360 
760 
780 
820 
6 
1 
16 
2 
13 
3 
9 
910 
680 
138 
491 
647 
840 
152 
655 
7 
1 
16 
2 
14 
3 
9 
350 
790 
781 
719 
062 
930 
625 
507 
4 5 
r¿ 
490 
52 
¿1H 
1 650 
18 
142 
1 720 
11 
13a 
1 750 
50 
ii 
1 810 
71 
-121 
1 710 
670 
080 
9 360 9 709 9 093 8 410 
7 520 8 040 8 590 9 140 
503 -730 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
5 
a 
5 
2 
3 
3 
628 
555 
491 
522 
592 
250 
173 
126 
4 6 0 
47 
8 
3 
2 
3 
3 
946 
582 
863 
73 2 
810 
291 
361 
154 
471 
202 
610 
5 150 
MIO DM 
49 982 50 001 50 675 
9 
3 
2 
3 
3 
741 
452 
5 64 
880 
359 
422 
159 
4 80 
10 
3 
2 
3 
3 
789 
3 75 
84 4 
958 
477 
44 6 
190 
425 
10 
3 
1 
2 
3 
3 
796 
4 74 
369 
019 
590 
422 
221 
317 
327 
22 371 23 591 
23 257 24 355 
24 324 25 718 
240 
25 948 
650 
5 775 
730 
6 012 
690 
6 118 
8 337 
640 
5 394 
7 413 
50 093 
9 
3 
2 
3 
3 
802 
935 
525 
938 
6 20 
439 
211 
148 
261 
25 214 
43 
69 
1 447 
47 
204 
1 515 
16 
143 
1 486 
9 
131 
1 389 
33 
30 
1 311 
56 
-101 
1 175 
560 
4 799 
6 489 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
Mat eri eL,pet i t out illage;ent ret i en et reparation 23.8 
Services 23-9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
Semences et plants 
ALiments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
L ' e x c L u s i o n de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amortissements 
Equi pement 
Construct ions 
Plantations nouvelles 
Detail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amelioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33 
33. 
33. 
33.8 
33.9 
33.10 
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1976 1979 1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pu Ises 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oLeaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau L i f Lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab Le o Li ves 
0 Li ve oil 
Nursery plants 
VegetabLe materials used primari Ly for pLaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Pou Ltry 
Other 
Animal produc t s 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT 
17 
10 
3 
3 
6 
4 
2 
1 
7 
4 
12 
2 
54 
42 
21 
9 
2 
5 
3 
24 
20 
3 
66 
1 
122 
CURRENT PRICES 
660 
204 
67 
569 
256 
378 
186 
32 
122 
841 
054 
787 
942 
856 
142 
770 
15 
159 
616 
129 
37 
315 
299 
19 
37 
74 8 
7 
659 
463 
479 
721 
759 
202 
602 
187 
008 
070 
390 
44 7 
7 5 
158 
549 
319 
-
331 
21 
11 
4 
5 
7 
3 
3 
1 
9 
5 
11 
2 
61 
45 
22 
10 
2 
5 
3 
26 
22 
3 
71 
134 
982 
361 
1 16 
631 
347 
318 
209 
27 
229 
108 
268 
840 
801 
6 78 
284 
614 
21 
2 0 4 
030 
441 
36 
406 
476 
13 
25 
866 
8 
915 
363 
207 
390 
385 
220 
94 7 
962 
303 
586 
507 
898 
89 
9? 
793 
890 
-
04 6 
27 
14 
5 
6 
5 
1 
3 
2 
1 
9 
1 
5 
14 
1 
3 
69 
49 
25 
10 
3 
6 
3 
29 
25 
4 
79 
1 
149 
MIO 
271 
763 
134 
202 
512 
408 
252 
42 
236 
343 
491 
852 
329 
04 4 
266 
785 
16 
218 
561 
ODO 
525 
351 
30 
616 
281 
18 
41 
056 
9 
242 
426 
5 74 
354 
533 
265 
1 17 
788 
517 
690 
276 
214 
91 
109 
264 
165 
-
855 
FF 
29 
15 
5 
7 
7 
2 
4 
2 
1 
10 
5 
21 
1 
3 
82 
55 
28 
1 1 
3 
7 
3 
32 
28 
4 
88 
1 
172 
209 
054 
107 
780 
440 
573 
255 
39 
231 
205 
637 
568 
573 
200 
304 
852 
22 
195 
609 
898 
669 
121 
46 
429 
997 
15 
42 
236 
35 
654 
441 
631 
852 
994 
282 
510 
574 
439 
836 
388 
194 
91 
163 
467 
652 
-
560 
AUX 
34 
19 
6 
7 
7 
1 
5 
3 
2 
9 
1 
5 
17 
1 
3 
84 
58 
¿·> 
12 
4 a 
3 
37 
32 
4 
96 
1 
182 
PRIX 
219 
683 
130 
379 
513 
219 
295 
34 
227 
461 
821 
640 
828 
481 
316 
835 
18 
173 
844 
139 
566 
924 
32 
602 
053 
17 
48 
454 
39 
922 
704 
963 
èm 
759 
321 
1 10 
711 
824 
273 
271 
762 
110 
130 
236 
908 
-
848 
COURANTS 
36 
21 
6 
8 
8 
2 
5 
3 
2 
11 
1 
6 
15 
1 
4 
89 
68 
34 
14 
4 
10 
4 
41 
35 
5 
109 
? 
201 
598 
109 
101 
315 
546 
212 
315 
28 
41 1 
360 
387 
973 
9 70 
872 
1 73 
789 
20 
116 
501 
11 7 
690 
611 
36 
520 
761 
17 
44 
668 
28 
307 
860 
702 
436 
515 
332 
049 
684 
186 
614 
764 
579 
128 
143 
816 
311 
-
987 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 FRANCE 
1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
117 
4 
1 
2 
1 
236 
456 
78 0 
75^ 
781 
1?0 
708 
1/ 
1 51 
5 074 
4 1 
4 04 
9 981 
16 
32 
677 
6 
2 346 
MIO FF 
15 
9 
2 
2 
129 
156 
5 8 
991 
201 
569 
154 
18 
9 
4 
4 
540 
602 
106 
118 
3 06 
231 
1 77 
21 
11 
4 
4 
662 
682 
1 13 
42 3 
44 2 
802 
2 00 
21 
11 
4 
5 
718 
290 
8 4 
458 
359 
349 
178 
23 
13 
4 
4 
881 
871 
91 
637 
364 
729 
189 
22 
13 
4 
4 
559 
275 
63 
015 
337 
682 
187 
224 216 227 
5 
? 
3 
1 
95 7 
704 
?53 
519 
595 
250 
516 
18 
140 
3 355 
28 
365 
7 683 
13 
20 
60? 
6 
2 493 
5 
? 
2 
1 
7 
4 
8 
2 
475 
563 
91 2 
827 
83 5 
24 2 
591 
15 
144 
860 
74 4 
464 
575 
29 
46 5 
390 
20 
30 
660 
6 
532 
5 
2 
3 
1 
7 
4 
11 
2 
619 
492 
127 
856 
86B 
249 
5 86 
17 
136 
925 
786 
3 8 0 
723 
39 
493 
822 
17 
29 
692 
3 
891 
25 
194 
5 5 1 0 
2 326 
3 184 
2 642 
1 729 
240 
521 
13 
139 
7 251 
785 
436 
4 856 
27 
445 
9 196 
20 
29 
729 
4 
2 762 
973 
109 457 117 340 125 764 126 521 
210 
509 
26 5 
244 
2 383 
1 691 
146 
434 
15 
97 
7 473 
735 
44 4 
4 484 
32 
4 07 
7 849 
11 
28 
770 
4 
2 778 
46 
39 
21J 
8 
2 
4 
2 
21 
13 
2 
61 
080 
6 6 6 
48? 
751 
186 
5 78 
9 4 0 
724 
65 7 
65 2 
793 
56 
151 
323 
47 
38 
19 
9 
2 
5 
2 
22 
19 
2 
60 
980 
65 5 
046 
022 
186 
5 88 
143 
6 70 
1 23 
256 
7 4 5 
59 
85 
778 
53 
40 
19 
9 
2 
5 
2 
22 
19 
2 
62 
779 
126 
v/j 
266 
203 
5 72 
493 
617 
62 3 
539 
929 
6 0 
95 
74 9 
58 
43 
21 
9 
2 
5 
2 
23 
2 0 
2 
66 
D85 
196 
839 
831 
203 
796 
910 
6 1 7 
505 
323 
991 
61 
1 51] 
701 
57 
43 
21) 
10 
3 
6 
2 
2 4 
21 
3 
67 
571 
445 
869 
057 
199 
302 
401 
617 
532 
251 
1 13 
67 
101 
977 
55 
44 
21 
10 
3 
7 
2 
24 
21 
3 
69 
515 
536 
587 
067 
177 
C?8 
060 
61 7 
774 
359 
24 7 
67 
101 
310 
1 023 
125 848 
C e r e a l e s s a n s riz 
Ble 
Se i g Le 
Orge 
A v o i n e 
Mai s-grain 
A u t r e s 
Paddy 
L e g u m e s s e c s 
P L a n t e s s a r c l é e s 
P o m m e s de terre 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
A u t r e s 
P L a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s h e r b a c é e s 
P L a n t e s t ext i Les 
Tabac 
H o u b I o n 
A u t r e s 
L e g u m e s f r a i s 
Toma t es 
C h o u x - f leurs 
Frui t s frai s 
A g r u m e s 
R a i s i n s 
Vin 
Olives de table 
Huile d' o Li ve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
VoLai L Les 
Autres 
Produits animaux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01 .2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15.1 
1 ! 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and pLants 
23-2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soi L improvers 
23-4 PLant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy; lubri cant s 
23-7 Livestock and animal products 
23.8 Materi a L j-sma L L too Ls; mai ntenance and repairs 
23-9 Servi ces 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc ludi ng VAT 
27 VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29-1 
29.2 
Depreci at ion 
Equi pment 
Construe t i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
c ash or in k ιnd 
32.2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32.2) 
33-1 New ρ L ant At i ons 
33-2 Livestock 
33-3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soi L improvements 
33-5 Soi I improvements 
33-6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
f i xed capi ta L goods 
33.9 Other 
33-10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
122 
17 
9 
3 
1 
2 
7 
3 
1 
47 
331 
725 
996 
687 
016 
010 
669 
593 
265 
227 
35 
223 
134 
20 
10 
3 
1 
2 
8 
3 
1 
53 
046 
771 
267 
456 
441 
146 
962 
540 
698 
451 
41 1 
143 
149 
21 
12 
4 
1 
3 
9 
4 
1 
60 
MIO 
855 
937 
617 
052 
440 
243 
267 
714 
343 
631 
832 
076 
FF 
172 
1 
24 
14 
5 
1 
3 
10 
5 
1 
1 
69 
560 
023 
148 
411 
846 
583 
813 
979 
001 
907 
237 
948 
182 
1 
27 
17 
7 
1 
5 
12 
5 
2 
1 
82 
848 
167 
548 
439 
090 
858 
123 
766 
755 
218 
547 
511 
201 
1 
32 
18 
8 
2 
6 
14 
6 
2 
1 
95 
987 
197 
625 
5B6 
979 
146 
227 
688 
716 
463 
833 
460 
75 108 80 903 
4 276 4 375 
3 174 3 643 
1 319 
428 
3 676 
792 
9 264 
89 779 102 612 
3 180 2 229 
3 227 3 653 
100 337 106 527 
3 892 6 858 
4 469 5 629 
76 210 81 635 89 732 101 188 99 760 107 756 
14 139 15 632 19 916 22 582 
63 
9 
53 
3 
5 
45 
518 
597 
921 
085 
194 
642 
67 
10 
57 
3 
5 
47 
496 
495 
001 
204 
893 
904 
74 
11 
62 
3 
6 
51 
100 
664 
436 
908 
589 
939 
83 
13 
70 
4 
7 
59 
608 
116 
492 
091 
348 
053 
79 
14 
65 
4 
8 
52 
844 
837 
0D7 
259 
386 
362 
85 
16 
68 
4 
9 
55 
174 
504 
670 
422 
013 
235 
890 1 165 
-162 174 
4 294 4 877 
1 65? 
-26 
5 684 
1 908 2 311 
-157 354 
6 419 6 913 
858 
9 470 
846 942 
ID 966 11 998 
1 027 
12 766 
1 123 
14 260 
817 1 068 1 100 1 115 1 249 
16 397 16 167 19 096 21 350 23 078 26 210 
12 692 14 139 15 632 17 580 19 916 22 582 
3 705 2 028 3 464 3 770 3 162 3 628 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1976 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MIO FF 
108 530 109 457 117 340 125 764 126 521 125 848 
625 
16 289 
9 975 
3 020 
1 026 
2 369 
6 844 
2 975 
1 318 
655 
16 462 
10 148 
3 314 
1 077 
2 369 
7 060 
3 057 
1 433 
17 
10 
4 
1 
2 
7 
3 
1 
75 4 
515 
813 
056 
109 
4 39 
271 
2 78 
500 
18 
11 
4 
1 
2 
7 
3 
1 
767 
299 
730 
84 5 
164 
3 77 
417 
4 82 
65B 
19 
11 
5 
1 
2 
7 
3 
1 
827 
235 
355 
277 
176 
306 
529 
4 78 
630 
760 
19 955 
10 956 
6 101 
1 235 
2 2S0 
7 585 
3 553 
1 627 
64 089 63 882 68 605 74 025 
52 813 
73 708 
54 052 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
Mat eri eL,pet i t out iLLage;entre t i en et reparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie; lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventions 
Impots Lies a La production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Constructions 
Plantations nouvelles 
B é t a i l 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amort i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 3D 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32-2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32-1-32-2) 32-3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
34 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 ITALIA 
1977 1978 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3. 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pu Lses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
InductriaL crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
F i bre ρ Lånt s 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
CauLi f Lowers 
Fresh fruit 
Ci trus f rui t 
Grapes 
Wi ne 
Table olives 
0 Live oiI 
Nursery plants 
Vegetable materials used primari 
other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Cattle including calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou Lt ry 
Other 
Animal products 
Mi Ik 
Eggs 
l/oo L 
O t h e r 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 Neu plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
1 636,0 
1 343,6 
1,2 
22,0 
7,0 
260,8 
1 .1. 
181,9 
62,2 
1 101,0 
658,3 
438,6 
4,1 
160,2 
11,0 
0,2 
145,2 
1 548,5 
1 077,6 
1,1 
19,7 
8,6 
439,1 
2,4 
194,1 
69,2 
828,4 
466,8 
358,5 
3,1 
178,8 
12,6 
0,3 
161,5 
2 282,8 
1 763,7 
2,1 
34,6 
8,B 
470,5 
3,1 
289,0 
71,7 
754,3 
299,5 
451,7 
3,1 
211,9 
10,8 
0,1 
194,9 
2 491,0 
1 870,3 
2,5 
38,4 
6,1 
569,8 
3,9 
323,3 
87,0 
1 031,0 
475,9 
551,5 
3,6 
319,1 
14,3 
0,2 
279,8 
2 923,9 
2 202,7 
2,7 
48,6 
10,B 
654,1 
5,0 
316,0 
72,0 
1 206,0 
509,2 
690,1 
6,7 
304,2 
24,7 
0,2 
256,4 
3 310,3 
2 362,0 
2,9 
55,5 
12,1 
857,4 
20,4 
372,8 
86,4 
1 318,4 
511,9 
799,2 
7,3 
330,0 
45,3 
0,0 
254,4 
3,8 22,9 
1 
1 
1 
944,9 
262,7 
86,6 
007,3 
421,6 
125,1 
130,0 
22,4 
439,9 
75,1 
1,2 
490,9 
2 
1 
1 
1 
395,1 
314,8 
101 ,5 
307,2 
467,1 
221 ,9 
379,1 
33,7 
163,9 
135,2 
1,2 
580,4 
2 
1 
1 
605,1 
416,5 
96,4 
801 ,0 
553,2 
222,3 
999,3 
35,1 
747,3 
178,4 
1,4 
679,1 
3 
•1 
2 
088,5 
622,9 
131 ,0 
823,1 
784,0 
240,6 
750,2 
32,1 
978,5 
206,9 
1 ,4 
790,8 
3 
2 
2 
1 
1 
867,2 
720,5 
146,7 
234,0 
835,1 
271,6 
726,2 
53,0 
533,6 
236,7 
1,4 
012,9 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
632,5 
783,5 
208,1 
511,0 
169,0 
293,5 
206,7 
60,1 
280,8 
298,9 
1,3 
152,4 
8 7 9 9 , 7 10 5 0 3 , 8 12 4 3 1 , 9 14 9 4 7 , 5 17 5 9 3 , 8 19 0 2 4 , 1 
4 056.6 
1 686,9 
994,4 
15,4 
90,7 
970,1 
299,1 
2 255,7 
1 698,6 
544,3 
8.9 
3-9 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
675 .4 
898,7 
139,1 
18,7 
112,6 
139,5 
366,8 
875,2 
263,4 
595,9 
11 ,0 
4,9 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
439,6 
255,6 
246,4 
24,9 
145,3 
319,4 
448,0 
145,6 
448,9 
678,5 
11 ,7 
6,5 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
3n?,9 
531,8 
496,4 
31,3 
220,3 
466,3 
556,8 
595,7 
880,0 
694,0 
13,2 
8,5 
7 
3 
1 
1 
4 
3 
454 ,9 
010,6 
792,8 
41,7 
252,4 
706,0 
651 ,4 
153,2 
283,8 
844,2 
15,7 
9,5 
a 
3 
2 
2 
4 
3 
992,5 
558,8 
183,6 
55,4 
283,6 
127,7 
783,4 
571,9 
605,2 
938,3 
17,0 
11 ,4 
6 3 1 2 , 3 7 5 5 0 , 6 8 5 8 5 , 2 9 8 9 8 , 6 11 6 0 8 , 1 13 5 6 4 , 4 
4 7 , 5 5 5 , 7 9 8 , 4 1 1 4 , 2 1 4 8 , 0 1 9 7 , 2 
15 1 5 9 , 5 18 1 1 0 , 1 21 1 1 5 , 5 24 9 6 0 , 3 29 3 4 9 , 9 32 7 8 5 , 7 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 ITALIA 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
1 312,0 
1 083,2 
1 ,0 
18,1 
5,6 
203,0 
1,1 
138,2 
66,1 
660,5 
250,7 
406,2 
3,6 
144,7 
9.9 
0,2 
131,2 
1 057,9 
734,5 
0,7 
13,4 
5,1 
302,5 
1,7 
103,9 
58,3 
566,5 
261,9 
301 ,1 
3,5 
146,4 
9,7 
0,2 
133,0 
1 434,7 
1 115,5 
1,3 
22,2 
5,2 
288,4 
2,1 
148,2 
55,2 
556,3 
250,6 
302,8 
2,9 
145,5 
7,8 
0,1 
133,0 
1 433,5 
1 090,4 
1,5 
22,0 
3,4 
313,a 
2,4 
174,2 
63,4 
630,7 
273,5 
354,3 
2,9 
182,2 
9,8 
0,1 
167,3 
1 482,6 
1 128,3 
1 ,4 
25,7 
5,2 
319,4 
2,6 
152,7 
48,1 
633,8 
268,7 
361,9 
3,2 
164,3 
10,0 
0,1 
151 ,9 
1 486,9 
1 074,6 
1,3 
25,1 
5,0 
371,7 
9,2 
131,9 
47,8 
737,0 
261 ,8 
472,1 
3,1 
165,0 
14,0 
0/0 
148,4 
5-4 
592,5 
222/0 
74,9 
953,7 
384/4 
120/7 
978/9 
20/4 
414,3 
34,5 
1 -1 
413,1 
1 636,7 
251 ,2 
76,8 
835,6 
367,1 
146,2 
955,7 
25/0 
948/9 
49/5 
1 -0 
400,8 
1 708,8 
291,2 
65,8 
844/0 
341,5 
148,4 
1 079,3 
24,4 
570,8 
51,2 
1,0 
403,8 
1 778,2 
384,5 
67,9 
838,1 
372,7 
V~161,9 \ 
1 268,7 
19,3 
654,1 
52,5 
0,9 
431,7 
1 800,4 
360,3 
64,2 
918,9 
343,8 
174,0 
1 289,5 
24,9 
950,8 
54,9 
0/9 
472,4 
1 766,0 
345,8 
64,8 
978,2 
370/1 
169/7 
1 050,5 
22,2 
722,2 
57,4 
0-7 
459,7 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
235,1 
382,4 
4 5 ■'. . 6 
751,9 
12,5 
74,0 
864/0 
245/4 
799/0 
336/3 
451 z3 
8,1 
3,3 
181 ,4 
7 
3 
l 
1 
1 
5 
299/5 
571 z7 
4 88/1· 
849/3 
13/7 
78/6 
882-6 
253/8 
835/8 
3 74/2 
450/1 
8/2 
3,3 
407,5 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
513,1 
724,8 
b t 5 < ,' 
899,7 
15,9 
85,2 
921 ,6 
276,7 
880,9 
413,0 
456,1 
8/4 
3,4 
605,7 
8 
3 
1 
1 
1 
5 
112,1 
896,8 
5u5-5 
935,6 
17/7 
113/2 
944/1 
302/9 
931 /6 
469/8 
449,9 
a-6 
5 - i 
828-4 
8 
4 
1 
1 
1 
5 
512,0 
044,9 
62/- I 
985,1 
19,2 
115,2 
977,3 
321,0 
939,5 
497,6 
429,6 
8-7 
3,6 
984,4 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
165,3 
100,9 
6 ι :, - 9 
045,7 
21,4 
114,0 
972,2 
330,7 
948,1 
488,3 
447,2 
3,8 
3-a 
049,0 
31,Λ 
12 447,9 12 738,9 13 152,2 13 976,1 14 533,2 14 250,3 
CereaLes sans riz 01 
BLe 01-1 
SeigLe 01.2 
Orge 01.3 
Avoi ne 01-4 
Mai s-graiη 01-5 
Autres 01-6 
Paddy 02 
Legumes secs 03 
Ρ Lantes sarc Lees 04 
Pommes de terre 04.1 
Bet teraves sucri eres 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
PLantes oléagineuses herbacées 05.1 
PLantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
HoubLon 05.4 
Autres 05-5 
Legumes frais 06 
Tomat es 06.1 
Choux-f Leurs 06-2 
F rui t s f rai s 07 
Agrumes 08 
Raisins 09 
Vin 10 
Olives de table 11 
Hui Le d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Matières a tresser 14 
Aut res 15 
Semenc es 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 16 
Animaux 17 
Bovins y compris veaux W . l 
Porcs 17-2 
Equi des 17.3 
Ovins et caprins 17.4 
VoLai Lles 17-5 
Autres 17-6 
Produits animaux 18 
Lait 18.1 
Oeufs 18.2 
Laine 18-3 
Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouveLles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy ; Lubri c an t s 
23-7 Livestock and animal products 
23.8 Mat eri aL,smaLL tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes L i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Depreciation 
Equi pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buiLdings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33-5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capitaL goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
15 159,5 18 110,1 21 115,5 24 960,3 29 349,9 32 785,7 
160,9 204,9 244,5 295,4 331,8 427,8 
2 780,1 3 388,6 3 799,0 4 301,S 5 125,4 6 228,7 
389,0 426,8 567,4 765,4 943,1 1 135,2 
182,4 220,0 270,6 351,0 470,8 535,5 
520,8 611,7 723,5 828,4 990,1 1 113,9 
261,8 323,7 346,9 462,2 771,2 1 003,6 
4 295,0 5 175,7 5 951,9 7 003,9 8 632,4 10 444,7 
10 864,5 12 934,4 15 163,6 17 956,4 20 717,5 22 341,0 
484,7 698,0 903,6 1 033,0 1 189,8 1 331,7 
47,5 55,7 98,4 114,2 148,0 197,2 
11 301,7 13 576,7 15 968,8 18 875,2 21 759,3 23 475,5 
1 522,0 1 851,0 2 128,0 2 543,0 3 186,0 3 906,0 
9 779,7 11 725,7 13 840,8 16 332,2 18 573,3 19 569,5 
1 160,0 1 389,0 1 768,0 1 963.0 2 399,0 2 668.0 
489,0 568,0 634,0 792,0 1 009,0 1 029,0 
771,0 922,0 961,0 1 077,0 1 339,0 1 449,0 
2 420,0 2 879,0 3 363,0 3 832,0 4 747,0 5 146,0 
1 522,0 1 851,0 2 128,0 2 543,0 3 186,0 3 906/0 
898,0 1 028,0 1 235,0 1 289,0 1 561,0 1 240,0 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MRD LIT 
12 447,9 12 738,9' 13 152,2 13 976,1 14 533,2 14 250,3 
1 2 5 , 4 
2 3 6 6 , 7 
3 4 7 , 6 
1 6 9 , 9 
4 5 4 , 6 
2 0 9 , 7 
1 2 6 , 9 
2 5 2 5 , 8 
3 6 2 , 9 
1 8 5 , 1 
4 6 4 , 5 
2 2 1 , 4 
1 3 6 , 9 
2 7 0 2 , 5 
4 1 9 , 5 
1 9 7 , 7 
4 8 2 , 9 
2 2 6 , 5 
1 4 9 , 4 
2 8 3 3 , 8 
4 9 5 , 8 
2 1 2 , 3 
4 9 9 , 7 
2 3 0 , 8 
1 4 9 , 8 
2 9 6 3 , 1 
4 3 6 , 8 
2 2 9 , 3 
5 1 2 , 3 
2 3 7 , 3 
1 6 5 , 1 
2 8 1 7 , 9 
4 1 8 , 9 
2 3 0 , 9 
4 9 9 , 7 
2 3 5 , 0 
957,0 959,0 1 082,0 1 025,0 
2 022,0 2 035,0 2 127,0 
4 421,£ 
8 774,0 8 852,3 8 986,2 9 554,3 10 004,6 9 882,8 
4 0 8 , 0 
6 5 7 , 0 
4 0 2 , 0 
6 7 4 , 0 
4 0 6 , 0 
6 3 9 , 0 
4 2 7 , 0 
6 3 5 , 0 
4 4 7 , 0 
6 4 5 , 0 
3 8 9 , 0 
6 0 0 , 0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
Mat eri eL,pet i t out illage ; ent re t i en et reparation 23.8 
Servi ces 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubri fiants 
BetaiL et produits animaux 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production a 
l'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Construct i ons 
Plantat tons nouvelles 
Belai L 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32-2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32-2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
NEDERLAND 
1976 1977 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01.3 
01 .4 
Ol .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excLuding rice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
OiL seeds and oleaginous fruit 
Fibre ρ Lånt s 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau Li f lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wi ne 
Table oLives 
0 Li ve oil 
Nursery plants 
VegetabLe materials used primari 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 Neu plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES 
2 
1 
1 
333 
710 
620 
3 
58 
SO 
8 
964 
503 
50 
350 
223 
2 303 
316 
7 702 
28 
1 720 
1 090 
620 
10 
61 
49 
12 
1 960 
477 
59 
447 
245 
2 466 
295 
7 395 
AUX PRIX COURANTS 
444 
270 
26 
109 
39 
459 
279 
29 
113 
38 
MIO 
543 
329 
26 
133 
55 
HFL 
517 
344 
19 
115 
39 
524 
371 
15 
102 
36 
572 
403 
12 
109 
48 
22 
1 469 
829 
631 
9 
45 
36 
9 
1 915 
549 
51 
388 
2 708 
299 
7 362 
7 
2 
3 
6 
5 
3 
44 5 
48? 
863 
27 
140 
919 
9 
342 
566 
681 
6 
89 
787 
8 
2 
3 
6 
5 
14 
058 
962 
977 
26 
140 
942 
11 
831 
971 
752 
7 
101 
889 
8 
7 
4 
7 
6 
15 
2 6 t] 
993 
167 
34 
143 
912 
11 
395 
526 
740 
4 
125 
655 
23 020 
21 
1 486 
886 
590 
10 
29 
25 
4 
2 025 
524 
47 
301 
290 
2 878 
322 
7 554 
8 
3 
4 
7 
6 
686 
14 1 
362 
30 
157 
985 
11 
704 
720 
846 
5 
133 
16 390 
20 
1 556 
894 
653 
9 
36 
31 
5 
439 
701 
59 
353 
323 
3 362 
352-
8 620 
17 077 
28 
1 788 
1 015 
761 
12 
44 
40 
4 
678 
751 
60 
467 
3 727 
341 
8 
2 
4 
1 
8 
7 
1 
700 
b l¿ 
519 
46 
180 
070 
13 
377 
106 
122 
5 
144 
10 
3 
5 
1 
9 
7 
1 
301 
543 
263 
52 
189 
240 
14 
274 
778 
336 
6 
154 
19 575 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 NEDERLAND 
1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
418 
270 
72 
92 
3 4 
18 
532 
83 5 
703 
-4 
52 
45 
7 
1 629 
515 
4 a 
411 
216 
2 118 
300 
19 250 
409 
252 
25 
101 
31 
25 
522 
84? 
655 
25 
58 
4 8 
10 
1 716 
506 
45 
329 
229 
2 097 
254 
6 392 
M I O HFL 
500 
302 
2 4 
127 
47 
474 
319 
16 
102 
37 
27 
65 4 
94 6 
706 
2 
47 
37 
10 
1 763 
512 
4 8 
398 
26 
1 576 
981 
5 93 
2 
29 
23 
6 
1 812 
558 
45 
4 6 I. 
226 
2 301 
261 
6 922 
251 
2 434 
276 
476 
339 
13 
92 
32 
15 
1 635 
1 025 
6 08 
2 
41 
34 
7 
1 862 
546 
42 
390 
278 
2 592 
260 
477 
339 
10 
89 
39 
18 
788 
057 
729 
2 
4 2 
37 
5 
1 896 
563 
4 8 
331 
287 
2 774 
285 
6 970 
2 425 
3 544 
28 
142 
824 
7 
5 899 
5 220 
581 
5 
93 
12 869 
7 
2 
3 
5 
5 
13 
587 
729 
85 0 
22 
143 
8 55 
8 
958 
24 1 
62 5 
5 
89 
54 5 
7 
2 
4 
6 
5 
14 
980 
640 
315 
33 
144 
839 
9 
458 
6 0 6 
742 
3 
107 
4 3a 
8 
2 
4 
6 
5 
15 
46 1 
853 
515 
5 0 
1 5 7 
897 
9 
6 0 8 
726 
867 
4 
101 
159 
8 
2 
4 
6 
5 
15 
599 
75U 
70 5 
5 8 
136 
910 
10 
962 
3 72 
95 9 
4 
127 
561 
8 
2 
4 
1 
7 
6 
1 
16 
938 
932 
786 
58 
152 
019 
11 
212 
041 
041 
5 
125 
150 
Cereales sans riz 01 
Ble 01-1 
SeigLe 01-2 
Orge 01.3 
Avoine 01-4 
Mai s-grain 01.5 
Autres 01-6 
Paddy 02 
Legumes secs 03 
PLantes sarclées 04 
Pommes de terre 04-1 
Betteraves sucri eres 04-2 
Autres 04-3 
PLantes industrielles 05 
Plantes oLeagineuses herbacées 05-1 
Plantes texti les 05-2 
Tabac 05.3 
HoubLon 05.4 
Autres 05-5 
Legumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fLeurs 06 .2 
Fruits frai s 07 
Agrumes 08 
Rai si ns 09 
Vin 10 
0 Li ves de t ab Le 11 
Hui le d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Mat i eres a tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 16 
A n i ii <! 11 v 1 7 
bovins y compris veaux 17-1 
Porcs 17.2 
Equides 17-3 
Ovins et caprins 17-4 
Vo LaiL Les 17.5 
Autres 17-6 
Produits animaux 18 
Lait 18.1 
Oeufs 18.2 
Laine 18-3 
Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23-3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 PLant protection products 
23-5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy;Lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23-8 Mat er i aL,smaLL too Is;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc Luding VAT 
27 VAT ovei—compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32-2) 
33-1 New plantations 
33-2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soiL improvements 
33-5 SoiL improvements 
33-6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
f ixed.capi t a I goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
21 
6 
1 
480 
270 
880 
660 
160 
630 
40 
150 
630 
20 
22 
7 
1 
290 
280 
240 
820 
150 
730 
60 
160 
730 
20 
23 
7 
1 
MIO 
020 
300 
340 
840 
160 
860 
70 
180 
820 
20 
HFL 
23 
8 
1 
1 
940 
330 
380 
810 
180 
040 
50 
290 
880 
20 
25 
8 
1 
1 
700 
350 
910 
980 
200 
380 
50 
410 
950 
20 
29 230 
390 
9 550 
1 100 
230 
1 510 
60 
1 460 
1 020 
20 
10 440 
11 040 
180 
340 
10 880 
1 130 
11 190 
11 100 
140 
360 
10 880 
1 260 
11 590 
11 430 
100 
380 
12 980 
10 960 
220 
410 
14 250 
11 450 
230 
420 
1 390 1 540 
9 750 
1 670 
8 080 
340 
7 740 
9 620 
1 840 
7 780 
370 
7 410 
9 760 
2 010 
7 750 
9 230 
2 170 
7 060 
1 730 
15 340 
13 890 
230 
480 
11 150 10 770 11 260 13 640 
1 870 
9 530 11 770 
2 280 2 400 
7 250 9 370 
-40 
1 040 
100 
240 
720 
150 
1 440 
_ 
340 
950 
260 
1 760 
_ 
370 
1 070 
¿30 
2 530 
_ 
490 
1 200 
50 
2 030 
_ 
430 
1 040 
140 
1 460 
_ 
410 
940 
: 40 60 50 50 40 
2 060 2 920 3 520 4 500 3 600 2 990 
1 130 1 260 1 390 1 540 1 730 1 870 
930 1 660 2 130 2 960 1 870 1 120 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
19 250 
1 880 
19 920 
MIO HFL 
21 360 22 230 22 860 
9 600 9 830 10 550 11 110 
9 650 10 090 10 810 11 120 
11 420 
2 550 
23 770 
240 
3 20 
630 
160 
5 40 
3 0 
090 
570 
20 
6 
1 
230 
460 
650 
150 
5 90 
6 0 
030 
640 
2 0 
260 
7 070 
670 
150 
6 50 
60 
1 040 
650 
20 
300 
7 520 
630 
180 
680 
50 
1 060 
670 
2 0 
320 
7 710 
630 
200 
700 
40 
1 360 
390 
20 
340 
7 670 
690 
190 
620 
50 
1 050 
690 
20 
-50 
950 
90 
220 
6 70 
120 
1 210 
_ 
290 
890 
200 
1 370 
_ 
310 
970 
180 
1 800 
_ 
400 
1 060 
40 
1 320 
_ 
330 
870 
120 
900 
_ 
300 
720 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
ALiments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energi e;Lubri f ι ants 
Betai L et produits animaux 
Materie Lopetit outiLLage;entretien et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production a 
l'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equi peinent 
C o n s t r u c t i o n s 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23-4 
23.5 
23.6 
23.7 
23-8 
23-9 
23.10 
¿5.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
28 
29-1 
29-2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'expLoi tat ion (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
Plantationr, nouvel les 
BetaiL 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
MaterieL de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
53 
33 
Si 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
33 
29 
34 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01 .4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar Ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pu Ises 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cau Li f Lowers 
Fresh fruit 
C i t rus fruit 
Grapes 
Uine 
Tab le olives 
Olive oi L 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1t0l5) 
An i ma 1 s 
CattLe including calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou L t ry 
Other 
Animal products 
Mi Lk 
Eggs 
UooL 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adj us t ment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT 
8 
5 
2 
13 a 
5 
18 
3 
4 
1 
6 
54 
67 
26 
36 
4 
31 
23 
8 
99 
153 
CURRENT PRICES 
062 
710 
110 
040 
203 
-
60 
994 
111 
B22 
61 
557 
5 
198 
98 
143 
112 
395 
641 
374 
583 
-
480 
-
-
560 
436 
123 
126 
687 
093 
149 
276 
15D 
411 
608 
789 
364 
275 
34 
1 16 
476 
1 
602 
7 
4 
2 
8 
2 
6 
16 
2 
4 
1 
6 
46 
68 
26 
37 
4 
33 
24 
8 
102 
148 
576 
836 
141 
437 
162 
-
46 
527 
362 
129 
36 
604 
9 
266 
127 
78 
124 
753 
805 
581 
463 
-
444 
-
-
685 
022 
127 
120 
868 
45 7 
170 
232 
193 
235 
582 
143 
753 
24 1 
34 
115 
011 
-0 
131 
9 
6 
2 
10 
2 
7 
16 
2 
4 
1 
6 
49 
68 
27 
36 
3 
33 
26 
6 
102 
152 
MIO 
558 
358 
174 
738 
289 
-
51 
497 
810 
634 
53 
597 
11 
229 
132 
122 
103 
629 
730 
417 
238 
-
415 
-
-
847 
056 
150 
887 
763 
587 
414 
24 2 
303 
594 
623 
487 
515 
837 
32 
103 
250 
-1 
136 
BFR 
9 
6 
2 
11 
3 
7 
13 
2 
5 
2 
6 
49 
71 
29 
36 
4 
33 
27 
6 
104 
154 
591 
259 
172 
921 
238 
-
50 
551 
908 
585 
57 
645 
10 
188 
172 
194 
80 
133 
068 
392 
DOS 
-
372 
-
-
157 
901 
158 
404 
371 
334 
510 
286 
299 
300 
593 
663 
189 
335 
37 
103 
984 
1 
389 
AUX 
9 
5 
3 
12 
4 
8 
17 
2 
4 
2 
7 
54 
74 
30 
37 
4 
34 
27 
6 
109 
163 
PRIX 
636 
902 
126 
374 
233 
-
30 
223 
062 
107 
54 
645 
14 
146 
110 
348 
28 
316 
732 
613 
806 
-
278 
-
-
278 
215 
151 
426 
206 
421 
678 
333 
301 
688 
785 
828 
821 
862 
35 
109 
033 
-0 
459 
COURANTS 
10 
6 
3 
14 
5 
9 
17 
2 
5 
2 
7 
58 
an 
33 
41 
4 
38 
30 
7 
119 
177 
403 
373 
136 
643 
252 
-
32 
691 
064 
566 
61 
726 
16 
164 
124 
391 
31 
381 
758 
619 
308 
-
301 
-
-
371 
601 
162 
814 
952 
390 
486 
-68 
356 
897 
891 
119 
179 
694 
132 
115 
071 
-0 
885 
62 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
1976 1977 1979 1980 1981 
| prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
7 345 
5 248 
97 
1 835 
164 
48 
4 599 
401 
1 35£ 
7 049 
4 400 
135 
2 366 
148 
4 7 
8 
S 
2 
HIO 
873 
767 
170 
6 74 
26 2 
BFR 
a 
S 
2 
845 
745 
161 
723 
215 
8 640 
5 152 
112 
3 174 
203 
41 41 
3 383 
365 
-Π 
8 519 
5 080 
110 
3 129 
200 
9 
3 
5 
13 
3 
5 34 
952 
531 
51 
4 5 5 
5 
165 
8 5 
95 
105 
759 
02 0 
381 
11 
6 
5 
16 
2 
805 
4 4 4 
50 7 
51 
5 64 
9 
244 
9 4 
102 
115 
094 
515 
4 71 
12 
6 
6 
14 
2 
727 
344 
337 
45 
495 
10 
221 
94 
79 
9 1 
6 6 5 
36 5 
44 5 
13 
6 
6 
13 
2 
D11 
429 
542 
4 0 
454 
9 
176 
107 
90 
72 
175 
0 78 
382 
12 
6 
6 
12 
1 
982 
404 
542 
36 
286 
12 
112 
63 
82 
1 7 
578 
913 
5 04 
15 
6 
8 
13 
2 
033 
438 
512 
83 
662 
28 
259 
146 
188 
4 0 
200 
019 
532 
5 
4 3 
6 4 
25 
55 
4 
28 
21 
6 
92 
636 
122 
133 
11 3 
502 
5 7(1 
26a 
155 
1 16 
553 
5 79 
6 57 
767 
23 
10.' 
64? 
5 
46 
6 4 
24 
3 4 
3 
28 
21 
6 
9? 
756 
116 
258 
04 5 
787 
4 10 
226 
21 1 
89 1 
5 20 
535 
749 
66 5 
23 
100 
5 80 
5 
4 8 
6 5 
25 
36 
3 
29 
22 
6 
95 
801 
142 
886 
874 
16V 
0 78 
233 
5 2 9 
512 
55? 
377 
718 
53? 
23 
99 
246 
6 
48 
67 
26 
35 
3 
29 
22 
5 
9 6 
1 15 
127 
580 
067 
197 
92 5 
2 69 
3110 
a 4 ¡i 
529 
018 
9 36 
959 
25 
97 
084 
6 
47 
6" 
27 
36 
4 
28 
22 
5 
98 
020 
1 20 
412 
339 
555 
4 0 4 
299 
35 5 
105 
6 64 
682 
891 
675 
22 
95 
02? 
7 
50 
6 8 
27 
35 
4 
29 
23 
5 
93 
463 
187 
019 
004 
980 
575 
175 
344 
249 
669 
206 
119 
952 
4 2 
93 
?00 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Aut res 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucri eres 
Autres 
Plantes industrielles 
PLantes oléagineuses herbacées 
Ρ låntes t ext i les 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomat es 
Choux-f Leurs 
Frui t s frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
0 lives de tab Le 
Hui Le d Ό Li ve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Volai L Les 
Aut res 
Produits ani maux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouveLLes 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 
01 
01 
01 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04 
0 4 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
?? 
63 
Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23-1 Seeds and pLants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;Lubricants 
Ζ 3 .7 Livestock and ani ma I products 
23.8 Mat er i a L *sma11 tooLs;i:iaintenance and repairs 
23.9 Services 
2 3.10 0 l h e r 
23-11 VAT under-compensation 
23-12 Adjustment 
2i TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
2 5 Subsi di es 
26 Taxes L ι ri k e cl to production 
exe Ludi ng VAT 
29 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24*25-26*27) 
Depreciation 
29-1 
29-2 
Equi ρ ment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32.2) 
33.1 N I ;mt ^it i nn<·. 
33-2 Livestock 
33-3 Farm bui Ld ings 
33.A Other construction with the exception 
of soi L improvements 
3 3-5 Soil mi ρ ι* o v e m e ii t s 
3 3.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
3 3-9 Other 
33-10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
3 Λ 
D e p r e c i a t i o n 
N E T FIXED C A P I T A L F O R M A T I O N 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e V A T ) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT C U R R E N T P R I C E S AUX PRIX COURANTS 
153 
3 
51 
7 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
602 
030 
917 
006 
832 
833 
33 3 
671 
144 
4 0 a 
87 7 
148 
3 
52 
6 
2 
5 
2 
4 
4 
4 
131 
489 
000 
857 
005 
94 0 
583 
078 
544 
549 
625 
152 
3 
48 
6 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
MIO 
136 
057 
127 
986 
371 
015 
999 
889 
82 7 
741 
515 
BFR 
154 
3 
50 
7 
2 
1 
6 
1 
5 
5 
4 
389 
309 
902 
155 
671 
1 14 
880 
551 
316 
087 
75 7 
163 
3 
53 
8 
3 
1 
8 
1 
5 
5 
I, 
459 
542 
294 
112 
1 26 
151 
057 
190 
858 
418 
919 
177 
3 
56 
9 
3 
1 
9 
1 
6 
5 
5 
885 
808 
705 
094 
376 
213 
435 
421 
254 
711 
24 3 
4 100 
9 502 
8 263 
86 620 
61 511 
5 522 
83 526 
68 610 
S 153 
88 
65 
5 
74 1 
648 
254 
94 668 
6B 791 
4 647 
102 
75 
5 
257 
628 
100 
77 765 
8 535 
6 0 76 
2 A 99 
69 230 
2 967 
66 263 
3 887 
3 616 
58 760 
67 
9 
6 
57 
3 
5 4 
3 
4 
46 
033 
367 
724 
643 
666 
1 11 
555 
999 
361 
1"5 
73 
10 
7 
2 
63 
3 
60 
4 
5 
50 
763 
230 
23o 
9 94 
533 
370 
163 
054 
957 
152 
70 
11 
7 
3 
59 
3 
56 
4 
6 
45 
902 
005 
6 04 
311 
897 
546 
351 
124 
7 71 
456 
73 
11 
7 
3 
62 
3 
58 
4 
8 
4 6 
438 
252 
9 56 
2 96 
186 
570 
616 
138 
066 
412 
80 
1 1 
a 
3 
69 
3 
65 
4 
8 
52 
728 
636 
2 27 
409 
092 
594 
498 
323 
936 
?39 
2 
2 
6 
1 
13 
78 
215 
1 14 
315 
121 
236 
324 
447 
583 
433 
2 
2 
6 
1 
14 
74 
-216 
403 
43 7 
158 
428 
695 
638 
6 34 
251 
2 
2 
8 
1 
17 
66 
012 
776 
3 73 
259 
536 
a ■'. ι. 
4 08 
742 
616 
3 
3 
6 
1 
15 
94 
■347 
030 
54 7 
224 
011 
434 
520 
668 
161 
3 
2 
6 
1 
14 
78 
; 65 
234 
5 80 
242 
889 
035 
467 
299 
66 1 
2 
2 
5 
1 
12 
9 4 
OUV 
827 
864 
240 
579 
5 72 
335 
0 
902 
64 
Α.2 PRODUCTION* FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
135 
2 
4 6 
6 
1 
4 
1 
3 
4 
3 
75 
60 
775. 
170 
479 
314 
745 
773 
94 7 
640 
84 4 
039 
508 
0 
510 
265 
138 
2 
46 
6 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
76 
62 
838 
499 
428 
125 
735 
814 
831 
948 
932 
937 
060 
-0 
303 
530 
144 
2 
45 
6 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
75 
68 
MIO 
132 
282 
952 
137 
975 
84 5 
251 
76 0 
923 
78 7 
983 
-0 
906 
226 
BFR 
144 
2 
46 
6 
2 
4 
1 
4 
3 
3 
76 
68 
665 
4 90 
469 
224 
226 
928 
816 
391 
1 33 
851 
930 
0 
soa 
157 
145 
2 
46 
6 
2 
4 
1 
4 
3 
3 
75 
69 
434 
500 
134 
349 
390 
330 
309 
055 
3 0 3 
3 31 
823 
0 
632 
802 
148 
2 
45 
6 
2 
4 
1 
4 
3 
3 
7 4 
73 
219 
530 
178 
366 
432 
874 
323 
230 
331 
863 
769 
0 
896 
323 
1 
2 
6 
71 
234 
920 
28B 
111 
068 
172 
64 
-164 
021 
382 
138 
117 
325 
1 320 1 386 
552 573 
12 736 12 842 
55 
5b 1 
2 223 
315 
218 
2 134 
8 209 
1 134 
679 
76 
•Si/ 
271 
443 
182 
448 
84 B 
1 145 
583 
60 
-121 
245 
444 
185 
231 
326 
1 025 
546 
66 
-234 
786 
605 
168 
900 
715 
84 7 
4 82 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
Mat er i e Impeti t out iLlage;ent re t i en et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventions 
Impots Lies a la production a 
L'excLusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equipement 
Construct!ons 
Ρ' i.iations nouvelles 
lieu ι ι 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d·expLoi t at i on (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
29 
34 
65 
Α.2 PRODUCTION/. ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
LUXEMBOURG 
1977 1978 1979 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01 .3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
Mai ze 
Other 
Rice 
Pu Lses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vege t ab Les 
Tomatoes 
CauLi f lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tab le olives 
0 Li ve oi L 
Nursery ρ Lånt s 
Vegetable materials used primari Ly for 
Other 
Seeds 
ρ lai ting 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
A 
A 
ni ma 1 s 
Cattle including 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
nimaL products 
Mi Ik 
Eggs 
llool 
Other 
ca Ives 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 Neu; plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES 
3 721 
57 62 
50 52 
291 430 
3 767 
AUX PRIX COURANTS 
89 
40 
4 
41 
3 
213 
85 
24 
95 
9 
MIO 
297 
127 
22 
127 
22 
LFR 
310 
134 
18 
132 
27 
259 
121 
14 
100 
25 
302 
110 
15 
137 
40 
203 
203 
62 
62 
72 
72 
101 
101 
97 
97 
109 
109 
66 
255 
19 
3 934 3 987 
4 697 4 799 
228 
19 
4 832 
76 
79 
1 882 
1 370 
497 
1 903 
1 593 
496 
2 016 
1 521 
484 
1 920 
1 4·. 1 
472 
1 893 
1 ·'. 1 ¿ 
4 73 
2 140 
1 6 1 j 
517 
1 839 
1 724 
115 
1 864 
1 748 
116 
1 919 
1 805 
114 
2 066 
1 959 
107 
2 189 
2 084 
106 
2 27B 
2 178 
100 
66 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
74 197 
35 77 
4 23 
33 89 
3 a 
103 
103 
57 
50 
1 740 
1 625 
115 
3 506 
137 
137 
59 
266 323 
1 733 
1 616 
117 
AUX PRIX DE 1975 
M I O LFR 
282 
118 
21 
122 
21 
?89 
122 
17 
125 
2 5 
235 
107 
13 
92 
23 
249 
B9 
12 
115 
33 
137 
1 3 7 
125 
125 
57 53 
59 54 
150 130 
1 778 
1 664 
1 13 
1 785 
1 710 
75 
4 273 4 195 
114 
114 
56 
586 
1 824 
1 759 
6 5 
4 066 
111 
111 
53 
58 
693 
1 765 
1 ¿9 7 
453 
1 675 
1 193 
469 
1 793 
1 3 14 
469 
1 743 
1 260 
476 
1 656 
1 214 
436 
1 651 
1 21U 
434 
1 827 
1 760 
68 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grai η 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρlantes sarc Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ lantes textiles 
Tabac 
Houb Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
0 L i ves de t ab le 
H u i l e d ' o l i v e 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
Vo Lai LLes 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeuf s 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
PLantations nouveLLes 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
20 
21 
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Α.2 PRODUCTION* ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soiL improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;Lubricant s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat eri aLysmaLL too Is;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
exc luding VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Depreci at ion 
Equi pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employées 
32 Net operating surplus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm bui Ldings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
f i xed capi ta L goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES 
2 551 
572 
1 244 
572 
3 026 
580 
416 
580 
AUX PRIX COURANTS 
410 
53 
055 
320 
17 
124 
193 
277 
4 586 
58 
931 
339 
17 
121 
207 
277 
MIO 
4 697 
59 
749 
323 
18 
129 
212 
285 
LFR 
4 799 
53 
754 
325 
19 
146 
172 
323 
4 832 
45 
816 
362 
19 
181 
178 
326 
5 498 
56 
903 
407 
23 
242 
195 
351 
373 
212 
34 
2 635 
432 
41 
2 922 
234 
52 
3 008 
274 
45 
2 904 
312 
61 
3 321 
281 
87 
3 104 
588 
3 236 
906 
588 
700 
1 
1 
1 
979 
88 
891 
195 
145 
551 
2 
2 
1 
446 
87 
359 
199 
170 
990 
2 516 
87 
2 429 
205 
150 
2 074 
2 615 
87 
2 529 
213 
150 
2 166 
2 508 
87 
2 421 
223 
162 
2 037 
2 815 
87 
2 729 
234 
198 
2 296 
41 
61 
864 
45 
233 
36 
ia 
54 
29 
278 
11 
136 
250 
54 
45 5 
39 
1 1 1 
341 
109 
486 
35 
-45 
518 
67 
452 
45 
-23 
455 
70 
610 
1 088 1 028 1 157 
621 
457 
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Α.2 PRODUCTION* FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
4 056 
40 
977 
299 
15 
123 
176 
232 
AUX PRIX DE 1975 
1 862 
2 194 
54 
838 
307 
15 
128 
177 
237 
1 755 
MIO 
4 273 
50 
702 
286 
15 
126 
176 
236 
LFR 
4 195 
42 
695 
293 
15 
131 
136 
256 
1 590 1 567 
36 
711 
289 
14 
131 
133 
243 
1 557 
42 
774 
285 
16 
146 
134 
242 
1 637 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
ALiments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energi e;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
MaterieL#petit out i l lage;entret i en et reparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impots Lies a La production a 
l'excLusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Constructions 
P' ntations nouvelles 
Bet d ι ι 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amor t i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
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Α.2 PRODUCTION» ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
01 .3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre ρ Lant s 
Tobac co 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauliflowers 
Fresh fruit 
Ci t rus fruit 
Grapes 
Wi ne 
Tab Le olives 
0 Li ve oi I 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Anima Is 
Idltle including Calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Pou 11 ry 
Other 
Ani ma L produc t s 
Mi Ik 
Eggs 
llool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
680*0 
317*3 
0*7 
345*4 
16*6 
928*2 
389*0 
0*9 
515*6 
22*7 
MIO 
1 019*5 
491*8 
1*2 
509*9 
16*6 
UKL 
1 193*3 
623*5 
1*2 
555*2 
13*4 
1 439*1 
779*5 1*4 
638*7 
19*5 
1 594*9 
851*1 1*3 
719*9 
22*6 
17*1 
10*8 
399*8 
40*9 
22*9 
115*9 
105*7 
33*8 
23*7 23*0 
479*6 
46*4 
34*2 
139*2 
455*0 
50*3 
36*5 
160*2 
527*6 
51*2 
39*5 
156*2 
549*6 
63*8 
51*2 
149*3 
118*5 126*7 139*9 
1 692*3 1 947*0 2 078*2 
1 293*4 1 491*3 1 633*7 
366*2 416*8 405*0 
23*6 30*4 33*4 
9*1 8*5 6*1 
3 838*3 
57*2 82*2 
35*0 
699*0 
601 *8 
97*2 
26*4 
15*6 
549*2 
416*5 
132*7 
35*1 
24*2 
418*4 
259*4 
159*0 
42*5 
29*2 
573*4 
367*9 
205*5 
60*5 
43*7 
539*2 
345*6 
193*6 
92*9 
69*9 
594*7 
404*6 
190*1 
109*9 
83*0 
599*3 
63*1 
54*6 
151*9 
2 
2 
42*6 
16*0 
086*5 
146*0 
932*1 
567*0 
31*5 
242*3 
366*5 6*6 
2 
2 
1 
46*0 
19*8 
319*5 
412*2 
030*7 
610*7 
35*3 
273*2 
452*8 
9*5 
2 
2 
1 
46*5 
24*0 
291 *8 
732*9 
226/5 
697*4 
36*4 
312*5 
449*7 
10*4 
2 
2 
1 
55*0 
24*8 
742*4 
977.9 
383*5 
739*1 
40*7 
311 *5 
490*6 
12*5 
3 
3 
1 
62*7 
28*5 
020*4 
106.5 
4U2*3 
785*1 
52*3 
340*0 
513*6 
13*2 
3 
3 
1 
66*7 
34*5 
305*2 
390/4 
552*5 
846*9 
56*5 
392*7 
528*6 
13*2 
2 286*1 2 533*3 2 717*9 
1 774*4 1 994*8 2 140*8 
467*4 494*6 533*4 
34*6 35*6 35*3 
9*7 8*3 8*4 
87*1 
9 500*6 
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Α.2 PRODUCTION* FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXl 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
532*5 
244*9 
0*6 
273*4 
13*6 
14*5 
329*6 
241*3 
88*3 
23*1 
14*6 
3 174*7 
28*5 
677*3 
262*6 
0*8 
397*0 
16*9 
17*3 
429*5 
307*9 
121 ,6 
26*6 
19*0 
HIO 
706*7 
323*4 
1*0 
369*9 
12*4 
UKL 
728*9 
363*4 
0*9 
356*5 
8*1 
467 
335 
131 
3D 
20 
.0 
.3 
r7 
r5 
.5 
483 
338 
144 
36 
2 6 
.7 
.9 
>8 
.9 
.0 
844*4 
438*8 
0*9 
393*4 
11*3 
21*2 
514*7 
375*2 
139*5 
49*2 
38*9 
858*0 
434*7 
0*9 
409*7 
12*7 
20*6 
461*1 
328*0 
133*1 
51 *9 
41 *7 
26*3 
34*7 
22*7 
380*0 
33*4 
29*5 
408*1 
34*5 
33*3 
375*7 
40*1 
28*3 
379*4 
37*0 
34*4 
394*3 
38*2 
34*0 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
1 
1 
1 
1 
38*9 
12*1 
454*4 
735*3 
678*2 
519*6 
27*6 
180/8 
323/9 
5*2 
439*4 
101 *5 
310*7 
19*4 
7, a 
1 
1 
1 
1 
41*9 
13*7 
737*4 
767/3 
696/5 
536*9 
27*5 
167*4 
333/5 
5*5 
501*9 
163*3 
313*2 
18*5 
6/9 
1 
1 
1 
1 
44*3 
16*3 
861*3 
794*8 
704/9 
539/0 
27*5 
179*6 
338*4 
5*4 
564*3 
217/4 
322/4 
20/2 
4*3 
1 
1 
1 
1 
44*4 
17/5 
886*7 
878/2 
71 1 /4 
565/6 
27*3 
167*2 
350/1 
6*6 
568*0 
219*3 
322*8 
20*1 
5*8 
2 
1 
1 
1 
47*1 
20*1 
041,1 
856*8 
705*7 
563*8 
27*3 
198*2 
357/7 
6*6 
554*7 
224*6 
303*3 
22*2 
4*6 
1 
1 
1 
1 
47*5 
20*6 
999*2 
834 .9 
684*4 
568*2 
27*3 
191*3 
357*1 
6*6 
543*4 
214*6 
302*1 
22*4 
4*3 
31*0 33*2 32*6 
5 315*5 5 492*8 5 416*3 
Cerea les sans riz 
Ble 
Seig Le 
Orge 
Avoine 
Hai s-grai n 
Aut res 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Lantes sarc lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucri eres 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
PLantes text i Les 
Tabac 
Houb Ion 
Autres 
Fruits frais 
Agrume s 
Raisins 
Vi η 
0 Li ves de t ab Le 
Hui le d'o Li ve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi des 
Ovins et caprins 
VoLai L Les 
Autres 
Produit s ani maux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 .1 
01.2 
01.3 
01 .4 
01 .5 
01 .6 
02 
03 
04 
04 
0 4 
0 4 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
0 6 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
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Α.2 PRODUCTION* ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feedingstuf fs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubri cants 
Livestock and animaL products 
Mat eri aL*sma IL tooLs;maintenance and repairs 
Servi ces 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes Linked to production 
excluding VAT 
27 
29 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at ion 
Equipment 
Const ruction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32-2) 
33-1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soiL improvements 
33.5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
5 
1 
3 
958*6 
1 8 7 * 1 
558*0 
3 7 3 * 1 
66*3 
3 4 * 3 
2 2 0 / 2 
4 8 * 7 
3 6 7 * 7 
165*8 
129*5 
3*6 
154*3 
6 
1 
3 
719*3 
2 1 5 * 3 
8 3 7 * 1 
421*2 
66 *8 
37*2 
268*3 
74 *7 
419*3 
204*5 
144*9 
4*3 
6 9 3 * 6 
7 
1 
3 
MIO 
1 5 2 * 9 
196*6 
7 8 0 * 9 
505*1 
72*5 
43 *2 
2 8 0 * 0 
96 *6 
455*2 
228*6 
179*1 
4 *7 
842*5 
UKL 
B 
2 
4 
063*6 
219*2 
0 8 2 * 0 
5 2 9 * 1 
1 1 4 * 7 
46 *2 
352*6 
48*6 
509*9 
2 5 8 * 9 
204*3 
5*6 
3 7 1 * 1 
8 
2 
4 
742*4 
2 1 4 * 9 
208*3 
6 4 1 * 8 
120*0 
5 3 * 7 
4 0 4 * 1 
6 3 * 4 
568*8 
2 9 3 / 3 
2 3 6 * 4 
5*6 
810*3 
9 
2 
5 
500*6 
231*6 
300*3 
744*7 
139*0 
61 *4 
442*5 
56*5 
614*1 
3 2 5 * 9 
2 6 7 * 0 
5*8 
188*8 
2 804*3 3 025*7 
163*5 165*8 
22*3 32*2 
3 310*4 3 697*S 
144*6 107*8 
42*7 40*3 
3 932*1 4 311.B 
268/8 273*5 
61*6 92*3 
2 
2 
1 
1 
945*5 
6 0 6 * 8 
421*6 
185*2 
3 3 8 * 7 
882*5 
456*2 
3 6 * 9 
139*3 
2 8 0 * 0 
3 
2 
1 
1 
159*3 
7 2 1 * 8 
511 *3 
210*5 
437*5 
980*5 
4 5 7 * 0 
4 5 * 0 
152*9 
2 5 9 * 1 
3 
2 
1 
1 
1 
412*3 
8 3 2 * 0 
5 9 2 * 9 
2 3 9 * 1 
580*3 
100*5 
4 7 9 * 8 
54 *0 
1 8 7 * 8 
2 3 8 * 0 
3 
2 
1 
1 
1 
7 6 0 , 0 
9 5 5 * 1 
6 5 5 * 4 
2 9 9 * 7 
8 0 4 * 9 
2 5 6 * 9 
5 4 8 * 0 
59 *2 
316*5 
172*3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
139*3 
1 1 8 * 8 
7 1 9 * 4 
3 9 9 * 4 
020*5 
4 4 7 * 7 
5 7 2 * 8 
5 9 * 0 
455*3 
058*5 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
4 9 3 * 0 
192*4 
733*2 
459*2 
3 0 0 * 6 
566*5 
734*1 
64 *9 
460*6 
208*6 
1 192*4 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
4 657,6 
115,4 
1 269,3 
357,5 
58,2 
27*1 
181 *2 
40*3 
302*8 
139,3 
125*6 
3*0 
5 037,6 
121,0 
1 269,1 
366,9 
51,7 
26,8 
186,9 
51,6 
294*9 
145*3 
129/4 
3*0 
MIO 
5 253,6 
124,3 
1 240,7 
380*6 
49*3 
27*5 
1β8*6 
55*9 
297*2 
141*2 
134*5 
3*0 
UKL 
5 
1 
315*5 
134*3 
296*1 
380*2 
70*8 
27*6 
185*7 
25*1 
292*7 
143*0 
131*5 
3*1 
5 492,8 
121,2 
1 273,4 
389*5 
65,4 
27,5 
166,2 
35,7 
277/3 
144/7 
130/0 
3,0 
5 416,3 
121,3 
1 234,6 
410*5 
68*8 
27*3 
155*2 
27*7 
275*8 
143*1 
127*5 
3*0 
2 6 1 9 * 7 2 646*6 2 6 4 2 * 8 2 6 9 0 * 1 2 6 3 3 * 9 2 5 9 4 * 8 
2 625*4 2 858/9 2 821*5 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
ALiments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
Mater i eL*peti t out iLlage;ent re t i en et reparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajus tement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensati on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Construct ions 
Plantations nouvelles 
Belali 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a l'exception de 
L·ameLi orat i on des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1978 1981 
prov. 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat 
01.2 Rye 
01.3 Barley 
01.4 Oats 
01.5 Maize 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar-beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
06.1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 Fresh f rui t 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Tab Le o Li ves 
12 Olive oil 
13 Nursery ρ Lant s 
14 Vegetable materiaLs used primarily for plaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Animals 
Cattle including calves 
Pi gs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES 
0/0 
61,3 
36,1 
25,2 
0/1 
0/0 
0/1 
31,2 
9,6 
1/5 
3/2 
11,6 
0,2 
170,3 
1 026,0 
0,0 
56,5 
27,0 
29/5 
0/2 
0/0 
0/2 
38,2 
9,5 
2-0 
5/8 
12,9 
0/4 
233,3 
AUX PRIX COURANTS 
62,9 
15,7 
45,2 
2/0 
119,7 
22,0 
95,2 
2,4 
MIO 
123,3 
23,3 
96,7 
3,3 
IRL 
126,2 
22,8 
99,6 
3*8 
132*2 
21,5 
107,0 
3,6 
139,7 
24,6 
112,8 
2,4 
0/1 
51,0 
15,8 
35,2 
0*1 
D/0 
0*1 
39*8 
10*7 
2/0 
6/3 
0*0 
75,6 
41 ,8 
33,8 
0*1 
0*0 
0/1 
44*5 
9*2 
2/0 
5/5 
13*2 
0*3 
233*7 
14,3 
0*4 
266*2 
0/0 
61 *7 
29*2 
32*5 
0/2 
0*0 
0-2 
48*7 
13*9 
1*7 
5-4 
16*4 
0*3 
1 374*4 1 599*7 
0*0 
68*4 
27*2 
41*1 
0-3 
0-0 
0*3 
56*1 
11*9 
2-4 
6-8 
18/2 
0/3 
543.4 
384*6 
88*8 
11*9 
33*1 
25*0 
312*3 
288*2 
18*4 
5*0 
0,7 
855*7 
696,4 
514*5 
108*8 
12*6 
30*0 
30*4 
444*7 
418*0 
20*0 
5/6 
1 .0 
1 141/1 
824*4 
604*9 
126*8 
12*1 
47*3 
33*4 
541 *5 
516*2 
18*4 
5*8 
1 -1 
1 365/9 
848/4 
604/0 
134*9 
11*4 
56*5 
41 *6 
570*8 
543*1 
21 *2 
5*7 
0-7 
1 419*2 
841 -4 
596*7 
131 *7 
9*3 
54*7 
49*1 
567*9 
539*9 
21*9 
5*4 
0.6 
1 409*3 
975*0 
684-9 
151*6 
13*4 
74*3 
50*9 
651 .2 
613*2 
30*6 
6,1 
1 -2 
1 626*3 
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Α.2 PRODUCTION* FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 IRELAND 
1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
51 
13 
36 
1 
-9 
-7 
z7 
-5 
0/0 
44.3 
20*5 
23/8 
0,1 
0-0 
0-1 
27,0 
8,3 
1 -3 
2-9 
11,1 
0,1 
137,4 
686,6 
ao 
16 
63 
1 
-8 
.1 
.3 
'4 
0-0 
46,0 
23,1 
22,9 
0-1 
0-0 
0,1 
29/4 
9/0 
i -a 
3,1 
10/7 
0,2 
170,3 
733,6 
AUX PRIX DE 1975 
83 
16 
65 
1 
MIO 
,5 
-0 
-7 
,8 
IRL 
82 
15 
65 
2 
,7 
,4 
,2 
-1 
88 
14 
72 
2 
,7 
.5 
ri 
.0 
84 
14 
68 
1 
-3 
.8 
,2 
,4 
«7 
22 
25 
0 
0 
0 
28 
9 
1 
-8 
-7 
,1 
,2 
,0 
-2 
-7 
• 2 
.8 
0/0 
42,5 
19,7 
22,8 
0*1 
0/0 
0/1 
28*6 
9*2 
1 *6 
3/0 
0/0 
40 
19 
21 
0 
0 
D 
26 
8 
1 
,2 
,2 
,0 
,1 
.0 
.1 
.4 
.6 
.4 
0*0 
42*1 
18*2 
23*9 
0*1 
0,0 
0,1 
25*6 
7*6 
1,4 
2,6 
10,0 
0,2 
173,6 
9,5 
0/1 
9,3 
0/1 
9,7 
0/1 
413/2 
278,9 
80,6 
6,9 
24,1 
22,8 
-
273,4 
255,0 
15,3 
2-6 
0,5 
439,5 
303,B 
85,3 
7,0 
21,2 
22,2 
-
294,0 
276,3 
14/5 
2,6 
0,6 
458,3 
312,6 
91,7 
6,2 
24,2 
23,6 
-
328,6 
311,1 
14,4 
2/6 
0,6 
4 5 0/9 
2VU/4 
96,7 
6,0 
23,9 
25,9 
-
335,1 
318,5 
13/6 
2,6 
0,4 
45Π.6 
301,8 
91,8 
6,1 
24,4 
26,5 
-
329,2 
313,8 
12/5 
2*5 
0-4 
434/6 
285/3 
90*2 
6*8 
27*6 
24*8 
-
328*3 
311*2 
'.'■•2 
2*5 
0*5 
An i «taux 
Bovins y compris veaux 
Porc s 
Equides 
Ovins et caprins 
Vo Lai l Les 
Autres 
Produits animaux 
Lai t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
786*9 786*0 779*7 763*0 
947*2 
Cereales sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρlant es sarclees 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
PLantes industrielles 
PLantes oléagineuses herbacées 
PI an tes textiles 
Tabac 
Houb Ion 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Frui t s frai s 
Agrurnes 
Raisins 
Vi η 
O l i v e s de t a b l e 
Hui Le d ' o l i v e 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
PRODUCTION ANIMA!E FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01 .2 
01 .3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04. 2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
22 
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Α.2 PRODUCTION* ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
Seeds and plants 
Feedi ngstuff s 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy; lubricants 
Livestock and animal products 
Mat eri aL*smaLI tooLs;maintenance and repairs 
Servi ces 
23.10 Other 
23-11 VAT under—compensation 
23.12 Adjustment 
23 
24 
25 
26 
27 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsidi es 
Taxes Linked to production 
exc Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Depreci at ion 
Equipment 
Cons t rue t i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32.2) 
33.1 New plantations 
3 5.2 I m i t u a 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soiL improvements 
33.5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
f i xed capi ta L goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-coiiipensat ion 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO IRL 
1 026,0 1 374,4 1 599,7 1 685,3 1 673,8 1 915,9 
9 ,5 
1 6 4 , 3 
8 8 , 4 
31 , 0 
2 , 9 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
4 7 , 8 
1 5 , 6 
2 2 5 , 4 
1 0 0 , 3 
3 7 , 5 
8 ,5 
2 4 , 7 
1 9 , 3 
5 8 , 7 
1 7 , 3 
2 6 2 , 1 
1 3 5 , 6 
41 , 1 
6 , 6 
3 2 , 9 
2 2 , 0 
68 *8 
2 0 * 1 
348*5 
158*0 
56*4 
7*8 
40*5 
24 *2 
9 6 / 6 
2 0 * 7 
316*2 
165*6 
75 *2 
6*5 
45*6 
33 *3 
113*6 
2 1 . 8 
3 8 2 . 9 
1 9 4 . 4 
9 8 . 5 
12*4 
47 *1 
37*5 
132*1 
377*3 
0/0 
5*7 
48*2 
13/2 
26*3 
56*5 
586*4 
0/0 
-1 z9 
59*0 
15*6 
35*9 
99*4 
27*1 
n, n 
6*4 
63*4 
19*4 
51*4 
116*8 
37*9 
n-o 
-13*4 
110*6 
23*6 
53*9 
108*5 
40*7 
-n 
35 
95 
37 
55 
53 
n 
6 
• 2 
.1 
.1 
.1 
35*7 
926*7 
6 4 8 * 7 
18*3 
2 0 * 7 
8 8 4 * 4 
23 *2 
24 *7 
1 0 1 3 . 2 
2 6 * 8 
38 *3 
9 3 3 * 3 
2 7 * 4 
4 5 * 7 
897*1 
4 8 * 0 
63 *3 
9 8 9 * 3 
6 4 * 7 
53 *9 
4 6 * 3 
66 *3 
66 *3 
8 8 2 * 9 
8 8 * 8 
88 *8 
1 0 0 1 * 7 
1 1 2 * 8 
1 1 2 * 8 
9 1 5 * 1 
136*3 
136*3 
8 8 1 - 8 
1 5 3 * 7 
1 5 3 * 7 
1 0 0 0 * 1 
171 *2 
171*2 
5 8 0 * 0 
42 *3 
5 3 7 * 7 
3*0 
5 3 4 * 7 
7 9 4 * 1 
4 7 * 0 
7 4 7 * 1 
3 -0 
7 4 4 * 1 
8 8 8 * 9 
50 *0 
8 3 8 * 9 
4*4 
834*5 
7 7 8 * 8 
54 *0 
7 2 4 * 8 
4 * 8 
7 2 0 * 0 
7 2 8 * 1 
6 2 * 0 
666*1 
5*2 
6 6 0 * 9 
8 2 8 * 9 
6 7 * 0 
7 6 1 * 9 
6 *0 
7 5 5 * 9 
ο. n 
15*7 
104*2 
40/1 
68/0 
55/7 
38/0 
170*8 2 3 5 * 1 295*3 3 2 4 * 0 240*6 3 2 1 * 7 
66 *3 8 8 * 8 112*8 136*3 153*7 171*2 
104*5 146*3 182*5 187*7 8 6 * 9 150*5 
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Α.2 PRODUCTION* FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
3 2 8 * 3 
1 3 6 * 9 
3 6 0 * 8 
AUX PRIX DE 1975 
824*0 
9*4 
136*9 
83*0 
25*0 
2/2 
15*0 
13*1 
43*7 
903.9 
11.0 
147,4 
90,0 
24,6 
4,1 
17/6 
14/8 
51,3 
MIO 
960,5 
12.1 
170,4 
111,8 
29,0 
2/7 
20/8 
15,7 
51,2 
IRL 
952,5 
13,2 
211,9 
124,8 
32,2 
2,8 
22,7 
15,1 
53,6 
947,2 
12,2 
182,8 
110,8 
30,4 
2,8 
21 ,6 
15,9 
51,0 
927,4 
14,6 
197,1 
116/1 
30,0 
4,1 
19,2 
15,1 
50,6 
413,7 476,3 427,5 446,8 
0,0 
4,1 
41,4 
11.3 
21,1 
41 ,7 
0,0 
-1,2 
43,1 
11,5 
23,9 
58,8 
O/D 
3,1 
42,1 
12,9 
30,5 
60,6 
0,0 
-5,7 
63,5 
13,6 
29,2 
56,8 
-0,0 
-16,5 
45,4 
17,8 
27,8 
27,1 
0,0 
6,2 
43,6 
16,8 
30,5 
25,4 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubrifiants 
BetaiL et produits animaux 
Mat er i eL,pet i t out iLlage;entret i en et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventi ons 
I m p ô t s L i e s a l a p r o d u c t i o n a 
L ' e x c l u s i o n de ta TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equi pement 
Constructions 
PI ar.i at ions nouvelles 
B é t a i l 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
01 .3 
01.4 
01.5 
01 .6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
O a t s 
Mai ze 
O t h e r 
Rice 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
OiL s e e d s and o l e a g i n o u s fruit 
Fibre p l a n t s 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
Fresh v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
Cau l i f lowers 
Fresh fruit 
C i t r u s frui t 
G r a p e s 
Wine 
T a b l e o L i v es 
0 Li ve oil 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y for p l a i t i n g 
O t h e r 
S e e d s 
FINAL CROP OUTPUT (1to15) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Animals 
Cattte including caLves 
Pi gs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Pou It ry 
Other 
Animal products 
Mi Lk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES 
3 057 4 318 
488 597 
180 274 
2 267 3 331 
121 116 
AUX PRIX COURANTS 
459 
102 
26 
214 
1 140 
208 
MIO DKR 
515 5 192 
650 631 
262 245 
479 4 195 
124 121 
4 948 
816 
199 
3 803 
130 
5 524 
1 171 
266 
3 921 
167 
1D 
952 
386 
565 
164 
161 
1 004 
262 
742 
188 
187 
973 
315 
658 
229 
224 
1 169 
359 
810 
377 
367 
1 253 
419 
834 
526 
520 
1 264 
374 
890 
731 
724 
1 
440 
86 
25 
268 
537 
101 
25 
237 
10 
533 
94 
27 
206 
525 
107 
30 
206 
1 276 
246 
313 
1 108 
278 
342 
1 229 
353 
386 
1 622 
242 
553 
116 
37 
247 
1 811 
299 
10 550 
11 
3 
7 
6 
6 
17 
573 
387 
074 
31 
7 
545 
531 
373 
012 
341 
1 
19 
946 
12 
3 
7 
7 
6 
19 
743 
7BU 
258 
29 
7 
620 
549 
345 
940 
389 
1 
15 
589 
13 
3 
8 
8 
7 
22 
851 
93U 
525 
40 
8 
608 
740 
322 
883 
424 
1 
14 
173 
14 
5 
8 
8 
7 
22 
115 
a -4 
699 
49 
6 
619 
898 
322 
883 
420 
1 
17 
436 
16 
4 
10 
9 
8 
25 
214 
194 
242 
56 
7 
660 
956 
226 
731 
4 76 
1 
17 
439 
19 
4 
12 
1 
10 
9 
29 
154 
853 
279 
62 
7 
785 
168 
146 
569 
557 
1 
20 
300 
39 850 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 DANMARK 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
2 760 
469 
163 
2 029 
100 
80 6 
305 
5 01 
149 
143 
42? 
109 
23 
170 
952 
118 
3 941 
506 
248 
3 081 
106 
MIO 
634 
533 
233 
772 
96 
DKR 
3 900 
478 
195 
3 143 
84 
1 067 
430 
637 
152 
152 
5 04 
93 
24 
184 
8 
95 4 
438 
516 
164 
162 
454 
9 3 
20 
175 
3 403 
569 
142 
2 609 
83 
10 
909 
363 
5 46 
261 
257 
45 5 
87 
21 
183 
962 
422 
5 40 
339 
336 
422 
77 
22 
1 59 
956 
124 
211 
841 
160 
831 
169 
6 757 
1 022 
109 
6 533 
24 429 24 751 
3 407 
744 
172 
2 390 
101 
10 
1 033 
440 
592 
385 
382 
475 
85 
24 
146 
1 113 
143 
m 3 
6 
5 
5 
15 
19? 
1 27 
110 
28 
7 
474 
4 4 6 
712 
4? 5 
271 
1 
17 
904 
m 3 
6 
5 
5 
16 
662 
279 
366 
2 7 
6 
5 04 
4 80 
80? 
5 26 
260 
1 
15 
4 6 4 
11 
3 
7 
6 
5 
17 
?oo 
Ί40 
111 
34 
7 
4 8 6 
513 
017 
730 
271 
1 
15 
30 7 
11 
3 
7 
5 
5 
17 
733 
U3J 
607 
36 
5 
498 
556 
93 4 
621 
295 
1 
17 
67? 
12 
3 
8 
5 
5 
18 
405 
114 
164 
34 
6 
4 30 
609 
31 3 
502 
294 
1 
16 
218 
12 
3 
8 
5 
5 
18 
735 
U65 
447 
40 
5 
506 
672 
736 
414 
304 
1 
17 
471 
Cerea Les sans ri ζ 
Ble 
Seig le 
Orge 
Avoi ne 
Mai s-grai η 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucri eres 
Autres 
PLantes industrieLLes 
PLantes oléagineuses herbacées 
PLantes text i Les 
Tabac 
H o u b Lon 
Autres 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Fruits frai s 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
0 L i ves de table 
Hui Le d'oLive 
PLants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
An 11 >ux 
Bovi n Ï. y compris veaux 
Porcs 
Equi de s 
Ovins et capri ns 
Vo Loi I Les 
Autres 
Produits animaux 
Lai t 
Oeuf s 
Laine 
Aut res 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouveLLes 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
D6 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
17 
1 7.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2-9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1976 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23-1 Seeds and plants 
23-2 Feedingstutfs 
23-3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 PLant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23-6 Energy; lubricants 
23.7 Livestock and animaL products 
23.8 Mat er i aL*smaIL tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23-11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidi es 
26 Taxes Linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29 
29.1 
29.2 
Depreci at ion 
Equipment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32-2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32-1-32-2) 
33-1 New plantations 
33-2 Livestock 
33-3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soi L improvements 
33-5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33-7 Machinery and other equipment 
33-8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-icompensat ion 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at ion 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES 
23 939 
11 338 
27 092 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
30 095 31 494 34 918 39 850 
484 
7 027 
1 507 
212 
631 
7 809 
1 466 
244 
586 
8 123 
1 565 
299 
585 
9 516 
1 630 
372 
656 
10 668 
1 971 
446 
729 
12 400 
2 137 
512 
1 
1 
330 
479 
145 
1 466 
541 
1 128 
1 684 
601 
1 272 
1 903 
629 
1 422 
2 131 
1 764 
2 336 
1 929 
12 821 13 951 15 021 17 200 18 964 
1 119 
219 
-
13 141 
294 
28 
15 074 
176 
866 
13 407 14 385 13 646 15 117 
2 054 
1 022 
11 164 
2 317 
1 102 
10 071 
2 647 
1 260 
11 042 
5 588 6 136 
3 221 3 575 
2 367 2 561 
4 075 
21 706 
14 294 15 954 18 144 
309 489 728 
957 1 326 1 170 
17 702 
4 575 
2 961 
1 436 
-58 
1 649 
153 
2 200 
25 
2 019 
198 
2 362 
91 
2 569 
160 
2 768 
-190 
3 268 
129 
2 929 
-253 
2 667 
114 
2 356 
-165 
1 808 
110 
1 868 
4 575 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
21 
6 
1 
170 
473 
099 
734 
214 
23 
6 
1 
274 
485 
317 
741 
244 
23 
6 
1 
MIO 
747 
472 
881 
776 
293 
DKR 
24 
7 
1 
429 
468 
692 
763 
402 
24 
7 
1 
751 
45 6 
524 
701 
435 
25 
7 
1 
244 
444 
4 75 
563 
435 
1 244 
423 
1 078 
1 280 
465 
1 012 
1 342 
475 
1 075 
1 406 
489 
1 124 
1 413 
1 245 
1 373 
1 215 
9 314 11 137 
-74 
1 540 
125 
2 064 
18 
1 727 
158 
2 045 
58 
2 058 
117 
2 171 
-143 
2 441 
B7 
2 119 
-176 
1 772 
70 
1 542 
-118 
1 136 
65 
1 165 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
Materie l,pet i t out i l lage;entret i en et reparation 23.8 
Servi ces 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;Lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventions 
Impots Lies a La production a 
L'excLusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 
Cons t rue t i ons 
Planintions nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d·expLoi t at i on 
Autres ouvrages a L'exception de 
l'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23 
24 
25 
26 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d·expLoi tat ion (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
5 ■ 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33. 
33 
33. 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 HELLAS 
1976 1977 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01 .4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
19 
CereaLs excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pu Ises 
Root crops 
Potatoes 
Sugai—beet 
Other 
Industrial crops 
OiL seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauli f Lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table o l i v e s 
O l i v e o i l 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for pLaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (1tOl5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Animals 
Cat t Le inc Luding 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Pou Ltry 
Other 
Animal products 
Mi Lk 
Eggs 
Wool 
Other 
ca Lves 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
16 
12 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
19 
8 
10 
13 
5 
13 
3 
5 
4 
2 
13 
1 
104 
34 
a 6 
12 
5 
21 
15 
4 
55 
498 
709 
5 
816 
2 
967 
D 
583 
479 
064 
937 
127 
0 
053 
125 
082 
392 
0 
454 
740 
215 
290 
071 
203 
957 
635 
559 
502 
172 
64 
244 
113 
823 
027 
838 
992 
-162 
395 
208 
756 
105 
099 
730 
418 
858 
131 
14 
10 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
18 
8 
9 
17 
6 
14 
3 
6 
4 
3 
14 
1 
110 
37 
9 
7 
14 
5 
22 
16 
5 
59 
504 
589 
0 
395 
0 
520 
0 
875 
629 
949 
273 
676 
0 
936 
126 
941 
431 
0 
438 
373 
894 
371 
782 
102 
822 
437 
288 
582 
166 
41 
512 
220 
499 
390 
58 7 
854 
-248 
016 
349 
831 
419 
225 
194 
450 
551 
809 
25 
18 
2 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
21 
9 
11 
20 
8 
18 
4 
7 
5 
4 
16 
2 
139 
42 
10 
8 
16 
5 
26 
18 
5 
69 
037 
844 
5 
965 
336 
887 
0 
040 
114 
020 
485 
535 
0 
523 
65 
331 
401 
0 
726 
679 
098 
457 
567 
381 
489 
801 
328 
302 
177 
69 
750 
2D0 
275 
730 
543 
988 
-265 
557 
997 
906 
364 
884 
9B8 
500 
991 
093 
25 
18 
3 
4 
2 
11 
7 
3 
22 
7 
13 
23 
10 
22 
7 
8 
7 
2 
17 
2 
155 
54 
15 
11 
22 
6 
1 
31 
22 
6 
1 
86 
497 
283 
0 
048 
92 
074 
0 
937 
765 
091 
462 
629 
0 
397 
161 
978 
276 
0 
982 
921 
541 
566 
415 
247 
901 
151 
861 
848 
188 
81 
080 
230 
378 
840 
315 
832 
-252 
080 
676 
188 
455 
403 
883 
563 
606 
295 
40 
27 
3 
8 
3 
12 
9 
3 
28 
11 
15 
1 
28 
10 
30 
8 
12 
7 
5 
30 
3 
211 
64 
14 
14 
26 
9 
37 
26 
8 
1 
101 
140 
859 
0 
960 
134 
187 
0 
992 
087 
259 
184 
075 
0 
402 
319 
791 
255 
0 
037 
393 
988 
605 
102 
123 
172 
882 
941 
434 
199 
78 
021 
295 
223 
643 
151 
268 
-541 
461 
501 
822 
356 
507 
312 
579 
959 
999 
42 
29 
3 
9 
1 
3 
18 
11 
7 
40 
16 
21 
1 
37 
15 
33 
10 
15 
9 
4 
28 
3 
250 
86 
18 
18 
35 
13 
1 
47 
31 
12 
2 
133 
670 
419 
0 
438 
144 
669 
0 
328 
367 
904 
148 
755 
0 
403 
301 
955 
865 
0 
282 
581 
818 
809 
009 
039 
807 
340 
948 
726 
240 
90 
640 
354 
093 
003 
55b 
149 
-600 
802 
016 
082 
555 
887 
659 
671 
337 
558 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 HELLAS 
1976 1977 1978 1979 i9ao 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
14 697 
11 2é5 
5 
1 637 
2 
1 789 
0 
558 
1 220 
7 202 
4 249 
2 953 
0 
16 541 
118 
4 601 
11 490 
0 
332 
9 390 
3 306 
273 
9 837 
2 362 
4 420 
3 969 
1 639 
13 313 
140 
4 9 
1 159 
79 
11 
8 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
16 
6 
9 
9 
3 
9 
2 
4 
3 
1 
13 
1 
369 
182 
0 
064 
0 
123 
0 
763 
131 
612 
218 
394 
0 
179 
121 
087 
612 
0 
359 
817 
801 
267 
470 
320 
361 
751 
679 
029 
119 
25 
030 
69 
17 
13 
2 
2 
1 
6 
3 
2 
16 
6 
10 
11 
5 
9 
2 
4 
4 
2 
12 
1 
536 
170 
5 
037 
218 
106 
0 
769 
16a 
542 
769 
773 
0 
911 
43 
100 
329 
0 
439 
786 
250 
280 
979 
115 
322 
030 
273 
238 
114 
37 
904 
70 
15 
11 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
15 
4 
10 
11 
5 
9 
1 
3 
3 
1 
11 
1 
839 
2 84 
0 
830 
52 
6 74 
0 
706 
370 
871 
067 
804 
0 
152 
30 
332 
254 
0 
486 
714 
391 
284 
778 
915 
930 
827 
188 
953 
109 
43 
221 
67 
20 
13 
1 
4 
1 
5 
4 
1 
14 
4 
9 
11 
4 
11 
1 
4 
4 
2 
17 
1 
171 
821 
0 
925 
66 
358 
0 
645 
370 
982 
340 
642 
0 
887 
157 
813 
445 
0 
473 
138 
734 
263 
223 
844 
618 
145 
249 
184 
105 
34 
447 
69 
19 216 
12 992 
α 
1 558 
59 
4 607 
0 
601 
1 228 
6 202 
4 355 
1 848 
0 
15 783 
134 
5 068 
10 110 
0 
471 
12 272 
5 130 
286 
12 588 
2 521 
5 273 
4 316 
1 867 
14 160 
107 
34 
1 412 
69 
86 495 81 654 91 724 85 616 97 044 97 580 
78 803 
7 769 
5 977 
-127 
9 648 
4 905 
631 
18 245 
12 670 
4 405 
361 
,3 0 8 
47 048 
28 716 
7 435 
6 314 
-176 
9 429 
4 582 
631 
17 706 
12 490 
4 443 
354 
420 
45 922 
29 
7 
6 
9 
4 
17 
12 
4 
47 
405 
46 7 
701 
-152 
94 3 
850 
597 
898 
5 40 
443 
354 
562 
302 
30 155 
7 3 74 
7 413 
-112 
10 136 
4 734 
610 
18 793 
12 844 
4 802 
389 
753 
48 949 
79 865 
6 748 
7 471 
-241 
9 824 
5 727 
337 
18 508 
12 555 
4 771 
369 
813 
48 373 
30 
6 
7 
9 
5 
18 
12 
5 
49 
217 
397 
890 
-250 
991 
859 
332 
961 
743 
039 
369 
aio 
1 78 
C e r e a l e s sans riz 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai s-grain 
Autres 
Paddy 
Legumes secs 
Ρ Låntes sare Lees 
Pommes de terre 
Betteraves sucri eres 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Ρ Låntes text i Les 
Tabac 
Houb Lon 
Aut res 
Legumes frais 
Tomates 
Choux-f Leurs 
Frui t s frai s 
Agrumes 
Raisins 
vin 
0 Li ves de t ab Le 
Hui Le d'olive 
PLants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semenc es 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Λ ii ι M a u x 
B o v i n s y c o m p r i s veaux 
Porcs 
Equides 
Ovins et caprins 
VoLai LLes 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeuf s 
Laine 
Autres 
PRO UCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15. 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
1 7 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
ia.2 
18.3 
18.4 
20 
21 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 FeedingstufIs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceuti caL products 
23.6 Energy;Lubricant s 
23-7 Livestock and animal products 
23.8 Mat eri aL,smaLL tooLs;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
exc Luding VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surpLus (30-31) 
32-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32-3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
3 3 . 1 Nei·, p l a n t a t i o n s 
33.2 Livestock 
33-3 Farm buildings 
33-4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33-5 SoiL improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capiul goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 
159 955 170 308 208 368 241 673 313 221 
1 666 
9 104 
4 537 
1 877 
5 962 
5 764 
706 
2 301 
31 916 
336 
■665 
068 
714 
716 
998 
821 
1 966 
10 507 
4 690 
729 
810 
508 
36 888 
128 039 133 420 
3 923 6 503 
1 812 1 801 
2 482 
10 500 
5 333 
2 935 
7 681 
7 709 
1 807 
2 514 
40 963 
167 406 
7 198 
2 958 
3 059 
14 032 
6 544 
3 399 
11 201 
10 054 
1 861 
3 015 
53 164 
188 509 
6 087 
4 261 
3 428 
18 180 
9 149 
4 004 
19 184 
12 736 
2 340 
3 870 
72 890 
382 
7oa 
497 
740 
558 
070 
070 
383 651 
4 123 
24 433 
10 246 
4 804 
22 881 
15 848 
2 926 
4 576 
89 838 
240 331 293 813 
6 752 13 400 
5 458 6 543 
130 150 138 122 171 645 190 335 241 626 300 670 
5 517 6 789 8 081 10 172 12 726 15 462 
124 633 131 333 163 564 180 163 228 900 285 208 
1 
2 
7 
4 
8 
2 
526 
159 
702 
sea 
471 
036 
334 
-1 
2 
7 
5 
12 
4 
568 
018 
974 
768 
068 
248 
481 
-1 
1 
7 
5 
14 
5 
942 
991 
563 
554 
840 
597 
772 
1 
-2 
3 
9 
5 
16 
5 
320 
DUO 
489 
658 
427 
815 
039 
18 660 22 517 25 221 32 824 35 029 40 768 
5 517 6 789 8 081 10 172 12 726 15 462 
13 143 15 728 17 140 22 652 22 303 25 306 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MIO DR 
133 543 127 576 139 026 134 565 145 417 146 759 
1 293 
8 249 
4 337 
1 803 
5 588 
29 230 
593 
1 299 
8 251 
4 484 
2 676 
1 435 
8 145 
5 094 
2 442 
1 424 
8 414 
4 982 
2 667 
1 317 
9 034 
4 739 
2 747 
5 995 6 352 6 545 6 874 
30 962 32 261 
106 765 
714 
15 375 16 647 14 787 
1 318 
9 341 
4 786 
2 774 
6 884 
289 
623 
04 8 
5 549 
696 
2 013 
5 761 
1 264 
1 769 
6 230 
1 067 
1 718 
6 326 
1 139 
1 885 
6 380 
1 150 
1 806 
101 519 111 356 112 320 
283 
-564 
1 772 
3 975 
3 167 
3 709 
2 405 
271 
-1 319 
1 771 
4 074 
3 302 
5 266 
2 328 
317 
-770 
1 559 
4 571 
2 787 
4 865 
1 540 
278 
-776 
1 331 
3 797 
2 587 
6 420 
2 578 
363 
-918 
575 
2 910 
2 332 
6 353 
2 818 
408 
-940 
1 136 
3 144 
1 746 
6 126 
1 992 
13 997 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mat er i eL,pet i t out ilLage;ent re t i en et reparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventi ons 
Impots Lies a La production a 
L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssement s 
Equi pement 
Constructions 
Plantations nouvelles 
BelaiL 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a l'exception de 
L'amélioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32-1 
espèces et en nature 
Interets 32.2 
Revenus nets de L'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
!î. 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
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Del Partie 
Teil Parte 
Part Deel Β 

Skovbrug 
Forstwirtschaft 
Forestry 
Sylviculture 
Silvicoltura 
Bosbouw 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.1 BR DEUTSCHLAND 
1977 1978 1979 1981 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 'Coniferous Long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02-1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1to4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seed Lings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy;Lubricants 
10.5 MateriaL,smaLL tooLs;maintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes Linked to production 
excLuding VAT 
14 VAT ovei—compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surpLus (17-18) 
19-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20-1 Afforestation and conversion 
20-2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20-5 Machinery and other equipment 
20-6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
611 
563 
62 
754 
704 
68 
1 162 
804 
1 201 
873 
16 
1 086 
18 
1 137 
25 
1 175 
26 
1 373 
27 
25 
1 4 
38 
91 
110 
32 
0 6 
47 116 
138 
38 
1 
6 
50 
126 
131 
33 
1 
3 
58 
156 
153 
34 
1 
8 
66 
155 
171 
270 
619 
11 20 
341 
763 
7 16 
353 
809 
11 
17 
405 
796 
3 
16 
434 
966 
7 
16 
958 
48 
20 
28 
50 
20 
30 
61 
27 
35 
67 
26 
41 
67 
27 
40 
891 
7 
32 
3 
17 
7 
37 
3 
17 
8 
44 
4 
20 
6 
41 
4 
26 
6 
42 
4 
28 
89 
48 
14 
50 
19 
61 
19 
67 
15 
67 
22 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.1 BR DEUTSCHLAND 
1977 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
774 
14 
788 
6 
29 
2 
15 
56 
798 
14 
812 
5 
30 
2 
14 
56 
761 
19 
780 
6 
33 
3 
15 
61 
740 
19 
759 
4 
28 
3 
19 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
823 
19 
21 
1 
4 
33 
81 
93 
25 
1 
7 
39 
92 
115 
26 
1 
6 
40 
92 
104 
21 
1 
4 
35 
107 
115 
22 
1 
8 
34 
100 
121 
239 
549 
279 
534 
270 
511 
283 
476 
286 
557 
4 
26 
2 
20 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois Longs résineux 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s longs feui L Lus 
Bois de trituration et bois empile feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 
MaterieL^petit outiLLage;entretien et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production 
a l'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equi pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
e s ρ t L e s et en nature 
Int erets 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19-1-19-2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a L'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Hateriel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existant: 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
03 
04 
1 
2 
1 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1978 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous Long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedLings and cuttings 
Fertilizers and soiL improvers 
Plant protection products 
Energy;Lubricants 
Ma t er ι aL,smaLL tooLs;mai η tenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT HARKET PRICES (9-10) 
Subsi dies 
Taxes L i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exe Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreci ation 
Equipment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductibLe VAT) 
16 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
416 
340 
77 
5 64 
458 
106 
496 
425 
71 
687 
582 
106 
MIO 
499 
437 
62 
788 
687 
101 
ECU 
1 
577 
515 
62 
010 
891 
119 
718 
643 
75 
1 093 
958 
136 
995 1 198 1 302 
65 
1 607 
1 426 
1 836 
995 
16 
2 
24 
20 
25 
5 
93 
902 
39 
60 
1 198 
15 
2 
27 
21 
28 
4 
97 
1 101 
60 
66 
1 302 
16 
2 
29 
23 
31 
4 
105 
1 197 
61 
5 4 
1 607 
17 
2 
36 
25 
34 
5 
120 
1 487 
75 
62 
1 836 
20 
3 
45 
27 
39 
6 
140 
1 696 
82 
80 
1 698 
1 612 
335 
488 
21 
467 
49 
17 
2 
49 
224 
815 
25 
790 
4 7 
19 
2 
45 
259 
880 
27 
853 
61 
21 
2 
47 
273 
1 152 
35 
1 117 
68 
24 
2 
55 
314 
1 298 
40 
1 258 
82 
26 
2 
62 
2 
119 
59 
60 
2 
116 
57 
59 
2 
133 
65 
67 
1 
149 
74 
75 
0 
173 
86 
87 
90 
B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 FRANCE 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
14 
981 
981 
14 
1 023 
14 
1 031 
16 
1 060 
1 060 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
407 
319 
88 
559 
457 
102 
428 
340 
88 
582 
475 
107 
MIO ECU 
426 
340 
86 
591 
4 87 
105 
439 
357 
82 
606 
493 
113 
454 
363 
91 
614 
496 
118 
18 
1 086 
1 086 
2 
22 
20 
20 
4 
83 
897 
2 
23 
20 
22 
4 
84 
939 
2 
2 4 
20 
23 
4 
86 
945 
2 
2 4 
21 
2 4 
4 
88 
972 
2 
23 
20 
23 
4 
88 
998 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empile résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s Longs feui L Lus 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 
Aj ustement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et pLants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cuLtures 
Energie;Lubrifiants 
Hater i eL/petit out iLLage;entretien et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts Lies a ta production 
a l'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equιpement 
Const rue t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des saLaries 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espfcCLii et en nature 
Interets 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19-1-19-2) 
Boisements et trans format i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a L'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortιssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
U2 
02 
.1 
2 
1 
2 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 7 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.3 ITALIA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
13 
14 
15 
Coniferous timber for industrial uses 
Coni f erous long timber 
Coni f erous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coni ferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ust ment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
SeedssseedLings and cuttings 
Fertilizers and soiL improvers 
Plant protection products 
Energy;Lubricants 
Material#smaLL tooLs;maintenance and repairs 
Other 
VAT undei—compensât i on 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidies 
Taxes Linked to production 
exc Luding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16-1 Equipment 
16-2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of empLoyees 
19 Net operating surpLus (17-18) 
1 v.1 Rent and other payment s i n 
c Í! MI or in k i nd 
19-2 Interest 
19-3 Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20-1 Afforestation and conversion 
20-2 Forestry buiLdings 
20-3 Other construction including 
soi L improvements 
20.4 Transport equipment 
20-5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing re-producible 
fixed capitaL goods 
20.7 Other 
20-8 VAT under—compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductibLe VAT) 
16 Depreci at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductibLe VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
51 
50 
1 
74 
63 
11 
55 
54 
2 
99 
83 
17 
MIO 
51 
50 
1 
107 
91 
16 
ECU 
61 
60 
1 
139 
115 
24 
102 
100 
2 
190 
153 
36 
79 
77 
2 
182 
149 
33 
176 
1 
156 
11 
145 
11 
206 
2 
12 
171 
12 
210 
2 
13 
174 
13 
270 
2 
15 
225 
15 
401 
5 
18 
340 
18 
128 
389 
2 
0 
178 
0 
209 
1 
213 
1 
274 
2 
408 
2 
394 
21 
157 
25 
184 
25 
188 
33 
241 
49 
359 
47 
347 
19 
325 
19 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.3 ITALIA 
1976 1977 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
56 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
47 
46 
1 
71 
59 
12 
45 
43 
2 
87 
70 
17 
MIO ECU 
4 5 
4 4 
1 
89 
71 
ia 
47 
45 
1 
104 
81 
22 
62 
61 
1 
108 
84 
2 4 
54 
53 
1 
104 
81 
23 
53 
174 
1 
180 
? 
177 
2 
204 
? 
232 
2 
224 
1 
0 
176 
0 
183 
0 
180 
1 
206 
1 
235 
1 
226 
21 
155 
21 
161 
21 
159 
24 
182 
28 
208 
27 
200 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois Longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empile résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 02 
Bois Longs feuiLLus 02.1 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuiLlus) 03 
Aj ust ement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;Lubrifiants 10.4 
Materiellpetit outillage;entretien et reparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensatι on TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 
I m p o t s L i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de La TVA 
S u r c o i i i p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+141 
Amortιssements 
Equipement 
Cons t. rue t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15~16) 17 
R e i m m e r a t i o n des s a l a r i e s 18 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 19 
Γ'Γ'Ίί»''· ' et autres nrestationr en 19.1 
espèces et en ηature 
I ti terets 19.2 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19.1-19-2) 19.3 
B o i s e m e n t s e t t r a n s f o r m a t i o n s 2 0 . 1 
B a t i i i i e n t s d ' e x p l o i t a t i o n 2 0 . 2 
A u t r e s o u v r a g e s a L ' i n c l u s i o n de 2 0 . 3 
l'amélioration des terres 
Materiel de transport 20-4 
Machines et autres biens d'équipement 20-5 
Acqui si t ions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Souii-coMpensationTVA 20.8 
FORMATION ERUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deduct îble) 
Alitor t ι ssement s 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
2 
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B.1 PRODUCTION. ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
5.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
1976 1980 1981 
prov. 
01 
01 
01 
1)2 
02 
112 
.1 
.2 
1 
.2 
05 
06 
09 
10.1 
in. 2 
in. 3 
1Π. 4 
10.5 
11). 6 
10.7 
10-8 
10 
Coniferous timber for industrial uses 
C on if er ous l o tig t i infoer 
C o m ferous st d c k wood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long 11 in b t r (non-coniferous) 
Stackwood ( non-c on ι f ·„■ rous ) 
Firewood ( c o m ferons jiid non-coniferous) 
Ad ι usLmen t 
TOTAL RAW WOOD (1 to/, ) 
Other products 
Afforestai ion and conversion 
Adj ust iii e ii t 
FINAL F O R E S T R Y O U T P U T (5 ■ 6 ' f '8 ) 
Seeds*· se e d l ing s and cut t ing s 
F t: r 11 11 ι e r D a tul s o i l ι m ρ r υ v c· r s 
PI ¿in t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
Energy; I ubr i c m t s 
M.i 11­ r ι n l , 11..I I l t υο I s; '.».ι ι ·■ ι ­ l iane e and r e p a i r s 
0 t 11 e ι 
VAI under-compt-nsdt i on 
A d j u s t m e η t 
T O T A L I N T E R M E D I A T E C O N S U M P T I O N 
G R O S S V A L U E A D D E D AT M A R K E T P R I C E S ( 9 - 1 0 ) 
12 S u b s i d i e s 
13 T a x e s linked to p r o d u c t i o n 
exc ludi ng VAT 
14 VAT o v e r - c o m p e n s a t i o n 
15 G R O S S V A L U E A D D E D AT FACTOR C O S T 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
16 D e p r e c i at i on 
16.1 E q u i p m e n t 
16.2 Construction 
17 N E T V A L U E A D D E D AT FACTOR C O S T ( 1 5 - 1 6 ) 
18 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
19 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
10.1 R enl· ¡md o t h e r pay·» F· η t s ι it 
cash or in kind 
1 9 - 2 I n t e r e s t 
19.3 Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buiLdings 
20.3 Other construction including 
soi L i mprovement s 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20-6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.Β VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
4 5 
3 5 
10 
28 
26 
? 
39 
31 
9 
29 
27 
3 
MIO 
42 
35 
7 
20 
28 
1 
ECU 
49 
4 0 
10 
31 
3 0 
1 
46 
3 4 
12 
32 
30 
2 
55 
4 5 
9 
35 
33 
1 
75 
70 
9 
62 
0 
5 
10 
-5 
0 
5 
10 
-5 
0 
6 
13 
-7 
13 
67 
13 
-6 
7 
70 
-0 
7 
67 
-0 
7 
69 
-0 
8 
78 
-0 
8 
81 
-0 
9 
90 
-0 
14 
76 
0 
7 
14 
-7 
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B.1 PRODUCTION/ FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
62 
63 
6 
58 
58 
60 
5 
55 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
36 
27 
9 
24 
23 
2 
33 
25 
a 
24 
22 
2 
MIO 
34 
27 
a 
22 
21 1 
ECU 
35 
27 
8 
21 
20 
1 
35 
27 
8 
21 
20 
1 
35 
27 
a 
22 
21 
1 
58 
60 
5 
55 
60 
5 
5 4 
60 
5 
56 
58 
60 
5 
56 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois Longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empile résineux 01-2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 02 
Bois longs feuiLLus 02-1 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et pLants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;Lubrifiants 
Materie Lopetit out i l lage;entretien et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9"10) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production 
a L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Remuneration des salaries 18 
Excédent net d ' expLoi tat ion (17-18) 19 
F e r rnaqes et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Interets 19.2 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19.1-19.2) 19.3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'expLoi t at ion 20-2 
Autres ouvrages a L'inclusion de 20-3 
L'ameLi orat i on des terres 
Materiel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20-5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 20-7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductibLe) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
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B.1 PRODUCTION^ ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
LUXEMBOURG 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous Long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial, uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackuood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1to4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedLings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soiL improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy;lubricant s 
10.5 Mat eri a listila LI too ls;maintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes Linked to production 
exc Ludi ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equi pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Reni anil other payment? in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20-2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soiL improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductibLe VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2,7 
2,4 
0,4 
2,0 
1,4 
0,6 
0,2 
5,0 
0,0 
0,2 
5,2 
4,7 
4,4 
3,2 
1 ,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,2 
3,6 
3,2 
0,5 
2,7 
2,0 
0,6 
0,2 
6,6 
0,0 
0,3 
5,7 
4,1 
1 ,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,3 
0,3 
MIO ECU 
4,3 
3,7 
0,6 
4,6 
3,7 
0,9 
0,5 
9,4 
0,0 
0,4 
8,6 
5,6 
3,0 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0,3 
0,5 
4,9 
4,4 
0,5 
4,6 
3,5 
1 ,0 
0,5 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
4,2 
3,7 
0,5 
9,9 
0,0 
0,2 
10,1 
9.2 
8,8 
5,6 
3,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,8 
0,4 
0,4 
5,4 
4,2 
1,3 
0,8 
10,5 
0,0 
0,4 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 0 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,4 
4 , 8 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
9 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
9 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
10,0 
0 , 0 
0 , 2 
9,8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 1 
9,3 
6,5 
2,9 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
1 ,1 
0,5 
0,6 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.6 LUXEMBOURG 
1978 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
4,1 
0,0 
0,2 
0-4 
3.9 
0,3 
D,2 
4,8 
0,0 
0,2 
0,5 
4,5 
0,4 
0,3 
6,0 
0,0 
0,3 
D,6 
5,7 
0-0 
5,7 
0,0 
0,1 
0-5 
5-3 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
2,5 
2,3 
0,7 
1,5 
1,0 
0-5 
2,9 
2,6 
0,3 
1 .7 
1,3 
0,4 
MIO 
3,3 
3,0 
0,3 
2,3 
1,8 
0,6 
FCU 
3,3 
2,9 
0,4 
2,1 
1,5 
0,6 
3,1 
2,7 
0,4 
2,4 
1 ,6 
0,7 
5-3 
0,0 
0-2 
0-1 
0-0 
0,1 
0-1 
0,1 
0-2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0-1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
5,4 
0,2 
0-1 
0,1 
0,0 
0-2 
0-1 
0,1 
0,0 
0-3 
0,2 
0,1 
0,0 
0-1 
0-2 
0,1 
0,0 
0-2 
0-2 
0,1 
0-0 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois Longs résineux 
Bois de trituration et bois empile résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s longs feui l lus 
Bois de trituration et bois empile feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Aut res produit s 
Boisements et transformations 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cuLtures 
Energi e;Lubrifi ants 
Materie Lopetit outilLage;entretien et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ι ons 
Impots Lies a La production 
a l'exclusion de La TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortιssements 
Equipement 
Const rue t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'expLoi tat i on (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en ndture 
Interets 
Revenus nets de L'activité syl. (19-19-1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a l'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
03 
04 
05 
06 
1 
2 
1 
2 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
12 
13 
1 4 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.7 UNITED KINGDOM 
1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
06 
07 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Coniferous timber for industriaL uses 
Coniferous Long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seed Lings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
PLant protection products 
Energy;Lubricants 
Mat er i a L , sina L L too Ls; mai nt enance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidi es 
Taxes L i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Lud i ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cash or to kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19-2) 
20-1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soiL improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) 
16 Depreciati on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
73 
55 
17 
26 
24 
2 
73 
59 
14 
40 
38 
2 
MIO ECU 
68 
58 
10 
51 
48 
3 
86 
73 
13 
60 
57 
3 
99 
17 
30 
86 
91 
-16 
15 
2 
7 
4 
4 
11 
19 
113 
17 
33 
97 
92 
-8 
15 
2 
8 
13 
22 
119 
19 
139 
36 
103 
97 
-9 
17 
2 
10 
15 
25 
147 
23 
170 
0 
4 
2 
3 
9 
11 
0 
4 
2 
3 
1 1 
13 
0 
5 
2 
4 
12 
14 
0 
7 
3 
5 
18 
22 
56 
114 
11 
6 
5 
13 
7 
6 
15 
8 
7 
17 
10 
a 
123 
-27 
21 
2 
13 
17 
32 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.7 UNITED KINGDOM 
1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
62 
47 
15 
25 
23 
2 
67 
53 
14 
32 
29 
2 
MIO ECU 
69 
56 
13 
31 
29 
2 
88 
29 
74 
27 
99 
15 
30 
84 
31 
101 
02 
0 
5 
2 
2 
8 
11 
114 
0 
4 
2 
3 
9 
11 
115 
0 
4 
2 
2 
a 10 
27 
83 
12 
2 
7 
4 
3 
13 
2 
8 
4 
4 
12 
1 
9 
4 
4 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois Longs résineux 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Boi s Longs feui L Lus 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 
Aj ustement 
BOIS BRUT TOTAL <1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie; lubrifiants 
Mat er i eL,pet i t out iLLage;entret i en et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement ' 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impots Lies a la production 
a L'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermaqes et autres prestations en 
espi ces c t en Odture 
Interets 
Revenus nets de L'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages a l'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (20-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10. 
10. 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
02 
02.1 
02.2 
03 
06 
07 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous Long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedLings and cuttings 
Fertilizers and soiL improvers 
Plant protection products 
Energy;Lubri cant s 
Mat er i aL,smaLI tooLs;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
A d -j u s t m e n t 
T O T A L I N T E R M E D I A T E C O N S U M P T I O N 
G R O S S V A L U E A D D E D A T M A R K E T P R I C E S ( 9 - 1 0 ) 
S u b s i d i es 
T a x e s L i n k e d to p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g V A T 
V A T o v e r - c o m p e n s a t i o n 
G R O S S V A L U E A D D E D AT F A C T O R C O S T 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D e p r e c i at ion 
E q u i p m e n t 
C o n s t r u c t i o n 
N E T V A L U E A D D E D A T F A C T O R C O S T ( 1 5 - 1 6 ) 
C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Rent and o t h e r p a y m e n t s in 
c a s h or in k i n d 
I n t e r e s t 
Net i n c o m e from f o r e s t , a c t i v i t y ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buiLdings 
20.3 Other construction including 
soiL improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capitaL goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductibLe VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
63 97 
8 
55 
9 
60 
10 
66 
10 
66 
11 
77 
12 
84 
100 
B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.9 DANMARK 
1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
57 56 61 62 67 71 
57 56 61 62 67 71 
7 7 8 8 9 9 
50 49 53 54 58 62 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois Longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 01-2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuilLus 02 
Bois Longs feuiLLus 02.1 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 02-2 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 03 
Aj ust ement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
MaterieL'petit outiLLage;entretien.et reparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impots Lies a la production 13 
a L'exclusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Construct ions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15~16) 17 
Remuneration des salaries 18 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 19 
Fer m a q es et autres prestations en i°.1 
espèces et en nature 
Interets 19.2 
Revenus nets de l'activité syL. (19-19-1-19.2) 19.3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'expLoitation 20.2 
Autres ouvrages a l'incLusion de 20.3 
L'amelioration des terres 
Materiel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20.5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductibLe) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
02 
02. 
02. 
03 
'04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seed Lings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;Lubricants 
Material,smaIL tooLs;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidi es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreci at ion 
Equi pment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soi I improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20-6 Net purchases of existing reproducibLe 
f ιxed capi ta L goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductibLe VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
2 459 
44 
2 503 
1 719 
1 584 
12 
175 
135 
40 
2 875 
47 
2 922 
1 996 
1 864 
12 
181 
132 
49 
2 906 
65 
2 971 
2 055 
1 898 
14 
205 
157 
48 
2 950 
65 
3 015 
1 968 
1 800 
16 
207 
169 
38 
AUX PRIX COURANTS 
3 467 
68 
3 536 
69 
3 
12 108 
256 
311 
85 
1 
16 125 
308 
366 
97 
2 
15 129 
323 
336 
82 
3 
8 146 
392 
385 
85 
2 
19 167 
392 
431 
759 
1 744 
30 
55 
902 
2 020 
19 
42 
902 
2 069 
29 
43 
1 016 
1 999 
8 
39 
1 096 
2 439 
18 
40 
2 418 
135 
57 
78 
132 
52 
80 
157 
68 
89 
169 
66 
103 
170 
67 
102 
2 248 
20 
89 
8 
47 
18 
97 
8 
45 
20 
113 
9 
50 
16 
102 
9 
66 
15 
107 
9 
71 
23 
225 
170 
55 
102 
Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
2 360 
43 
728 
1 674 
2 433 
44 
850 
1 627 
2 320 
59 
822 
1 557 
2 257 
57 
2 314 
862 
1 452 
AUX PRIX DE 1975 
2 510 
59 
6 4 
3 
12 
102 
24 7 
300 
77 
2 
20 
118 
282 
352 
80 
2 
19 
122 
281 
318 
65 
3 
11 
106 
325 
352 
67 
2 
24 
105 
306 
368 
871 
1 698 
19 
88 
7 
45 
12 
-
170 
16 
93 
7 
42 
11 
-
170 
17 
102 
8 
45 
13 
-
185 
13 
8 4 
8 
57 
14 
-
175 
11 
78 
7 
60 
19 
-
176 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois Longs résineux 01-1 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 02 
Bois Longs feuiLLus 02.1 
Bois de trituration et bois empile feuiLLus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
MaterieL*peti t out iLLage;entret i en et reparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impôts Lies a La production 13 
a l'excLusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16-1 
Const rue t i ons 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Remuneration des salaries 18 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 19-1 
eiij jc'Ces e t eri n a t u r e 
I n t e r e t s 1 9 ­ 2 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19-1-19-2) 19-3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'expLoitation 20.2 
Autres ouvrages a L'inclusion de 20.3 
L'amélioration des terres 
Matériel· de transport 20-4 
Machines et autres biens d'équipement 20.5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20-7 
Sous-compensation TVA 20-8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductibLe) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductibLe) (20-16) 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1980 1981 
prov. 
01 
01 .1 
01 .2 
02 
02. 
02. 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
D9 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
ia 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
Coni.ferous timber for industrial uses 
Coniferous Long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAH WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedLings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
PLant protection products 
Energy;Lubricants 
Mat er i a I,sma IL tooIs;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidies 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Lud i ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soi L improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding déductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
2 
1 
3 
2 
226 
817 
4 09 
013 
449 
564 
2 
2 
3 
3 
781 
382 
399 
852 
260 
592 
320 
2 864 
2 509 
355 
4 523 
3 943 
580 
89 
375 
3 366 
3 003 
363 
5 887 
5 193 
694 
1 14 
4 33 
4 
3 
6 
5 
212 
773 
439 
417 
621 
796 
145 
13 
127 
108 
135 
27 
495 
4 821 
210 
320 
13 
151 
116 
157 
23 
543 
6 172 
337 
368 
13 
168 
130 
177 
25 
604 
6 872 
351 
312 
14 
212 
143 
200 
28 
697 
8 670 
437 
364 
16 
267 
157 
228 
33 
819 
9 955 
484 
471 
507 
1 788 
2 610 
113 
2 497 
262 
91 
10 
263 
1 
4 
4 
253 
568 
141 
427 
265 
108 
11 
255 
1 
5 
4 
484 
052 
157 
895 
349 
122 
11 
267 
1 
6 
6 
593 
717 
205 
512 
396 
138 
12 
319 
1 845 
7 616 
235 
7 381 
483 
155 
13 
363 
10 
636 
313 
323 
10 
649 
320 
329 
12 
761 
375 
386 
5 
870 
433 
437 
2 
1 016 
507 
509 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 FRANCE 
1976 1977 1978 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
165 
696 
469 
975 
43 2 
54 3 
77 
5 217 
75 
2 
1 
3 
2 
274 
807 
467 
094 
524 
5 70 
5 442 
5 442 
2 266 
1 811 
455 
3 145 
2 588 
557 
72 
5 483 
2 333 
1 897 
436 
3 223 
2 621 
602 
8 4 
5 640 
AUX PRIX DE 1975 
2 
1 
3 
2 
413 
930 
483 
265 
636 
629 
5 775 
5 775 
76 
13 
117 
108 
109 
22 
44 4 
4 773 
13 
122 
ioa 
115 
22 
446 
4 996 
13 
126 
109 
120 
22 
45a 
5 025 
13 
129 
111 
126 
2 3 
469 
5 171 
13 
123 
108 
123 
23 
466 
5 309 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois Longs résineux 
Bois de trituration et bois empile résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s Longs feui L lus 
Bois de trituration et bois empiLe feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLlus) 
Aj ustement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformat i ons 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et pLants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;Lubriti ant s 
Mat eri eL*peti t out i l Lage;ent ret i en et reparation 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9~10) 
Subvent i ons 
Impots Lies a La production 
a l'excLusion de La TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equi pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 
Fermaπes et autres prestations en 
espèces et en nature 
Interets 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a L'incLusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.3 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
04 
G5 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10-4 
10.5 
10-6 
10.7 
10.8 
ID 
11 
12 
13 
14 
15 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coni ferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other produc t s 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seed lings and cuttings 
Fertilizers and soiL improvers 
PLant protection products 
Energy;Lubricants 
Materi a Lésina L L too ls;mai nt enance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidies 
Taxes Linked to production 
exc Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
1 6 Deprec i at i on 
16-1 Equipment 
16.2 Construct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of empLoyees 
19 Net operating surpLus (17-18) 
19-1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
1~9.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soiL improvements 
20.4 Transport equipment 
20-5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capitaL goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding déductible VAT) 
1 6 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductibLe VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
0,5 
145,3 184,4 
10,0 12,0 
135,3 172,4 
AUX PRIX COURANTS 
47,0 
46,1 
0 , 9 
68,9 
58,3 
10,6 
55,6 
53,9 
1,7 
99,8 
83,1 
16,7 
MRD 
55,4 
54,2 
1,2 
115,8 
98,5 
17,3 
L I T 
69,8 
68,1 
1,7 
158,5 
130,8 
27,7 
121,2 
118,8 
2 , 4 
225,8 
182,5 
43,3 
100,1 
97,5 
2 , 6 
229,8 
187,6 
42,2 
164,0 
1 ,1 
207,4 
2 , 2 
226,8 
2 ,4 
307,2 
2 , 8 
477,4 
5 , 6 
491,1 
3 , 1 
0 , 3 
165,4 
0 ,5 
210,0 
1,0 
230,2 
1,4 
311,4 
7,5 
485,5 
3 , 1 
497,3 
1 ,0 1 ,4 2,5 
19,8 
145,6 
25,1 
184,9 
27,5 
202,7 
37,2 
274,2 
58,0 
427,5 
59,3 
438,0 
3 , 1 
201,7 272,8 425,0 434,9 
14,0 17,0 21,0 24,0 
187,7 255,8 404,0 410,9 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.3 ITALIA 
1977 1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
38,3 
37,5 
0 , 8 
57,5 
47,7 
9 , 8 
36,6 
35,2 
1,4 
70,6 
56,5 
14,1 
MRD 
36,2 
35,4 
0 , 8 
71,7 
57,3 
14,4 
L IT 
37,7 
36,7 
1 .0 
84,0 
65,8 
18,2 
50,2 
49,2 
1,0 
87,5 
67,8 
19,7 
44,1 
43,2 
0 , 9 
83,9 
65,3 
18,6 
35,8 
40,9 
1 ,1 
145,7 
1 ,8 
143,7 
1 ­3 
164,9 
1 ,4 
187,9 
2 , 0 
181,6 
1 ,0 
0 ­4 
142,4 
0 , 4 
147,9 
0 , 4 
145,4 
0­5 
166,8 
0­6 
190,5 
0,5 
183,1 
17,1 
125,3 
17,4 
130,5 
17,0 
128,4 
19,3 
147,5 
22,4 
168,1 
21,5 
161,6 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01-1 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 01-2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 02 
Bois Longs feuiLLus 02.1 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 02-2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10-2 
Produits de protection de cuLtures 10.3 
Energie;Lubrifiants 10-4 
Mat eri e l,pet i t out iLLage;ent ret i en et reparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-cornpensat ion TVA 10.7 
Aj ustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impots lies a La production 13 
a l'exclusion de La TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Construct ions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Remuneration des salaries 18 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 19 
Feri.iitnfs et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Interets 19-2 
Revenus nets de l'activité syL- (19-19-1-19-2) 19-3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'expLoitation 20.2 
Autres ouvrages a L'inclusion de 20.3 
L'amélioration des terres 
Materieldetransport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20-5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductibLe) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.5 BELGiaUE/BELGIE 
1976 1977 1978 1981 
prov. 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seed Lings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mat eri aL,smaLI tools;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidi es 
Taxes L i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Ludi ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of empLoyees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20-1 Afforestation and conversion 
20-2 Forestry buildings 
20.3 Other construction incLuding 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20-8 VAT under—compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductibLe VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
3 243 
84 
3 025 
2 917 
94 
3 011 
2 734 
AUX PRIX COURANTS 
1 
1 
1 
1 
942 
504 
438 
215 
118 
97 
1 
1 
1 
1 
613 
254 
359 
206 
094 
112 
1 
1 
1 
1 
MIO 
682 
394 
289 
165 
116 
49 
BFR 
1 
1 
1 
1 
986 
601 
385 
249 
205 
43 
1 
1 
1 
1 
877 
386 
491 
280 
209 
71 
2 
1 
1 
1 
256 
872 
384 
438 
381 
58 
2 951 3 354 3 478 3 961 
88 111 128 
3 039 3 465 3 606 4 090 
299 
3 028 
-3 
274 
2 737 
-3 
280 
2 759 
-3 
319 
3 146 
-3 
331 373 
3 275 3 717 
-4 -4 
2 756 3 143 3 271 3 713 
409 526 540 571 
2 347 2 617 2 731 3 142 
84 
98 
94 
110 
88 
102 
111 
129 
128 
148 
129 
150 
9 
191 
368 
177 
10 
214 
414 
-200 
9 
199 
409 
-210 
12 
252 
526 
-274 
6 
282 
540 
-258 
0 
279 
571 
-292 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 BELGIOUE/BELGIE 
1976 1977 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
7 7 
2 815 
77 
2 892 
263 
2 629 
77 
2 651 
82 
2 733 
225 
2 508 
AUX PRIX DE 1975 
1 623 
1 215 
408 
1 115 
1 028 
87 
1 
1 
1 
1 
481 
128 
353 
093 
005 
88 
1 
1 
1 
MIO 
557 
213 
344 
009 
972 
38 
BFR 
1 
1 
581 
229 
352 
969 
933 
36 
1 
1 
589 
246 
344 
969 
931 
39 
1 580 
1 236 
343 
982 
944 
38 
2 643 2 630 
74 90 
2 717 2 720 
228 
2 489 
238 
2 482 
2 655 
98 
219 
2 534 
2 658 
90 
215 
2 533 
77 
90 
82 
96 
74 
86 
90 
105 
98 
113 
90 
105 
9 
176 
9 
187 
a 
168 
10 
205 
11 
222 
10 
205 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois Longs résineux 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s Longs feui L Lus 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLlus) 
Aj ust ement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Aut res produi t s 
Boisements et transformations 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cuLtures 
Energie;Lubrifiants 
Mat eri eL,pet i t out i l Lage;ent ret i en et reparation 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impots Lies a La production 
a L'exclusion de La TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Const rue t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Interets 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19.1-19-2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'expLoi t at i on 
Autres ouvrages a L'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amor 11ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) (20-16) 
01 
01 
01 
U2 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
04 
05 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
LUXEMBOURG 
1981 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous Long timber 
01-2 Coniferous stackwood 
02 
02. 
02. 
03 
Non-coniferous timber for industrial uses 
1 Long timber (non-coniferous) 
2 Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1to4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10-1 Seeds,seed Lings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soiL improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy ;Lubri can t s 
10.5 Mat eri aL .smaLI tooIs;maintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adj ustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes Linked to production 
excLuding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
1 6 Deprec i a t i on 
16-1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of empLoyees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19-1-19-2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soiL improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding déductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
202 
140 
51 
1 1 
7 
247 
235 
168 
67 
12 
12 
359 
345 
223 
122 
34 
14 
20 
368 
352 
225 
127 
32 
16 
16 
AUX PRIX COURANTS 
1 18 
102 
16 
88 
61 
27 
148 
129 
19 
109 
83 
26 
MIO LFR 
172 
148 
24 
185 
148 
37 
196 
175 
21 
183 
142 
41 
170 
151 
19 
221 
169 
52 
15 
0 
9 
268 
0 
12 
378 
0 
16 
399 
1 
7 
425 
2 
18 
445 
18 
206 
1 
5 
28 
252 
0 
5 
30 
365 
1 
7 
33 
374 
2 
a 
38 
407 
1 
9 
399 
11 
6 
5 
12 
7 
5 
14 
9 
5 
16 
11 
6 
20 
13 
6 
262 
118 
9 
4 
4 
1 
12 
6 
4 
1 
16 
7 
6 
2 
7 
10 
12 
1 
18 
14 
9 
2 
45 
20 
25 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.6 LUXEMBOURG 
1976 1978 1979 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
195 230 
15 
285 265 
AUX PRIX DE 1975 
13 
03 
10 
67 
45 
22 
134 
120 
13 
77 
5 7 
20 
M I O LFR 
151 
136 
15 
107 
80 
27 
151 
132 
19 
97 
69 
27 
139 
123 
16 
109 
7 5 
34 
17 
188 
Π 
7 
219 
0 
10 
273 
0 
12 
261 
1 
3 
265 
2 
7 
273 
16 
179 
24 
205 
26 
259 
25 
240 
27 
24 7 
7 
3 
3 
1 
0 
5 
10 
5 
3 
1 
0 
20 
12 
7 
4 
1 
2 
2 6 
3 
a 
6 
1 
2 
20 
7 
10 
5 
1 
2 
25 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois Longs res-neux 01.1 
Bois de trituration et bois empi Le résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 02 
Bois Longs feuiLLus 02.1 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (1a4 ) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et pLants 10-1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10-3 
Energie;Lubrifiants 10-4 
Materie Lopetit outilLage;entretien et reparation 10.5 
Autres 10-6 
Sous-compensationTVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9*10) 11 
Subvent i ons 1 2 
Impôts lies a la production 13 
a L'excLusion de La TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 1 6 
Equi pement 16.1 
Const rue t i ons 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Remuneration des saLaries 18 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Interets 19.2 
Revenus nets de L'activité syL. (19-19-1-19-2) 19.3 
Boisements et transformations 20.1 
Batimentsd'exploitation 20-2 
Autres ouvrages a L'inclusion de 20.3 
L ' ameLioration des terres 
Materiel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20-5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.7 UNITED KINGDOM 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
02 
02.1 
02.2 
03 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
1 1 
12 
13 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous Long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD (1to4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seed I ings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
PLant protection products 
Energy;lubri cants 
MateriaL,sma11 too ls;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsi di es 
Taxes Linked to p roduc t ion 
exc Ludi ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at ι on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Unii nod othiT o ay m en tr. in 
cash or in k ιnd 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buiLdings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20-5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductibLe VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
45,1 
34,3 
10,8 
15,9 
14,7 
1,2 
47,4 
38,5 
8 , 9 
26,1 
24,6 
1,5 
MIO 
45,1 
38,2 
6 , 8 
33,8 
31,9 
1 ,9 
UKL 
55,4 
47,3 
8 , 2 
38,7 
36,8 
1,8 
0,4 
71,9 
0,1 
7-0 
4-0 
3-0 
0,4 
85,3 
0-1 
8-8 
4,8 
4-0 
54,6 
0,4 
9-7 
5-3 
4-4 
58,3 
0,5 
0-2 
2-5 
1-1 
1 -8 
5-9 
7-0 
0 , 2 
2 , 9 
1 ,3 
2 , 1 
7 , 0 
8 -3 
0-2 
3 ,2 
1,5 
2-4 
7 ,7 
9 , 1 
0 ,3 
4 -6 
2 ,2 
3 ,5 
11,5 
13,9 
18,5 
53,4 
21,8 
63,5 
24,1 
68,1 
36,1 
73,5 
11,3 
6,2 
5,1 
62,0 
56,3 
10,0 
60,1 
-5 ,5 
64,3 
- 6 , 0 
79,2 
-17,2 
9 , 2 
1 ,1 
4 , 1 
2 ,4 
2 -3 
10,0 
1,1 
5 ,4 
3 ,4 
3-3 
11 ,3 
1 ,1 
6-6 
3 , 6 
3 , 5 
13,3 
1,1 
8 , 2 
4 - 0 
5-4 
32,0 
7 ,0 
2 -1 
8 -8 
14,4 
9-7 
16,4 
11,3 
20,7 
AUX PRIX COURANTS 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.7 UNITED KINGDOM 
1976 1978 1979 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES 
34,8 
26,2 
8,6 
14,1 
13,0 
1,1 
0-3 
49,2 
8-1 
16-0 
41,3 
6,9 
0-9 
3,7 
2,0 
1-9 
37 
29 
8 
17 
16 
1 
.6 
.6 
Ό 
.8 
.4 
• ί. 
η-3 
55,7 
8,3 
64,0 
16,7 
47,3 
7,1 
0-9 
4-6 
2-4 
2-3 
38,5 
31,1 
7,4 
17,6 
16,4 
1,2 
0,3 
56,4 
7,9 
64,3 
0 , 2 
2 , 9 
0 -9 
1 , 4 
ι. .7 
5 , 9 
0-2 
2 ,5 
0 -9 
1,7 
5 . 0 
6-4 
0 , 2 
2 -2 
0 -9 
1-4 
4 , 7 
5 -8 
15,2 
49,1 
6,8 
o,a 
2,3 
2.2 
17,1 
AUX PRIX DE 1975 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empile résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLLus 
Boi s Longs feui L Lus 
Bois de trituration et bois empile feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Aj ust ement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformat i ons 
Aj ustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et pLants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cuLtures 
Energie;Lubrifiants 
Materiel,petit outilLage;entretien et reparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Aj ustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impots Lies a La production 
a L'exclusion de La TVA 
Sure ompensa ti on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equipement 
Const rue t i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'expLoitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Interets 
Revenus nets de L'activité syL- (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'expLoitation 
Autres ouvrages a L'inclusion de 
L'amélioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capitaL fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) 
Amort i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductibLe) (20-16) 
01 
01 
01 
0 2 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.9 DANMARK 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01-1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industriaL uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1to4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soiL improvers 
Plant protection products 
Energy;Lubricants 
Mat eri aL,sma 11 tooLs;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Subsidies 
Taxes Linked to production 
excLuding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of empLoyees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cauli or ι n kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20-1 Afforestation and conversion 
20-2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soi I improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducibLe 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excLuding déductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
424 475 531 544 690 765 
424 475 531 544 
55 
369 
62 
413 
69 
462 
71 
473 
90 
600 
99 
666 
369 413 462 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 DANMARK 
1976 1977 1978 1980 1981 
prov. 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
407 399 436 478 
407 399 436 
504 
53 
354 
52 
347 
57 
379 
57 
383 
62 
416 
65 
439 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empi le résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuiLlus 
Boi s longs feuilLus 
Bois de trituration et bois empi Le feuiLLus 
Bois de chauffage (résineux et feuiLLus) 
Aj ustement 
BOIS BRUT TOTAL (1a4) 
Autres produits 
Boisements et transformat i ons 
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Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finances and 
balances of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Ί . National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balances of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
'4. Employment 
5. Social protection 
6. Wagesand salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balan­
ces 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
Ί . Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 5 - Agriculture, forestry and fisheries 
Sub-themes Titles Frequency 
1. Agriculture, general / . Yearbook of agricultural statistics A 
2. Agriculture, produc- / . Animal production Q 
tion and balance 2. Crop production 0 
3. Agriculture, prices / . EC agriculture price indices H Y 
(Output and input) 
2. Methodology of EC agricultural price n.p. 
indices (Output and input) 
3. Agricultural price statistics: A 
1971-1982 
4. Agricultural price statistics Q 
(microfiches) 
5. Catalogue of the characteristics of n.p. 
agricultural price series stored 
in Cronos 
(3 volumes) 
4. Agriculture, accounts / . Economic accounts - Agriculture, B 
forestry 
5. Agriculture, structure / . Survey on the structure of B 
agricultural holdings 1979/1980 
6. Forestry / . Forestry statistics A 
7. Fisheries / . Fisheries - Statistical yearbook A 
A = annual 0 = quarterly B = biennial 
HY = half-yearly n.p. = non-periodical 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
{couverture bleue) 
5. Agriculture, forêts et pèche 
(couverture verte) 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
(couverture brune) 
Sous-thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comtes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pèche 
1. Nomenclature 
2. Échanges dela Communauté, 
général 
3. Échanges avec les pays en voie de 
développement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Thème 5 - Agriculture, forêts et pêche 
Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. Agriculture, générale L Annuaire de statistique agricole A 
2. Agriculture, production / . Production animale T 
et bilans 2. Production végétale T 
3. Agriculture, prix I. Indice CE des prix agricoles S 
(Output et input) 
2. Méthodologie des indices CE des n.p. 
prix agricoles (Output et input) 
3. Statistique de prix agricoles A 
1971-1982 
4. Statistique de prix agricoles T 
(microfiches) 
5. Catalogue des caractéristiques n.p. 
déterminantes des séries de prix 
agricoles (3 volumes) 
4. Agriculture, comptes / . Comptes économiques - Agriculture, B 
sylviculture 
5. Agriculture, structure / . Enquête sur la structure des B 
exploitations agricoles i 979/i 980 
6. Forêts / . Statistique forestière A 
7. Pêche / . Annuaire des statistiques de A 
¡a pêche 
A = annuel T = trimestriel B = biennal 
S = semestriel n.p. = non périodique 
Europæiske Fællesskaber­ Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communities ­ Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
Comunità europee ­ Commissione 
Europese Gemeenschappen ­ Commissie 
Sektorregnskaberne ­ Landbrug, skovbrug, 
Gesamtrechnungen ­ Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Economic accounts ­ Agriculture, forestry, 
Comptes économiques ­ Agriculture, sylviculture, 
Conti economici ­ agricoltura, silvicoltura, 
Rekeningen ­ landbouw, bosbouw, 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 ­ XLV, 115 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
Agriculture, forestry and fisheries (green cover) 
Agriculture, forêts et pèche (couverture verte) 
Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92-825-3405-7 
Kat./cat.: CA­36­82­031­6A­C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
ECU 7,69 BFR 350 DKR 63 DM18 FF 51 
HFL 20 IRL 5.40 LIT 10300 UKL4.50 USD 7.50 
Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende landbrugssektorregnskabet og skov­
brugssektorregnskabet. Denne udgave indeholder tabeller, udarbejdet for hvert land med 
kronologiske rækker over medlemsstaternes og Fællesskabets endelige produktion, det 
intermediære forbrug, værditilvækst og fast investeringer udregnet i national valuta og i ECU, 
i løbende priser (og vekselkurser) samt i faste priser (og vekselkurser). Tallene gælder tids­
rummet 1976­1981. 
Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur land­ und forstwirtschaftlichen Ge­
samtrechnung. Diese Ausgabe umfaßt Ländertabellen mit Zeitreihen über Endproduktion, 
Vorleistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mitgliedstaaten und die Ge­
meinschaft in Landeswährung, in ECU, in jeweiligen Preisen (und Wechselkursen) sowie in 
konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die Angaben decken den Zeitraum von 1976 bis 
1981 ab. 
This publication contains the most recent data on agriculture and forestry accounts. This 
edition includes tables, showing time­series for final output, intermediate consumption, value 
added and fixed capital formation, for each of the Member States and the Community, in 
national currencies and in ECU, at current prices (and exchange rates) and at constant prices 
(and exchange rates). The data relate to the period from 1976 to 1981. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture et de 
la sylviculture. Cette édition comporte des tableaux par pays présentant des séries chrono-
logiques de la production finale, de la consommation intermédiaire, de la valeur ajoutée et de 
la formation de capital fixe pour chacun des pays membres et la Communauté, en monnaie 
nationale et en ECU, aux prix (et taux de change) courants ainsi qu'aux prix (et taux de change) 
constants. Les données portent sur la période de 1976 à 1981. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell'agricoltura e della silvicoltura. 
In questa edizione figurano delle tabelle per paese, che presentano le serie cronologiche 
relative alla produzione finale, ai consumi intermedi, al valore aggiunto, e agli investimenti fissi, 
per i paesi membri e per la Comunità, in moneta nazionale e in ECU, calcolati a prezzi (e tassi 
di cambio) correnti e costanti. I dati si riferiscono al periodo 1976 -1981. 
Deze publikatie bevat de jongste gegevens over de land- en bosbouwrekeningen. Deze 
uitgave omvat tabellen die per land chronologische reeksen geven van de eindproduktie, het 
intermediair verbruik, de toegevoegde waarde en de vorming van vaste activa voor de Lid-
Staten en de Gemeenschap in nationale valuta en Ecu tegen lopende prijzen (en wissel-
koersen) en tegen vaste prijzen (en wisselkoersen). De gegevens slaan op de periode 1976 -
1981. 
Deutsch In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wiederholte das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften (SAEG) im Jahr 1982 das Projekt „Sektoraler Einkommens-
index", das 1976 zum erstenmal durchgeführt wurde und das eine frühzeitige Aktuali-
sierung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Ziel hat. Die Schätzungen für 
das Jahr 1982 sind vor kurzem abgeschlossen worden. Das SAEG ¡st im Begriff, die Er-
gebnisse in einem Bericht mit dem folgenden Titel zusammenzufassen: „Sektoraler 
Einkommensindex 1982: Voraussichtliche relative Veränderung der Wertschöpfung 
der Landwirtschaft je Arbeitskraft im Jahr 1982". Der Bericht kann vom SAEG ange-
fordert werden. Er steht in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Ver-
fügung. 
English During 1982, the Statistical Office of the European Communities (SOEC) repeated, in 
collaboration with Member States, the exercise (known as the 'Sectoral income index') 
which was first carried out during 1976 and which has as its objective the early updat-
ing of the economic accounts for agriculture. The estimates for 1982 have recently been 
completed and the results are being incorporated in a report entitled: 'Sectoral income 
index 1982: forecast of relative change in the value added of agriculture per person 
employed in 1982'. The report is available in German, English and French, and copies 
may be obtained on application to the SOEC. 
Français En 1982, l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE) a renouvelé, en 
collaboration avec les États membres, le travail connu sous le nom d'«lndice de revenu 
sectoriel», qui avait été réalisé pour la première fois en 1976 et dont l'objectif est une 
mise à jour précoce des données de la comptabilité agricole. Les estimations pour 
1982 ont été récemment complétées et les résultats sont eri cours de reproduction dans 
un rapport intitulé «Indice de revenu sectoriel 1982: variation relative prévisionnelle de 
la valeur ajoutée de l'agriculture par personne occupée en 1982». Ce rapport est dispo-
nible sur demande auprès de l'OSCE, en langue allemande, anglaise ou française. 
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